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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas a l mes 
9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
351, T t E X P O (S. Meteorológico O.) •—Pro133-)3!* para 
hoy: toda España, vientos flojos y tendencia a me-
jorar. Temperatura: máxima del martes, 20° en Ali-
cante; mín ima de ayer, 1° bajo cero en Salaman-
ca, Avila, Segovia y Teruel. E n Madrid: máxima 
de ayer, 50,4; mín ima, 2o. Lluvia recogida. 7,6 mm. 
M A D R I D — A r t o X V I I . — N ú m . 5.740 4 Jueves 8 de diciembre de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admrtn. C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
L A C R I S I S D E L A C I V I L I Z A C I O N 
Guillermo F e r r e r o h a escrito a lguna c o n s i d e r a c i ó n sobre lo que l l a m a ala 
cultura de lujo». E s esta l a cu l tura general , la que no se dirige a las cosas 
prácticas , sino a l enriquecimiento del e s p í r i t u . E l historiador italiano supone 
que la hostilidad contra esa cul tura aumenta especialmente desde hace me-
dio sig^0 y (lue la guerra l a ^ acentuado m á s . 
Ajparte el f e n ó m e n o pasajero de la postguerra, no creemos en ese aumen-
to de hostilidad. E n las esferas donde se inic ian los movimientos que luego 
han de proyectarse en la m a s a , se a c u s a u n a d i r e c c i ó n contraria . ((Desde 
el punto de v i s ta intelectual—ha dicho e l profesor Aqui les Mestre—estamos 
cansados hasta el descorazonamiento de la e s p e c i o l i z a c i ó n a b u s i v a en el or-
den de las ciencias y de las e n s e ñ a n z a s , y nuestro ideal es colocarnos en 
un punto de v i s ta elevado, desde el cual podamos, con una mirada , darnos 
cuenta de todo e l pensamiento humano p a r a hacer su ((suma». 
Los hechos contradicen e sa supuesta hostil idad contra la cul tura «de lu-
jo». Mucho se h a hablado y con r a z ó n en favor de la f o r m a c i ó n cultural 
que se funda en las humanidades c l á s i c a s . Pero baste aquí apuntar un dato, 
tomado de l a m a g n a encuesta l levada a cabo por el Consejo Genera l de E d u -
cación de los Estados Unidos, y de la que h a b l ó en la P r e n s a e s p a ñ o l a R a -
miro de Maeztu. E s indudable que las lenguas v ivas ofrecen un sentido m á s 
utilitario, de m a y o r pract ic ismo inmediato, que las lenguas muertas . Pues 
bien; en el curso de 1923-24 "había en los Es tados Unidos m á s a lumnos de 
latín que de todas las lenguas ex tranjeras juntas . L o s alumnos de la t ín 
eran 940.000. 
L a s c iencias tienden a r e b a s a r sus v ie jas demarcaciones. L a f í s i ca se 
ha hecho f i losó f i ca . L a a s p i r a c i ó n f i l o só f i ca alienta en las ciencias natura-
les. L a po l í t i ca siente hundirse e l suelo bajo sus pies, s i no se apoya en la 
ética y en la s o c i o l o g í a . E l intelecto no se a v i e n e - a estar enjaulado, y 
busca los vastoa panoramas unificados. L a cultura del e s p í r i t u no corre 
peligro de disolverse en las culturas part iculares y uti l i tarias. 
Otro es el problema quo se impone a nues t ra m e d i t a c i ó n . H a y un fenó-
meno de democracia ii.telectual. Grandes m a s a s advienen a l mundo de la 
cultura. L a mejora m á s o menos lenta de las condiciones materiales del obre-
ro, lo v a libertando de las urgencias de la necesidad, enciende en él inquie-
tudes de otro orden, le da posibilidades para a l canzar el pan del e sp í r i tu . 
A d e m á s la c i v i l i z a c i ó n , a u n en su aspecto menos elevado, renueve la iner-
cia de razas inmensas tenidas por inferiores. T o d a l i b e r a c i ó n mater ia l plan-
tea un probjema de f o r m a c i ó n espiritual . L a cultura moderna ¿podrá dominar 
esa irrupción de m a s a s ? ¿Se s a l v a r á la c i v i l i z a c i ó n de esa cr i s i s? 
E s el problema que se p r e s e n t ó ante el cr is t ianismo naciente. L a s filoso-
fías antiguas h a b í a n hablado solamente a un grupo de selet os. H a b í a n con-
servado s u propio ser, l imitando su proselitismo, pero a s í h a b í a n dado testi-
monio de s n impotencia. ¿ C ó m o hubieran hecho p a r a hablar al pueblo, para 
instruir a los esclavos, p a r a c iv i l izar a los b á r b a r o s , p a r a incorporar a los 
afanes de la cu l tura el continente americano? 
Hoy de nuevo se produce la cr is i s y e l desequilibrio. Guil lermo F e r r e r o , 
que da por supuesta l a decadencia de las ideas religiosas, y cree en su sus-
titución por la l i teratura, h a b r á de pensar s i esa l i teratura puede s er la 
que abdica de su mag i s t ra tura m o r a l y juzga de las cosas y de las ideas por 
su facultad de provocar el agrado del momento o la que l leva en s í las 
palabras profundamente h u m a n a s y civi l izadoras. 
Salvador M I N G U I J O N 
Informes de Zalewski 
Valdemaras 
E s t e p i d e que u n a C o m i s i ó n d e 
S . d e N . h a g a u n a i n v e s t i g a c i ó n e n 
L i t u a n i a y P o l o n i a 
S e d iscute l a s u p r e s i ó n d e u n a 
d e las c u a t r o r e u n i o n e s a n u a -
les d e l C o n s e j o 
LO 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
¡ES L I C I T A L A P R O T E S T A ? 
Después de un incidente teatral ha pa-
recido oportuno a un per iód ico reali-
zar una encuesta sobre el tema de si es 
licita la protesta en el teatro, y poco a 
poco van dando su o p i n i ó n los pregun-
tados. 
Llaman la a t e n c i ó n dos cosas en esta 
encuesta-, tina, que la mayor parte de 
los consultados son autores o actores, y 
cWra, que la consulta só lo se refiere al 
teatro. Es curioso ver c ó m o los autores 
y actores salen del apuro con m á s o 
menos habilidad, y a que apuro es, y de 
los grandes, d is imular en este caso el 
pensamiento afectando la sinceridad de-
bida. Porque sinceros no pueden ser ni 
unos ni otros. T é n g a s e en cuenta que 
en el teatro s ó l o se protesta contra el 
autor o contra los actores. Y hay una 
diferencia muy grande entre la e m o c i ó n 
Que produce sufrir un pateo o ver que 
es un compañero el que lo sufre. Pu-
diera decir que son emociones absolu-
tamente contrarias. Por eso, si los con-
sultados fueran sinceros al responder, 
dirían: * L a protesta me parece i l íc i ta , 
inadmisible y grosera cuando v a contra 
w í ; cuando v a contra un c o m p a ñ e r o , 
no sólo es licita, sino muy recomenda-
ble y satisfactoria.» 
¿Pero por qué se conculta a los auto-
Tcs y a los actores"! ¿Acaso no es el 
público el que decide, y, por tanto, el 
que protestal ¿No seriat pues, m á s prác-
tico y mejor orientado hacer la pre-
gunta al verdadero púb l i co , a los espec-
tadores ajenos a la literatura y al ar te l 
4 primera vista parece que sí. Pero es 
9We no son ellos los que protestan ni 
los que aplauden. E l p ú b l i m decide en 
una sola forma: yendo o no yendo al 
teatro. P a r a él la cvesfirn es que la 
obra le proporcione las emociones o el 
regocijo que busca. Lo d e m á s , el pres-
agio que adquiera o pierda el autor o 
eI actor, le tiene s in cuidado. De aquí 
que el públ ico en los estrenos se l imita 
* obtener una i m p r e s i ó n y comunicarla 
^ p u é s a los amigos: tVayan ustedes 
a\rVer la obra> Que es muU bonitai, o 
p 0 vayan a verla, que es muy mala*, 
ero ni aplaude n i censura. Los que 
Plauden, cuando pueden, son los de la 
laQUe. Los que patean, cuando la oca-
G I N E B R A , ".—Hoy han inr ' mado ante 
el Consejo de la Sociedad de Naciones 
los d e l e g ó l o s de Polonia y de L i t u a n i a . 
Valdemaras ha propuesto, d e s p u é s de 
denunciar l a p e r s e c u c i ó n de qua son ob-
jeto los lituanos en l a r e g i ó n de V i l n a 
y los preparativos militares de Polonia , 
que se nombre una C o m i s i ó n investiga-
dora de las medidas militares tomadas 
por Li tuania y Polonia; que l a Sociedad 
controle la frontera entre los dos paí-
ses para evitar la f o r m a c i ó n de bandas 
armadas, y que la Sociedad de Nacio-
nes haga terminar la p e r s e c u c i ó n que, 
s e g ú n el presidente lituano, sufren sus 
c o m p a ñ e r o s en la reg ión de V i l n a . 
Contestó el ministro polaco de Nego-
cios Extranieros, refutando las acusa-
ciones que había hecho el delegado li-
tuano. Hizo a su vez acusaciones de per-
s e c u c i ó n a los polacos en L i t u a n i a , y:contestando 
A n t e s l a jus t i c i a n o p u e d e c u m p l i r s e 
P A R I S , 7.—En la C á m a r a de Diputa-
dos, y contestando a u n a pregunta for-
mulada por un comunista, P o i n c a r é ha 
declarado que podía afirmar que desde 
que sean suspendidas las sesiones de 
la C á m a r a con motivo de las vacacio-
nes de P a s c u a ninguno de los comu-
nistas que tienen condenas pendientes 
quedará en libertad. 
A [|\ jCoolídge habla claro 
EHHE ^ a ^ec^0 s ^ e r t e r m i n a n t e m e n t e q u e 
n o s e r á c a n d i d a t o 
C u a t r o c i e n t o s m i l l o n e s m á s p a -
r a gastos m i l i t a r e s y n a v a l e s 
ESOCdO'LO D E L D I A 
U N E S C A N D A L O 
P A R I S , 8.—En la s e s i ó n celebrada esta 
m a ñ a n a por la C á m a r a c o m e n z ó el es-
tudio del presupuesto de Instrucc ión . 
E l diputado comunista señor Marty 
protestó de la repres ión contra los co-
munistas, a ñ a d i e n d o , «todos sabemos 
que l a palabra Patr ia no es m á s que 
eso, u n a palabra». 
Estas manifestaciones produjeron un 
formidable e scánda lo en toda la Cá-
NUEVA Y O R K , 7.—Ya se ha despeja-
do por completo la i n c ó g n i t a Coolidge 
Ante los miembros del Comité del par-
tido republicano reunidos en W á s h i n g -
ton, el presidente h a declarado de mo-
do i n e q u í v o c o que no será candidato 
para las elecciones presidenciales de 
1928. 
Inmediatamente han empezado y a 
con m á s fundamento las canaias acer-
ca de q u i é n será el candidato repu-
blicano, y se citan por este orden: 
Hoover, Hughes y Dawes, a pesar de 
la d e c l a r a c i ó n de és te dando a enten-
der que no será candidato.—E. D. 
E L P R E S U P U E S T O M I L I T A R 
W A S H I N G T O N , 7 .—El presupuesto de 
gastos para el p r ó x i m o a ñ o fl^iyi! arro-
ja un aumento de 118.649.000 d ó l a r e s 
con respecto al del a ñ o actual. D. d k a 
646 millones a la defensa nacional, lo mará . 
P r o s i g u i ó su discurso el s e ñ o r Marty,! ^ ^presenta un aumento de veinte 
dirigiendo duros ataques a la P o l i c í a . | millonfs ^ 20 m,lloneí> ^ pesetas) con 
ministro del Inter ion P ^ 0 al presupuesto anterior. P a r a 
t erminó diciendo que Polonia q u e r í a l q u e , t a n U s veces como sea preciso, i a | Marina se inver t i rán á47 millones o 
tender a los lituanos una mano a m i s t o s a ! P o l i c í a p r o c e d e r á con l a misma e n e r - ™ " 48 " r 3 ^neie" 61 ano acnml (¿yu 
y pací f ica . ¡gia y actividad. ¡ m i l l o n e s de pesetas). 
Volv ió a hacer uso de la palabra el Se c o n s t r u i r á n en el a ñ o 1928 ocho 
señor Marty, q u e j á n d o s e de lo que j u z - ! ^ * ™ 8 / dos snbmannos P a r a c a ^ 
ga atentados a la libertad de Reunión. |tele3 r _ ^ j £ M ? S ^ & S J " - ! ! ? 
E l s e ñ o r P o i n c a r é le conte s tó en tono 
Krónico, d i c i é n d o l e : «Hablá i s como R a -
kowski cuando cr i t icó la pol í t i ca dé 
los sov ie t s» . 
Los dos ministros rectificaron breve-
mente, e inmediatamSnte l e v a n t ó la se-
s ión el Consejo. Parece y a decidido que 
el delegado j a p o n é s sea el ponente de 
este difíci l asunto. 
* * * 
G I N E B R A , 7.—Esta m a ñ a n a B r i a n d y 
Stresemann se han entrevistado, sepa-
radamente, con el jefe del Gobierno li-
tuano, Valdemaras. 
Los dos hombres de Estado h a n acon-
sejado a Valdemaras la conveniencia de 
hallar una so luc ión pac í f i ca a l conflicto 
polacolituano. 
D I C E V A L D E M A R A S 
P A R I S , 7.—En una interviev concedida 
al enviado especial del diario Excels ior, 
en Ginebra, Valdemaras h a declarado 
que la s i t u a c i ó n en que se ha l lan ac-
tualmente Polonia y L i tuan ia no puede 
prolongarse. «Li tuania — dice Valdema-
ras—quiere la paz a toda costa, en tanto 
que en Polonia se observa una eferves-
cencia que puede decidir un acto de fuer-
za, y por ello es preciso que l a Socie-
dad de Naciones intervenga p a r a impe-
dirlo.» 
L A S R E U N I O N E S A N U A L E S 
G I N E B R A , 7.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones se ha reunido en 
envidiar a los del cine. 
Ti fso M E D I N A 
i n s t e í n , 
*ión _ es propicia, son los c o m p a ñ e r o s . 
jecisamente el caso que ahora ha dado 
° p 9 e n a la encuesta es la censura aira-
(*a de un dramaturgo en el estreno de 
Una obra de otro. 
LY por qué se l imita la i n f o r m a c i ó n 
« ta protesta en el tcatrol ¿ P o r qué no 
* refiere t am b i é n a l c iño? Por lo mis-
*0- Muchas obra* desdichadas se ven 
£ el teatro, pero el n ú m e r o de pelicu-
absurdos, fastidiosas, indignantes o 
'Kplementc necias es infinito. S i n em-
íen ' l0s estrenos de p e l í c u l a s no sue-
ser ruidosos n i por el entusiasmo 




vir, cuando pueda d a ñ e un disgusto a ses ión secreta, examinando l a proposi-
tan compa?Tero j / r e u e n í a r í e w/i arrumen-i c i ón de la Gran B r e t a ñ a , p r o p o s i c i ó n 
to o una in terpre tac ión , cuando acwdar? que tiende a reducir el n ú m e r o de re-
en tropel a l estreno con las fraternales uniones anuales del Consejo, 
intenciones de Caín, entonces los es- Dicha propos i c ión ha tropezado con 
c á n d a l o s teatrales no tendrán nada quc Ja.s objecciones de los s e ñ o r e s Scia loja , 
Stresemann y Beelaerts. No se h a adop-,, 
tado n i n g ú n acuerdo. 
L a d i s c u s i ó n de este asunto continua-
rá en una r e u n i ó n posterior. 
* x * 
G I N E B R A , 7 — E l Consejo de la Socie-
dad de Naciones ha recomendado a los 
. 1 • . . Gobiernos de los Estados que forman 
E l c e l e b r e m a t e m a h e o h a i n t e r p r e t a - pai,te de la mismai que Se adhieran a 
d o o b r a s d e B e e t h o v e n y S c h ú b e r t ias convenciones elaboradas en Gine-
—o— bra durante el a ñ o 1927, como y a lo 
B E R L I N . 7 . - E I profesor Einste in ha ^ n hecho Inglaterra. F r a n c i a ê  Italia, 
sorprendido al p ú b l i c o de Berl ín , to- E l Consejo h a invitado a la Secreta-
mando parte como viol inista en ,un con- ría general de la Sociedad para quo 
cierto de orquesta dado el martes por examine un- medio susceptible de co-
la noche. I n t e r p r e t ó piezas de Beetho- locar bajo los a u s p ^ o s de l a Sociedad 
ven y de S c h ú b e r t . de Naciones las escuelas y c e n a o s de 
estudios que se crean en l a Argentina 
l y el Bras i l . 
I E l representante de Cuba en el Con-
sejo p i d i ó que éste se digne extender 
a los p a í s e s de la A m é r i c a central 'los 
beneficios que la A m é r i c a del S u r ha 
obtenido de su c o l a b o r a c i ó n con los or-
I uranismos de Higiene de l a Sociedad dp 
I Naciones. 
E L T R I B U N A L D E L A H A Y A 
L A H A Y A , 7.—El delegado ital iano, ŝ -
ñor • Anzilotti, h a sido nombrado presi-
dente del Tr ibunal de Just ic ia interna-
cional, y el señor Weis, vicepresidente 
P I L S U S D K I A G I N E B R A 
G I N E B R A , 7.—Se confirma que e l ma-
riscal Pi lsusdki l l e g a r á a esta capital 
el p r ó x i m o viernes. 
L a i m p r e s i ó n general es que, a l po-
nerse en contacto los jefes de Estado 
de Polonia y Li tuania , f a c i l i t a r á en 
mucho l a s o l u c i ó n del conflicto pendien-
te entre los dos p a í s e s , y se considera 
probable l a c o n c l u s i ó n de un acuerdo. 
U N A N O T A D E V A L D E M A R A S 
G I N E B R A , 7 — E l jefe del Estado litua-
no, Valdemaras, h a entregado a l a Se-
cretar ía de la Sociedad de Naciones una 
nueva nota, en la cual expresa su sa-
t i s facc ión por las seguridades dadas por 
el Gobierno de Varsovia, en el sentido 
de que Polonia no tiene n inguna preten-
s i ó n de carácter territorial contra L i -
tuania. 
E L P R O G R A M A D E L G O B I E R l ' ) 
P A R I S , 7.—En el p r ó x i m o mes de ene-
ro se propone el s e ñ o r Po incaré hacer 
una e x p o s i c i ó n de la po l í t i ca financie-
ra y general francesa ante el P a r l a -
mnto y luengo transmitirla a la o p i n i ó n 
de s u p a í s . 
P a r a este efecto se p o n d r á de acuer-
do con sus colegas, que se espera se 
estén conformes, para tratar, no s ó l o 
de los problemas y s i t u a c i ó n actual, 
sino dea porvenir de po l í t i ca francesa. 
Se habla de un Gabinete 
ía primera, a que el autor y 
acíores de la p e l í c u l a e ü á n ausen-
* (Por regla general, en Amér ica ) , y 
ü e n l l e d c n oir los silbidos: un pateo no 
gracia ni divierte cuando no lo 
vJI.e N e t a m e n t e la v í c t i m a ; lo di-
*cm * es VeT Padcccr al pateado. L a 
los Porque en el estreno faltan 
comCOmpailcros 9Me tengan interés de 
dir ^enc¿a 0 in{erés de envidia en hun-
{ ai qUe estrena. Yo no sé si en el 
9<*r de origen, l a primera proyecc ión 
«os r pe l í cu las transcurrirá sin exce-
• Es posible que no. Aquí , como la 
ttlinUCCÍÓn cincT>intográf¡ca está en man 
ni «s aún y no haiJ n ú r i e o de autores 
raro acíoreS' el pateo de las cintas es 
o. y cuando se vroduce excepcional-
Eí ri* 7X0 alcan:a grandes proporciones. 
05i/n!f en quc las Pc l í cu las e spaño las 
íícad V haya muchos ^iemtos de-
e/ios S a €Scribir argumentos y mu-





Cinematografcw y teatros («La 
Gioconda»), por Joaquín Tu-
rina 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate Pa-
ria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
L a paz de Batisbona, por el 
doctor Froberger 
Cliinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
Cortés, el conquistador, por 
Nicolás González Kuiz Pág. 8 
«Sansón», por Jesús K. Coloma. Pág. 8 
E l Galeote (folletín), por Raoul 
do Navery Pág. 8 
—to»— 
M A D K I D . — E l Consejo de ministros 
acuerda renovar la mitad de los con-
cejales del Ayuntamiento de la Cor-
te; el nombramiento de nuestro emba-
jador en la Argentina, pendiente de 
«plácet» (página 3).—Ha sido detenida 
una banda de ladrones que robaba ta-
lones para retirar mercancíaa de las 
estaciones (página 4).—El Rey vie i tó 
áyer la Escuela de Caminos y la Ex-
posición del Libro Catalán.—Detalles de 
la fundación en Par í s de un Centro 
de A. C . de la M.—Sesiones en el Ayun-
tamiento y en la Diputación.—Confe-
rencias del padre Villada y del señor 
Torroja (página 5). 
P R O V I N C I A S . — E n Malagón (Ciudad 
Real)' un individuo agredió a tiros al 
módico.—Cursillo de orientación muni-
cipal en Valladolid.—Se organiza una 
Exposición de Arte en Tarragona.— 
Asamblea para el ferrocarril Vitoriar 
Estella.—Va a construirse un nuevo 
Hospital en San Sebast ián—La Confe-
deración Hidrográfica del Segura apro-
bó su reglamento (página 8). 
E X T B A K J E B O . — E s falsa la dimisión 
del presidente de Chile.—Ayer infor-
maron ante el Consejo de Ginebra los 
delegados de Polonia y Lituania.—Bue-
na impresión en Londres de la confe-
rencia entre Litvinof y Chamberlain. 
Escándalo en la Cámara francesa; Poin-
caré promete que en cuanto se cierre 
la Cámara serán detenidos de nuevo 
los diputados comunistas condenados.— 
Coolidge ha declarado rotundamente 
que no será candidato el año próximo. 
E l presupuesto de la Defensa Nacional j 
yanqui ha sido aumentdo en 68 millo- | 
nes de dólares, de los que 48 son para 
construcciones navales (páginas 1 y 2). 
S e g ú n e l d e s p a c h o , e l p r í n c i p e C a r o l 
s e r á l l a m a d o a R u m a n i a 
P A R I S , 7.—La Agencia Transa lp ina 
comunica el siguiente despacho: 
«El S e c ó l o , de M i l á n , dice haber reci-
bido u n telegrama de Bucarest anun-
ciando que entre los s e ñ o r e s Averesco, 
Maniu y Jorga se h a llegado a un acuer-
do, cuyas bases principales son l a cons-
t i tuc ión de un Gabinete de c o a l i c i ó n , 
d i s o l u c i ó n de la C á m a r a y llamamiento 
del p r í n c i p e Carol p a r a su regreso in-
mediato a R u m a n i a . » 
* * * 
P A R I S , 6.—El p r í n c i p e Carlos de R u -
mania ha declarado a l redactor de un 
per iód ico que por enc ima de todas las 
luchas partidistas que destrozan a su 
pueblo quiere real izar una obra de 
unión entre todos los rumanos, pues 
desea llevarse el respeto de sus com-
patriotas cuando sea llamado por el 
deseo u n á n i m e de su pueblo. 
tarán trece millones. E l e jérc i to cons-
tará de 12.000 oficiales y 118.750 solda-
dos, habiendo en ambas cifras un au-
mento con re lac ión al efectivo actual. 
E n el a ñ o 1928 el Ejérc i to es tará dota-
do con 1.800 aeroplanos y l a Marina 
con 696 hidroaviones. 
C o s t e s y L e B r i x n o i n t e n t a -
r á n este i n v i e r n o l a t r a v e s í a 
N u e v a Y o r k - P a r í s 
L O N D R E S , 7. — U n despacho de G i -
braltar dice que en aquel la e s t a c i ó n r a -
d i o t e l e g r á f i c a ha sido captado un men-
saje rad io t e l egrá f i co lanzado en deman-
da de socorro por un h i d r o a v i ó n , cjue 
h a b í a amarado a las nueve y media pot 
36o 13 de lat i tud N. y o0 40 de longi-
tud O. 
» * » 
N. de la R . — E l punto citado es tá cer-
ca de la costa argelina, casi frente al 
pueblo de Mostaganem. 
* * * 
R I O D E J A N E I R O , 7.—Los aviadoics 
Costes y L e Br ix han declarado al 10 
presentante de l a Agenc ia Havas que eii 
toda esta e s t a c i ó n de invierno no pien-
san emprender su proyectada travesn 
aérea de Nueva Y o r k a Par í s . 
U N P E R C A N C E A L I N D B E R G H 
L O N D R E S , 7.—El corresponsal inter-
nacional del « N e w S e r v i c e » , da cuenta 
de que Lindbergh ha tenido que ate-
rr izar violentamente en el a e r ó d r o m o 
de Petrvorongh, cerca de Nueva York. 
C A L L I Z O , P R O C E S A D O P O R E S T A F A 
P A R I S , 8 . — E l aviador Call izo, que ro-
mo fts sabido m i x t i f i c ó sus barógrafos 
en el mes de agosto ú l t i m o , para atr i -
buirse el «record» mundia l de altuia , 
fué recompensado por la casa Bleriot, 
en cuyo aparato e f e c t u ó l a prueba, con 
25.000 francos. 
A I descubrirse la s u p e r c h e r í a , la ci-
tada casa p r e s e n t ó una demanda por es-
tafa ante el juez de i n s t r u c c i ó n , que 
a d m i t i ó la querella. 
L O Q U E C O S T O L A G U E R R A 
W A S H I N G T O N , 7.—En su memoria 
anual , el secretario de Hacienda señor 
Mellon, dice que los gastos hechos por 
los Estados Unidos en la guerra no as-
cendieron, como se c a l c u l ó en 1920, a 
24.0C0 millones de dó lares , sino a bas-
tante m á s , pues la c u a n t í a de esos gas-
tos rebasa 35.000 millones. 
H U G H E S T A M P O C O L U C H A 
NUEVA Y O R K , 7.—La actividad de 
los partidarios de Hughes ha sido brus-
camente cortada por la a f i rmac ión ca-
tegór ica de és te de que no ser ía can-
didato para las p r ó x i m a s elecciones 
presidenciales. 
Los jefes republicanos qr.i' hasta aho-
r a estaban un tanto temerosos por du-
dar de la realidad de las intenciones 
de Coolidge, se han lanzado a la cam-
p a ñ a con verdadera furia. 
de la birreta cardenalicia 
E n l a c a p i l l a p ú b l i c a d e N a v i d a d 
—o— 
E n la capil la p ú b l i c a de Navidad le 
será impuesta la birreta cardenalicia al 
Primado electo de E s p a ñ a , doctor Se-
gura. 
L a birreta será tra ída por el ablegado 
pontificio m o n s e ñ o r Belvedere. S e r á por-
tador del nombramiento el correo de 
gabinete conde Camilo Pietromarchi . 
E L P E i O I S M O P U L , 
CUANDO S E VIENE A E L 
DESDE LA POLITICA 
L l o y d G e o r g e h a g a n a d o e n c u a t r o 
a ñ o s d e p e r i o d i s m o m á s q u e e n d i e z 
y siete d e m i n i s t r o 
—o— 
L O N D R E S , 7.—En un comunicado a los 
per iód icos , Lloyd George hace constar 
que los fondos de su partido no han 
sido nunca administrados por él, sino 
por un Comité cuya c o m p o s i c i ó n públi-
ca. D e s p u é s de la u n i ó n de las dos ra-
mas del partido, ese Comité se ha au-
mentado con ptr&s dos personas, lo que 
hace ascender a cinco el n ú m e r o de ad-
ministradores en la actualidad. 
Termina diciendo que sólo la calum-
nia puede creer que haya utilizado ese 
dinero para vivir . Desde que dejó la 
jefatura del Gobierno ha vivido del pro-
ducto de su pluma, y dice que en cua-
tro a ñ o s de periodismo ha ganado m á s 
que el importe de los salarios de minis-
tro y primer ministro en diez y siete 
a ñ o s de po l í t i ca . 
U n a b u s o p o s i b l e 
E n la « G a c e t a » de a y e r se publica 
una rea l orden de G r a c i a y J u s l i c i a , 
que en s í n t e s i s dice lo siguiente: se 
han dictado declaraciones de estar un 
edificio en ru inas s in m á s base que 
el dictamen de un t é c n i c o municipal , 
que se l i m i t ó a rat i f i car lo manifesta-
do por un t é c n i c o del propietario. Con 
pste motivo se h a n verificado lanza-
mientos de inquilinos, s in el previo ex-
pediente contradictorio, en que se ex-
pon^an lodas las opiniones interesa-
das. E s a i n t e r p r e t a c i ó n e r r ó n e a de un 
texto legal—en este caso e l decreto-ley 
de 21 de diciembre de 1925—ha produ-
cido pf»Pin«rioa evidentes a muchas fa-
mil ias AU consecuencia , se dispone 
que en lo suces ivo el decreto se inter-
prete s e g ú n queda indicado. Y no s ó l o 
eso. L o s inquilinos que hubiesen sido 
lanza.ios sin que precediese el requisi-
to del expediente contradictorio p o d r á n 
volver a ocupar los cuartos, y si estos 
estuvifsen y a ocupados t e n d r á n dere-
cho a rec lamar una i n d e m n i z a c i ó n . 
L a real orden nos parece bien. E s 
justo velar por que se respete la ley 
y volver por los intereses lesionado^. 
Pero se trata dp u n a d i s p o s i c i ó n con 
efecto retroactivo. E n general, nos pa-
rece que esta c i r c u n s t a n c i a ofrece en 
la m a y o r í a de las ocasiones inconve-
nientes graves. X o entramos en el fon-
do de la c u e s t : ó n . Queremos solamente 
provenir un abuso posible. 
Disposiciones de este c a r á c t e r retro-
activo suelen dar lugar a la interven-
c ióp de a lgunas . . . Sociedades jur íd icas 
— e m p l é e s e aqu í el eufemismo que pa-
rezca mejor—que a la sombra de lo 
legislado y a t e n i é n d o s e a la letra pr -
mueven pleitos y usunlos que las par-
tes interesadas r a r a vez promover ía:? . 
E n el caso presente q u i z á s no falten 
quien o quienes se encarguen en el ac-
to de investigar q u é inquilinos pueden 
acogerse a l a rea l orden. Se vis i ta a 
esos inquilinos, se recaba su autoriza-
c ión , se les prometen facilidades y 
e x e n c i ó n de toda molestia, y se en-
z a r z a el pleito. Como la m a y o r í a de 
los cuartos e s t a r á n ya ocupados de 
nuevo, h a b r á lugar a i n d e m n i z a c i ó n . 
Una vez ganado él asunto, una senci-
lla par t i c ión beneficia por igual al plei-
teante y a s u . . . ahogado. 
No t r a í a m o s , naturalmente, de m v 
testar a nadie con estas l íneas . E s tai: 
-.ólo s e ñ a l a r un abuso del que hay 
procedentes de m a y o r gravedad. Com-
prendemos que el hecho es inevitable 
Pero no lo es la o c a s i ó n de que se pro-
duzca. Y debieran evitarse en lo ph-
sihlo !«» disposictones legales que s-
pres lan f á c i l m e n t e a esta clase de '(ne-
goc io s» . 
O r i e n t a c i ó n universitarir . 
El último consejo de 
LAS A. DE F U N C I O N A I S , P H I D I O A S EN PORÍUGAL 
¡ag 
H a s i d o d i sue l ta p o r e l G o b i e r n o l a U n i ó n d e l P r o f e s o r a d o P r i m a r i o 
É E > 
VEINTE i L PARES DE 
GUANTES PERDIOOS i 
EL 1TR0JE LONDRES 
T a m b i é n se h a n o l v i d a d o e n e l M e -
tro d o c e m i l p a r a g u a s 
—o— 
L O N D R E S , 7 .—La C o m p a ñ í a que explo-
ta los ferrocarriles s u b t e r r á n e o s de Lon-
dres acaba de anunciar u n a de las tres 
subastas de objetos encontrados en los 
trenes que real iza cada a ñ o . E n 19-26 se 
han encontrado, entre otras cosas, 20.000 
pares de guantes. 12.000 p a r a g u a s y 500 
bastones. Ordinariamente no se olvidan 
en el v a g ó n pares completos de guan-
tes, sino uno solo, que s iempre tiene 
compradores, porque por su escaso pre-
cio son adquiridos para utilizarlos en 
los trabajos de j a r d i n e r í a . 
Los precios de las subastas son: pa-
raguas, un c h e l í n ; bastones, dos peni-
ques o cuatro chelines, s e g ú n l a clase; 
guantes y cuadernos, tres peniques, y 
carteras para documentos, nueve pe-
niques. 
L I S B O A , 7 .—El Consejo de ministres 
ha acordado la d i s o l u c i ó n de l a U n i ó n 
del Profesorado Pr imar io , A s o c i a c i ó n en 
la que se habían infiltrado algunos ele-
mentos bolchevistas, de los que fueron 
encarcelados elementos influyentes, co-
mo oportunamente t e l egra f i é . 
E l Gobierno h a resuelto no permit ir 
n inguna A s o c i a c i ó n de funcionarios del 
Estado, salvo a q u é l l a s que tengan el 
c a r á c t e r de b e n é f i c a s . — C . Marques. 
L A T A S A D E L A C E I T E 
L I S B O A , 7.—El Gohierno ha aproba-
do u n decreto en el que establece para 
el aceite los precios m á x i m o s s iguien-
tes: hasta un grado de acidez, precio 
libre; de un grado a dos y medio, c inco 
escudos y medio el l i tro; de dos y me-
dio hasta cinco grados, cinco escudos. 
C . Marques. 
» » » 
parece ser que las condiciones inacep-
tables que i m p o n í a n los banqueros in-
g l e s e s — ú n i c o s que quia n ó m i n o r leo pue-
den hacer emprés t i to s a Portugal—han 
obligado a l Gobierno portugués a recu-
rr ir a la Sociedad de las Naciones. Se 
dijo primeramente que só lo se h a b í a 
pedido una i n v e s t i g a c i ó n financiera, a l 
go a s í como un dictamen m é d i c o sobre 
la Hacienda de Portugal , pero los últi-
mos informes recibidos de Ginebra 
muestran que el proyecto es mucho m á s 
amplio, y que 10 que se ha pedido a la 
Sociedad de Naciones es un verdadero 
plan de ayuda f inanciera semejante a 
los que el organismo de Ginebra prepa-
ró p a r a Austria y H u n g r í a , y t a m b i é n , 
pero menos amplio, para Bulgar ia y 
Grecia . • , 
Probablemente, este ú l t i m o es el que 
g u a r d a r á más semejanza con lo que 
Portugal necesita hasta por la forma en 
que ha sido solicitado, m á s bien como 
una inspecc ión previa. Austria y Hun-
gr ía se abandonaron en manos de l a So-
ciedad de Naciones, y ésta r e g l a m e n t ó el 
e m p r é s t i t o hasta sus menores detalles, 
e impuso un vigilante, s in cuya autori-
z a c i ó n no se pod-ía utilizar el dinero 
prestado. No creemos que Bulgaria , Gre 
cía y ahora Portugal puedan librarse 
por completo del control, pero no adov-
tará la forma tan depresiva de las do$ 
primeras naciones citadas. 
E l Gobierno de Lisboa luchaba con 
un terrible enemigo interior para ha-
cer triunfar el emprés t i to en condicio-
nes decorosas. Aludimos a la c a m p a ñ a 
que Alfonso Costa y sus huestes huldat 
de l a patria, real izaban en Par í s y Lon-
dres. Y a hemos dicho en otra o c a s i ó n , 
pero conviene tenerlo presente, que el 
Gobierno que restaure las finanzas por-
tugusas ha asegurado su porvenir po-
lít ico. T r a t á n d o s e de la dictadura, no 
só lo s e r í a poner en marcha a la ac-
tividad del pa í s , sino consagrar la rui-
na de los antiguos grupos po l í t i co s . Así 
la camparía fue desenfrenada. 
Nadie sostiene que la Hacienda portu-
guesa sea un modelo. Más a ú n , el prr-
supuesto de la dictadura, l lamando a l 
gasto, al ingreso y a la ó c u d a por su 
verdadero nombre, ha hecho aparecer 
un déf ic i t insospechado de la o p i n i ó n , 
si bien prefeclamente conocido de los 
pol í t i cos . L.os banqueros ingleses que ne-
gocian el emprés t i to no cre ían segura-
mente las acusaciones que se han lan 
zado contra el Gobierno dictatorial, pe-
ro para l a n e g o c i a c i ó n les c o n v e n í a pro-
ceder como si fueran ciertas. Y a l fin 
el Gobierno ha perdido la paciencia. 
Otra' dificultad se presentaba, y ésto 
de orden pol í t i co internacional. No era 
posible establecer una competencia en-
tre las tres o cuatro plazas mundiales 
que p o d í a n realizar el e m p r é s t a l o d" 
la c u a n t í a que Portugal necesita. Vere-
mos c ó m o se orienta la s i t u a c i ó n , des-
pués de acudir a Ginebra, pe ro no nos 
e x t r a ñ a r í a que sí el fallo de la Comi-
s i ó n investigadora fuera satisfactorio, 
se intentara colocar el emprés t i to en una 
sola plaza, cuando hay otras por lo me-
nos, tan interesadas como Londres en 
realizarlo. 
Portugal necesita el emprés t i to para 
cubrir el déficit , para estabilizar su mo-
neda y para realizar el plan de obras 
p ú b l i c a s . Evidentemente el déficit deb" 
desaparecer en un plazo breve, aunque 
para ello deban emplearse remedios he-
roicos : s ó l o durante ese plazo ha úe 
acudirse a los recursos del e m p r é s t i t o 
D e s p u é s el presupuesto ha de nivelarse 
con los recursos ordinarios. Es ta es la 
primera c o n d i c i ó n del saneamiento. 
T a m b i é n es necesaria la e s tab i l i zac ión 
de la moneda. Todos los técn icos es tán 
acordes en que Portugal no puede pen-
sar en la r e v a l o r i z a c i ó n . Por otra parte, 
en muchas ocasiones un presupuesto 
honradamente establecido y defendido 
ve comprometido su equilibrio por las 
oscilaciones de la moneda. Los ejem-
plos abundan de tal modo, que es in-
útil mencionarlos: es tán en la mente 
de todos. Por ú l t i m o , es preciso pensar 
en renovar carreteras, ferrocarriles y 
puertos portugueses. Y el país no tiene 
recursos para ello. 
R , L . 
" N a d a d e b a i l e s p a r a m i h i j a ; s o n l a 
r u i n a d e las m u c h a c h a s " 
P A R I S , 7.—Como se recordará , estos 
días pasados se ha visto ante los T r i -
bunales e l l it igio p omovido por la tu-
tela de l a hi ja del malogrado actor c i -
n e m a t o g r á f i c o Max L i n d e n 
Este, antes de morir, d i r i g i ó a su her-
mano, Mauricio Leuvie l l c , la siguiente 
carta, que h a figurado en el proceso 
«Cuida mucho de mi hija;, e l la s e i á 
piobablemcnte muy nerv iosa . . . Nada de 
bailes: son la ruina de las muchachas. . . 
C ó m p r a l e una lancha; haz que la cons-
truyan un « t e n n i s » . Cuento contigo pa-
ra darle la mejor e d u c a c i ó n . T e abrazn 
por ú l t i m a vez de todo corazón, Max 
Linder.» 
Rusia pagaba al espía 
sueco 
A c a m b i o d e u n a d e s c r i p c i ó n t é c -
n i c a d e l a A r t i l l e r í a de p l a z a 
—o— 
E S T O C O L M O , 7 . - - L a Direcc ión gene 
ral de P o l i c í a ha facilitado una nota 
oficiosa, en la que se declara conven-
cida de que el tenipnte Norberg ofreció 
al Gobierno de los soviets una descrip-
c ión t é c n i c a de la a r d l l e r í a de plaza 
sueca, a c e p t á n d o l a el agregado naval y 
cobrando por ello Norberg 1.400 coronas. 
D E L A 
LOS YAN OUISI 
y 
S e g ú n recientes e s tad í s t i cas , en los 
Estados Unidos hay, por cada cien fa-
mil ias: 56,5 que poseen t e l é f o n o ; 55,7 
que posen un a u t o m ó v i l ; 46,2 que po-
seen un f o n ó g r a f o , y 40,4 que poseen un 
piano. 
\ m m m sotefá en [I SaivoilOi 
ÑAUEN, 7.—Dicen de Nueva York que 
se ha declarado el estado de sitio en 
la repúbl ica de E l Salvador, donde el 
ex presidente Meléndez se ha suble 
vado. 
* * * 
SAN S A L V A D O R , 7.—Hoy ha habido 
una intentona insurreccional, pero ha 
quedado sofocada. Se ha proclamado el 
astado de sitio. 
No debemos d e j a r s m un breve cu-
menlario la propucs lu de uno de nucs 
Iros m á s rapuludos i i ivcsl igadurcs, den 
Car los Uiba , de c r e a r en la ü n i v e r s í 
dad de V a l e n c i a u n a c á t e d r a de Lui : 
Vives . 
L a importancia del gran po l ígrafo va-
lenciano es tan noturia, y el nombra 
do c a t e d r á t i c o de la Univers idad va-
lentina la lia sab ido poner lan de re-
lieve en un a r t í c u l o aparecido en e 
((Diario de V a l e n c i a » , que nos crea-
mos dispensados de encarecer po;-
nuestra parte eate aspecto del asuntii. 
Recordaremos, no obslanle, con gusb 
que hace pocos a ñ o s la Univcrsiilii^ 
de Oxford h u n r ó la memoria del qm 
fué s u eminente profesor, colocandi 
en el Colegio del « C o r p u s Cl ir is l i» un; 
láp ida que perpetuara la gloriosa me-
moria de V i v e s . 
Otro aspecto hay en el trabajo de.' 
s e ñ o r R i b a , que merece ser desUicado. 
L a Univers idad de Valencia, dice, de-
biera comenzar por organizar un cur-
so de conferencias sobre las distinhu 
r a m a s de las doctr inas de V i v e s ; d( 
ahí s a l d r í a la ((Sociedad do amigos di 
V i v e s » ; de a q u í la c á t e d r a de Vive;-
p a s a r í a f á c ü m e n l e a la ( (Cácela». 
Conformes en absoluto con el señor 
R i b a . L a Univers idad de Valencia , > 
lo mismo decimos de la de G r a n a d a 
de la de Z a r a g o z a , de la de Sevil la, 
deben mani fes tar su vitalidad y fiso-
n o n ú z a r s e a u t o n ó m i c a m e n t e mediante 
la c r e a c i ó n de estudios especiales so 
bre Vives , sobre Suárez , sobre Gra-
c i á n , e t c é t e r a , s in esperar a que la 
'(Gacela» cree c á t e d r a s especiales dt 
.os mencionados aul ucs . P a r a traba-
j a r nadie pone impedimentos. L a ((Ga-
ceta» d e b e r á en todo caso conceder unt: 
especie de c o n s a g r a c i ó n oficial a lo? 
trabajos y a en flor. 
E l m á s seguro camino de llegar Í 
merecer y g a n a r la a u l o n o m í a , es és te ; 
demostrar la propia personalidad en el 
cultivo de especialidades c a r a c t e r í s l i 
cas de cada centro, de acuerdo con « é 
trad ic ión , su medio y sus recursos^cs-
pirituales. 
T a l vez nos a t r e v i é r a m o s a sugerir 
a las Univers idades un poco m á s d^ 
amplitud en l l a m a r a su seno a perito; 
ñ a s doctas y acrodi ladas por s u s pu-
blicaciones, p a r a que colaborasen en 
la c r e a c i ó n de esas especialidades qiu 
defendemos; De erde modo el Iralmjí 
universitario h a l l a r í a m á s compenetm 
c ión social , p e r d e r í a algo del esiifti 
miento a c a d é m i c o y entrar ía en vía--
de ganar la o p i n i ó n y de incorporar?-
a la gran corriente de In vida nac!'^ 
nal . 
P a r a f o r m a r d i r e c t o r e 
Dentro de breves d ías c o m e n z a r á ; 
en L o v a i n a las Jornadas de Esludii ;. 
que en serie i i t tn lemunpida desde I n 
diez a ñ o s , viene organizando oí i t í ío£ 
r e n b o n d » (L:ga de campesinos) de bél -
gica. 
Centenares de labradores de la? 
W A l i i ü l » . — A f t p x v i l . - A ú m . 5.7ÍI) (-') E L D E B A T E Jueves 8 de tlicituubre de i v * 
cnmpinas dé Flandos acuden a la his-
tór ica ciudad univers i tar ia para pasar 
ti'ea o cualro d í a s consagrados a l es. 
tudio serio de un gran problema agrí -
cola, escuchando Jos var ios aspectos 
que de él exponen especialistas distin-
guidos. 
E l fin de las Jornadas de Estudios 
no es otro que i lustrar a quienes di-
rigen los Sindicatos integrantes del po-
deroso « B o e r c n h o n d » . 
L a s ideas aprehendidas en L o v a i n a 
se difunden por medio de los directo-
r c s do las obras locales por todo el 
agro de F l a n d e s . 
Pero notemos como p a r a a lcanzar 
dicho fin se escogen medios m u y ade-
cuados. 
L a s Jornadas de Estudios duran s ó l o 
tres o cuatro d í a s ; son intensas y bre-
ves, condiciones apropiadas p a r a una 
a s i m i l a c i ó n eficaz de las mater ias ob-
jelo de estudio y p a r a la clase de 
oyculos a que v a n consagradas , pues 
el campesino no puede alejarse por 
itM'.chos d í a s de s u g r a n j a o sus tie-
r r a s . 
Se estudia un solo problema; de im-
portancia capital y actualidad palpi-
tante en la agr icu l tura belga. 
Espec ia l i s tas y t é c n i c o s exponen la? 
distintas facetas de e s a ú n i c a c u e s t i ó n . 
E n c ircunstanc ias semejantes, bien 
se comprende c ó m o los oyentes vuelven 
a sus lugares «sa l a r a d o s » , por a s í de-
cirlo, de cuanto se refiere a la ((cues-
t i ó n del día» en el agro belga y capa-
citados p a r a una fecunda d i r e c c i ó n de 
las actividades profesionales de su res-
p olivo Sindicato. 
E s p a ñ a debe imitar a B é l g i c a en la 
o r g a n i z a c i ó n de ( ¡ jornadas» semejantes, 
a d a p t á n d o l a s a nues tras c ircunstan-
cias, pero conservando las n o r m a s 
fundamentales que en experiencia de 
La Cámara no deja 
trabajar 
E a l d w i n d i c e q u e u n p r i m e r m i n i s t r o 
e s t á d e m a s i a d o o c u p a d o p a r a contes -
tar a las i n t e r p e l a c i o n e s 
L O N D R E S , 7.—En la s e s i ó n de la Cá-
m a r a de los Comunes, R a m s a y Macdo-
nald ha presentado un voto de censura 
como protesta contra Ba ldwin por no 
haber replicado al voto de censura del 
16 de noviembre. 
Macdonald dijo que la p r o p o s i c i ó n de 
la o p o s i c i ó n de aquella fecha era una 
a c u s a c i ó n contra el Gobierno, y que el 
primer m i n i s í r o era la ú n i c a persona 
• {ue p o d í a conteatar a ella. L a d i s cus ión 
del 16 de n o v i e m b r e — a ñ a d i ó — f u é inte-
rrumpida por el primer ministro, faltan-
do as í a su deber para con los Comu-
nes. 
Baldwin contes tó que por e l aumento 
de trabajo que ha r e c a í d o sobre el pr i -
mer ministro, cree que puede llegar un 
d ía en que le sea imposible l levar los 
debates en los Comunes y que, por con-
siguiente, tales funciones s e r á n delega-
das en otro ministro. 
Luego a ñ a d i ó que h a habido proposd-
ciones de censura a las cuales otros mi-
uistros, y no él, contestaron, s in pro 
testas r'j l a o p o s i c i ó n . — £ . D. 
V T V I N O F Y C H A M B E R L A I N 
L O N D R E S , 6 .—El corrc^or . sa l del Dai-
ly Herald en Ginebra afirma que la en 
trevista entre Chamberlain y Litvinof 
urrminó de manera casi afectuosa. 
E n el curso de la conferencia el mi-
nistro de Negocios Extranjeros br i tánico 
ins i s t ió varias veces en afirmar que el 
Gobierno i n g l é s h a b í a roto las relacio 
nes con Rus ia , a su pesar. 
A ñ a d e el periodista que la conversa-
a ñ o s han probado su idoneidad en las ci.ón carec ió de in terés por no esperarla 
FRANCIA Y YUGOESLAVIA 
organizaciones belgas 
L o s Sindicatos e s p a ñ o l e s tienen y a en 
su haber una labor m u y meritoria so-
hre esta materia . L a s S e m a n a s de V i -
Halón y C a r r i ó n de los Condes y los 
cursos sociales agrarios , son buenos 
ejemplos, que deben multipl icarse. 
f i S B S . 
Legado en Sidney 
H o y , c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l d e l P r i -
m a d o d e H u n g r í a 
—o— 
R O M A , 7.—Se asegura que m o n s e ñ o r 
Cerrett i será nombrado Legado pontifi-
cio en el Congreso E u c a r í s t i c o de Syd-
ney del a ñ o p r ó x i m o . — D a f f i n a . 
E L P R I M A D O D E H U N G R I A 
R O M A , 7.—El nuevo Primado de H u n -
gría, m o n s e ñ o r S^eredy, será consagrado 
Obispo por S u Santidad m a ñ a n a . — D a f -
fina. 
E L C A R D E N A L D E L A I , M E J O R 
R O M A , 7.—Prosigue la l i g e r í s i m a me-
joría del Cardenal De L a i . D . 
L A E X P E D I C I O N A L H I M A L A Y A 
R O M A , 7.—El P o n t í f i c e sigue con v i -
v o ^ i h t e r é s los preparativos de la .nueva 
e x p e d i c i ó n i ta l iana al Himalaya, inte-
rés basado en l a p r e d i l e c c i ó n que Su 
Santidad siente por l a m o n t a ñ a . A u n 
conserva con gran c a r i ñ o un trozo de 
roca tomado en el Everest el 27 de ma-
yo de 1922 por los expedicionarios in -
gleses.—Daffina. 
N U E V A B A S I L I C A 
R O M A , 7.—Su Santidad el Papa ha 
aprobado la c o n s t r u c c i ó n de una gran-
diosa B a s í l i c a en Lis ieux , en honor de 
Santa Teresa del N i ñ o Jesús . 
E s t a gran obea se h a l l a r á situada en 
la mitad del camino» entre el convento 
de carmelitas y el cementerio de L i -
sieux. 
Cincuenta pescadores 
muertos de írio 
L o s h i e lo s h a n d e s t r u i d o e n e l C a s -
p i o tresc ientas e m b a r c a c i o n e s 
—o— 
A S T R A K A N , 7.—Varios aviones que 
volaron ayer sobre el mar Caspio h a n 
descubierto unas 300 embarcaciones pes-
queras destruidas por los hielos. 
Parece que una parte de sus tripu-
lantes lograron ganar l a costa, pero 
unos 50, que no abandonaron las em-
barcaciones a tiempo, murieron de 
hambre y de frío. 
ninguno de los interlocutores. E n marzo 
es posible que con motivo de la cele-
b r a c i ó n de la Conferencia del Desarme 
vuelvan a entrevistarse el comisario ru-
so y el ministro i n g l é s , bajo los aus 
pucios de Arís t ides Br iand . 
L a Wesiminster Gazet íe , tratando de 
esta entrevista, afirma que h a quedarlo 
la puerta abierta para entablar negocia-
ciones, y que es de esperar que és tas no 
tarden. 
E l Daily 'News afirma que mientras la 
Gran B r e t a ñ a y R u s i a prosigan enemis-
tadas no puede ser una realidad el des-
arme. 
L A E X P O R T A C I O N A U M E N T A 
L O N D R E S , 7 .—El ministro de Comer-
cio h a declarado hoy en la Cámara de 
los Comunes que en los diez primeros 
meses del comente a ñ o las exporta-
ciones inglesas se elevaron a 43 millo-
nes de toneladas, o sea a dos millo-
nes m á s que en 1956. No obstante ese 
aumento, agregó el ministro, los resul-
tados de nuestra e x p o r t a c i ó n no son 
satisfactorios si se consideran los pre-
cios, pues, debido a la gran competen-
cia que se nos hace, hemos tenido que 
rebajar esos precios. A d e m á s , a conse 
cuencia -de la huelga minera, hemos 
perdido muchos contratos por la impo 
sibilidad de cumplirlos. 
E l ministro, al terminar, se dec laró 
decidido adversario de la nacionaliza 
c ión de las minas. 
tSOwi 
S i el mil i tarcito cree que podrá satisfacer el apetito de su dama se arru i -
nará e irá al manicomio. 
{/¿ Travaso, Roma.) 
Alemania no puede pagar 
los 2.500 millones 
C H A N C J i n 
D E C U M K OE CHILES 
C u a n d o d e j e l a P r e s i d e n c i a a b a n d o -
n a r á l a p o l í t i c a 
—o— 
N U E V A Y O R K . 8—Interviuvado en San 
Lui s de Po tos í por un periodista nor-
teamericano el presidente Galles, h a de-
clarado que para l a s o l u c i ó n del con-
flicto religioso lo primero que hace fal-
ta es que los ca tó l i cos realicen gestio-
nes para ello y obedezcan a las leyes 
del p a í s . 
A ñ a d i ó que la s i t u a c i ó n en todo Mé-
jico es muy satisfactoria y que a pri-
meros del a ñ o p r ó x i m o no q u e d a r á en 
toda la* repúbl ica un solo rebelde. 
Tratando del problema financiero, ma-
ni fes tó que no se propone el Gobierno 
actual contratar un solo emprés t i to . V i -
viremos—dijo—de nuestros recursos y 
seremos e c o n ó m i c o s y previsores. 
Por ú l t i m o m a n i f e s t ó que cuando 
abandone la Pres idencia de la repúbl i -
ca ce sará t a m b i é n en la a c t u a c i ó n po-
l í t ica , para dedicarse exclusivamente a 
la agricultura. 
C I U D A D S A Q U E A D A 
N O G A L E S (Arizona), 7 .—Según noti-
cias, no confirmadas, que publica el 
Nogales Herpld, una part ida de bando-
leros entró a saco en la ciudad de Que-
mada, Estado de Jalisco (Méjico), dete-
niendo luego un tren, a cuyos ocupan-
tes desvalijaron. 
De los viajeros, pertenecientes en su 
mayor parte a una c o m p a ñ í a de circo y 
extranjeros muchos de ellos, los de me-
jor presencia fueron secuestrados por 
los bandidos. 
A s í l o d e c l a r a R e i n h o l d e n l a L i g a 
d e l C o m e r c i o d e U l t r a m a r 
3 0 0 . 0 0 0 m e t a l ú r g i c o s a l p a r o 
B E R L I N , 6.—Con motivo de l a Asam-
blea de l a L i g a del Comercio a l e m á n de 
Ultramar, el ex ministro de Hacienda, 
s eñor Reinhold, re f i r iéndose a l proble-
m a de las reparaciones, h a manifesta-
do que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del Reich 
no le permite pagar los 2.500 millones 
del plan Da\yes, y que el m e m o r á n d u m 
del agente general de reparaciones, se-
ñor Gilberl , ha producido una desagra-
dable i m p r e s i ó n en toda Alemania, y 
muy especialmente en su Gobierno. 
A ñ a d i ó que, no obstante, el Gabinete 
del Reich debe demostrar con hechos 
que, pese a la gravedad de la s i tuac ión , 
l l egará , por lo que respecta a l pago de 
reparaciones, al l ími te posible de su 
s i tuac ión financiera. Basta observar el 
balance del Tesoro a l e m á n para com-
prender que el Reich no puede pagar 
de ninguna manera los 2.500 millones 
que se le exigen. 
N E G O C I A C I O N E S F R A C A S A D A S 
ÑAUEN, 7.—Las negociaciones entre 
patronos y obreros de la metalurgia han 
fracasado de nuevo. No parece que sea 
posible evitar el «lock-out» y el paro de 
300.000 obreros. 
F R A N C I A E N L A F E R I A D E L E I P Z I G 
L E I P Z I G , 7 .—La sucursal p a r i s i é n de 
la oficina de las Fer ias de Leipzig anun-
cia que el Gobierno f rancés part i c ipará 
oficialmente en la p r ó x i m a F e r i a de pri-
mavera. 
E l presidente del Comité organizador 
para l a p a r t i c i p a c i ó n francesa es el se-
ñor Fougere, presidente de l a F e r i a de 
Lyon . 
A M I S T A D F R A N C O A L E M A N A 
ÑAUEN, 7 .—El ex ministro f rancés De 
Monzie h a regresado a P a r í s hoy des-
p u é s de una estancia <le varios d ías en 
esta capital. P a r a su despedida as i s t ió 
a u n a fiesta en su honor, dada por el 
presidente del Reichstag, Loebe. E n es-
ta fiesta se pronunciaron calurosos brin-
dis por la amistad francoalemana. 
L A S R E L A C I O N E S C O N R U M A N I A 
B U C A R E S T , 7.—Se.anuncia que el Go-
bierno rumano está reuniendo toda la 
d o c u m e n t a c i ó n necesaria para liquidar 
las cuestiones pendientes entre R u s i a y 
Alemania. 
es cierta la renuncia 
del presidente de Chile 
U n a c a r t a d e l m i n i s t r o e n E s p a ñ a 
L a D e l e g a c i ó n de la repúbl i ca de Chi-
le en Madrid nos e n v í a la siguiente 
carta • 
«Madrid, 7 de diciembre de 1927.—Se-
ñor director de EL DEBATE.—Presente. 
Distinguido director y amigo: 
Gran parte de l a Prensa de Madrid 
publ i có anteayer l a noticia de l a re-
nuncia del presidente de Chile, excelen-
t í s imo s e ñ o r Ibáñez . 
Dec laré a los diarios que enviaron 
redactores a esta L e g a c i ó n en demanda 
de informaciones que l a noticia c a r e c í a 
en absoluto de fundamento. 
Impuesta mi Canci l ler ía de la apari-
c ión de esa i n f o r m a c i ó n , que no sé 
c ó m o h a podido ser acogida por la 
Agencia Americana, me dice en cable-
grama que acabo de recibir a las seis 
de l a tarde, que s u excelencia el pre-
sidente de Chile contrajo matrimonio 
civi l y religioso el d ía 3 de diciembre, 
c e l e b r á n d o s e d i cha ceremonia con la 
solemnidad correspondiente al alto ran-
go de los contrayentes. 
Agrega el despacho oficial a que se 
refiere qua la noticia de l a renuncia 
del e x c e l e n t í s i m o señor Ibáñez es, no 
só lo absolutamente falsa, sino absolu-
tamente incalificable. 
Dada la índo le tendenciosa de la no-
ticia transmitida por la Agencia Ame-
ricana, el ministro de Chile en Madrid 
está, cierto, en vieta de la lealtad y 
gentileza del diario de su distinguida 
d irecc ión , que las l í n e a s anteriores se-
rán í n t e g r a m e n t e acogidas, por lo cual 
le expresa, en nombre de su Gobierno 
y en el suyo propio, s u m á s sincero 
agradecimiento. 
L e saluda atentamente su a f e c t í s i m o 
seguro servidor y amigo, que estrecha 
su mano, Emil io fíodríguez Mendoza.* 
« * * 
N. de la R.—Después de acoger en 
nuestras columnas las l í n e a s que ante-
ceden, hemos de recordar que E L D E -
B A T E p u b l i c ó la noticia de la renuncia Méj ico 
del coronel Ibáñez con toda clase de| ' 
reservas, reservas que expresamos hasta 
en el t í tu lo del telegrama. | X M ' mejores 
E n u n a «Nota de l a Redacc ión» expli-' 
c á b a m o s las inverosimilitudes del tele-
grama. A d e m á s , uno de nuestros redac-
tores v i s i t ó a l ministro de Chile, s e ñ o r 
Rodr íguez Mendoza, quien, as í como tres 
distinguidos o ñ c i a l e s del Ejérc i to de 
aquel p a í s que se hal lan en Madrid ac-
tualmente, expuso la falta de fundamen-
to de la noticia en los t é r m i n o s que 
oportunamente publicamos. 
El premio Goncoart, a 
Mauricio Bedel 
P A R I S , 7.—El premio Goncourt ha si-
do otorgado al escritor Maurice Bedel, 
por su obra « G e r o m e , 60o latitude nord^. 
U n a r e f e r e n c i a f i d e d i g n a 
Noticias llegadas por diversos conduc-
tos a nosotros, desmienten la subleva-
c i ó n de los generalee Serrano y Gómez 
en Méj ico y se nos confirman en una in-
teresante carta que nos remite un sacer-1 
dote mejicano. L a i n f o r m a c i ó n nos me- | 
rce en obsoluto el crédi to m á s fide-
digno, por l a honorabilidad del referido 
sacerdote, a quien conocen algunas au-
toridades e c l e s i á s t i c a s e s p a ñ o l a s y por 
el conducto seguro en donde adqu ir ió 
l a certeza de la noticia. 
E s sabido, s e g ú n h a publicado la Pren-
sa mej icana que al llegar a l a Habana 
el ex secretario del ex presidente de Mé-
jico, s e ñ o r Madero, hizo unas interesan-
tes declaraciones: «Yo no creo, dijo, que 
el general Arnulfo R. Gómez se h a y a 
sublevado. Estuve con él cinco d ía s an-
tes de la p u b l i c a c i ó n de la noticia de 
su s u b l e v a c i ó n , y no me m a n i f e s t ó nada 
en este sentido. 
E l tiempo, a ñ a d i ó , nos reve lará lo que 
ha habido en este sangriento episodio. 
E n el fondo de esta c u e s t i ó n observo 
que hay algo muy oculto .» 
T e n í a razón el suspicaz po l í t i co me-
jicano, y precisamente ese algo oculto 
es lo que el sacerdote nos refiere. 
L a brillante propaganda realizada en 
todos los Estados de l a repúbl i ca por 
los presidenciales Serrano y Gómez fué 
acogida con grandes manifestaciones de 
s i m p a t í a , como bien lo muestra el éxi-
to alcanzado por Serrano en Puebla 
con el discurso que p r o n u n c i ó . Por el 
contrario, Obregón fué recibido con hos-
tilidad. 
Este hecho y el saberse p ú b l i c a m e n t e 
que Serrano y Gómez t r a í a n en sus 
programas p o l í t i c o s el propós i to de ha-
cer l a paz con l a Iglesia cató l ica , hi-
cieron concebir a sus adversarios un 
plan premeditado para asesinarlos, tra-
mando un simulacro de revo luc ión . E l 
m a q u i a v é l i c o complot se desarro l ló de 
la forma siguiente: Se e m p e z ó por man-
dar a E u r o p a en viaje de estudios al 
general Eugenio Mart ínez , jefe de las 
operaciones del Estado de Méjico, hom-
bre hufluyente y de grandes s i m p a t í a s 
en el Ejérc i to- y por lo mismo inca-
paz de l levar a cabo las maquinacio-
nes del Gobierno. E l d ía 1 de octubre 
s a l i ó de Méj'ico el general Mart ínez , y 
estando a ú n camino de los Estados Uni-
dos y dentro del territorio mejicano, se 
le c o m u n i c ó oficialmente la s u b l e v a c i ó n 
de Gómez y Serrano. Puso- tentonces 
Mart ínez un telegrama de a d h e s i ó n a 
Calles, o f r e c i é n d o l e sus servicios. E l ha-
ber procedido de otra forma, le hubiera 
costado la vida. 
Almada, sobiino del general Obregón , 
fué el elegido para hacer el s imulacro 
de s u b l e v a c i ó n con 5.000 hombres, que 
real izó el 3 de octubre. Se pretextó que 
se h a c í a n unas maniobras militares, y 
terminadas és tas , en vez de regresar a 
los cuarteles las fuerzas de la expedi-
c ión, se dirigieron, mandadas por Al -
mada a Veracruz . sublevan fióse contra 
Calles. 
E l general Alvarez, oficial encargado 
de las comunicaciones oficiales de la 
Presidencia, l a n z ó al mundo entero la 
noticia de que. aliado con el general 
Almada, se h a b í a sublevado el general 
Gómez. 
Con este simulacro, sé p e r s e g u í a otra 
finalidad. Comprobar los partidarios 
que el Gobierno t e n í a en cierto sector 
del Ei^vcito, y c u á n t o s eran opuestos V 
.se sublevavan para fusilarlos. Así, en 
efecto, cayeron en la celada el jreneral 
Rueda Quijano. 76 generales y oficiales 
y m á s de P00 personas civiles. 
Por lo que respecta a Gómez y Serra-
no, se puede afirmar rotundamente qû e 
no participaron en la s u b l e v a c i ó n . E l 
d ía 30 de septiembre, o s?a dos d í a s an-
tes de míe Almada se prestara a hacer 
el s imulacro, fueron apresados. Serra-
no fué fusilado y Gómez encerrado en 
/Oris;ón hasta un mes d e s p u é s en que 
fué fusilado t a m b i é n . 
T a l es la v e r s i ó n verdadera del epi-
odio. falseado por el sectarismo en 
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C H A M P A G N E ^ ^ V B C L I C Q U O T P O N S A B ^ R E I M s 
Piel a sn tradición seonlar, esta Casa sirve siempre los deliciosos 
afamados viñedos de la Champagne. 
vinos de «08 
GABAN "ANGELUS". - Príncipe, 7. 
Wo compréis sin visitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
más importante de Eepaña en Gabanee. Gabardinas, Impermeables y Trinchera 
C U P O N R E G A L O 
Como en a ñ o s anteriores, mandando 36 pesetas a « E S P A Ñ A VINICOLA» 
calle San Mateo, n ú m e r o 8, Madrid, remitimos a todas las provincias de Es-
p a ñ a u n a caja con 12 botellas grandes de C H A M P A N de la cé lebre marca 
Jean Lubois & F i l s . 
T E L E F O N O S 14.645 Y 16.212 
NIÑOS ES 
El pavimento preferido de! ana de casa 
SANTIAGO D E C H I L E . 7.—Carece en 
absoluto de fundamento la notic a circu-
lada por la Prensa extranjera diciendo 
que el presidente de la repúbl i ca chile-
na h a b í a abandonado el Poder. 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
Ultimas creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
cama? doradas. Montera, 10. 
Un discurso de Rakowski 
A f i r m a que e l G o b i e r n o r u s o n o 
l o g r a r á l a c o l a b o r a c i ó n d e los 
d e m á s o b r e r o s 
R I G A , 7.—En el Congreso comunista 
que se e s tá celebrando trataron ayer 
de l a s u m i s i ó n de l a opos i c ión al Go-
bierno. 
E l s eñor Rakowski , en e l curso de 
su defensa, afirmó que, dada la s i túa 
c ión del 
la c o l a b o r a c i ó n del partido obrero mun-
dial por el aislamiento en que se viene 
colocando 
Los arquitectos y contratistas de 
edificios saben que el mejor medio de 
dejar satisfecho a l propietario es do-
tar a las habitaciones de los elemen-
tos que aumenten su comodidad y 
que faci l i ten la labor del ama de 
casa. Cuando la s e ñ o r a v is i ta la casa 
se fija muy poco en la c o n s t r u c c i ó n 
de los muros y detalles estructurales, 
y, en cambio, considera atentamente 
el medio de ahorrar tiempo y trabajo 
para tener las habitaciones l impias, 
c ó m o d a s y atractivas. 
Y lo que prefiere el ama de casa 
es un pavimento como el L I N O L E U M 
N A C I O N A L , que por quedar, d e s p u é s 
de colocado, como si fuera de una 
sola pieza, impide la a c u m u l a c i ó n de 
polvo y faci l i ta la l impieza, siendo a 
la vez un pavimento h i g i é n i c o , atrac-
tivo y c ó m o d o . 
Por otra parte, en cuento a la ca-
lidad, d u r a c i ó n v e c o n o m í a del L I -
N O L E U M N A C I O N A L , podemos de-
mostrar a los interesados que no le 
puede superar n i n g ú n otro pavimen-
to. Cua lqu iera que sea la construc-
c ión de que se trate, siempre habrá 
para ella .un tipo de L I N O L E U M NA-
C I O N A L que satisfaga a l más exi-
gente. E l L I N O L E U M N A C I O N A L se 
distingue por su d u r a c i ó n indefinida, 
aunque es té sometido a un duro y 
constante servicio, y siempre tene-
mos existencias de los tipos corrien-
tes para servir en seguida. 
Fac i l i taremos inmediatamente in-
formes detallados y muestras a los 
señores arquitectos y maestros de 
obras que nos los pidan. 
L I N O L E U M N A C I O I I A L , 8. A. 
Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





Tan bonitos como todos los años 
Gobierno ruso, no c o n s e g u i r á j 80n log a l m a n a q u e s q u e d u r a n t e d i c i e m b r e r e g a l a a t o d o comprado1 
d e d i e z pese tas e n a d e l a n t e l a C a s a 
A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D . 
Ú 
— ¿ L l e v a s tus p a p e l e s e n r e g l a ? 
A u n n o t e n s o p a p e l e s ; a c a b o d e sa l ir d e c a s a . 
[Pé le-Mile , P a r í í . ) 
— S e ñ o r , e l t e r m ó m e t r o n o h a c e m á s que sub ir y 
b a j a r . 
— ¿ C ó m o ? ¿ D ó n d e e s t á ? 
— E n e l a s c e n s o r . 
[Klasdct, Ber l ín . ) 
L A C O C I N E R A . — S e ñ o r , u s t ed que es m é d i c o , t enga l a bon-
d a d de m a t a r m e este p o l l o . ¡ Y o n o tengo v a l o r ! 
{The Star, Londres.) 
n n 
— V e n , T o l o , q u e l e v o y a d a r una P ^ ' 
— P e r o , p a p á , s i y o n o h e ^ e c n ? ¿¡¡jfr 
— N o ; p e r o c o m o m a ñ a n a v o y 
no e s t a r é a q u í p a r a v e r tus notas . ^ 
ipéle-Uéie , r 
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Un médico herido gravemente a tiros en Malagón 
N i e v a e n A l b a c e t e 
A L B A C E T E , 7.—Hace un frío crudísimo. 
3urante toda la tarde nevó intcíieamcnte. 
—En los ejercicios verificados hoy de las 
oposiciones a Notarías fueron aprobados 
do¿ Andrés Verdú y don Antonio Pons. 
D e s p r e n d i m i e n t o d e t i erras 
A L i l A N S A , 7.—En unos trabajos de mi-
iado del apeadero cerca de Alpera ocu-
•rio un desrpendimiento de tierras y que-
(aron sepultados varios obreros. Fué ex-
traído un muerto y varios heridos, uno 
de ellos grave. 
T r e s casas d e s t r u i d a s p o r e l fuego 
A V I L A , 7.—Eegresaron los bomberos que 
iieron a Sanchidrián para la extinción del 
incendio ocurrido allí en el día de ayer. 
E l fuego ha destruido tres casas, propie-
dad de los vecinos Isidro de Blas, Juana 
capaces para instalar el aeropuerto. Aña-
dió que el Municipio de Bilbao sigue el 
estudio de Ja ayuda económica que puede 
prestar al Gobierno en este asunto de tan-
to interés para la capital. 
También estudia el Ayuntamiento el pro-
yecto de construcción de un puente móvil 
en la calle de Buenos Aires. 
—Hoy ha quedado resuelto el paro que 
se produjo ayer en la factoría de Altos 
Hornos, y que afectaba a 300 obreros. 
U n m é d i c o a g r e d i d o a t iros e n 
M a l a g ó n 
C I U D A D R E A L , 7.—Comunican de Ma-
lagón que en aquella población ha sido 
agredido con cinco disparos el médico y 
diputado provincial, don Epifanio Sán-
chez, a quien le alcanzaron cuatro tiros. 
Su estado en gravísimo. E l agresor fué 
detenido. E l 'gobernador dispuso salieran 
para 
ie la cocina del primero. No hubo desgra- 1 ^'inc}iez, había llegado anoche de Madrid. 
^ E s t a mañana hizo la visita a los enfer-
—"Toda la noche ha nevado copiosamen-jm06' encontrándose tres veces con el agre-
te en toda la provincia. Reina intenso j80?* 
r̂(0> l ia tercera, este ultimo creyó que el 
L a correspondencia de los pueblos de losi?1^100 se reía de é1' J en actitud vio-
oartidos de Arenas de San Pedro, Piedra-i le,nta se dirigió a su encuentro, incre-
pándole, al mismo tiempo que sacaba una 
I pistola, con la que empezó a hacer dis-
.paros sobre el médico. 
hita y Barco de Avila se envía por Pe-
úaranda. 
E l s e ñ o r B o s c h y G i m p e r a 
a A l e m a n i a 
B A R C E L O N A , 7.—Hoy marcha a Alema-
lia el al arqueólogo señor Bosch y Gim-
)era, que asist irá en Francfort a los ac-
ios de conmemoración de la fundación del 
Vomitó Germanoibérico Arqueológico de Ar-
;es griegas e ibéricas. A l regreso dará 
una conferencia sobre las excavaciones 
jracticadas en Glozel, en el Instituto In-
ternacional Arqueológico. 
—En las excavaciones que realiza en E l -
vissa el señor Serra l íafols , han sido ha-
llados varios objetos ibéricos y romanos, 
entre ellos, un par de bueyes de bronce, 
monedas iberas y romanas, y una bala 
para honda, de la segunda época. 
—En una fábrica de Tarrasa se está res-
taurando el uniforme que usó don Carlos 
de Borbón durante la guerra carlista, y 
que fué donado al señor Vázquez de Me-
lla. Una ver arreglado, será enviado al 
Museo Nacional de Madrid. 
— E l próximo viernes, en el salón de 
Ciento de la Casa Consistorial darán un 
concierto de piano los niños Giocasta y 
Carlos Corma, de cuatro y ocho años res-
pectivamente, que han sido pensionados 
jor el Ayuntamiento de Barcelona para re-
libir educación artíst ica. 
— E l capitán general, señor Barrera, acom-
pañado de su ayudante, señor San Fél ix , 
na marchado a Esplugas, donde se* encuen-
tra enfermo, aunque no de gravedad, el 
Presidente de la Diputación, conde de 
Üontsony. 
Mañana oirá misa en el cuartel donde 
se aloja, el regimiento de Infantería de 
Jaén, con motivo de la fiesta de la Purí-
sima Concepción, y después vis i tará los 
lemás cuarteles. 
—Reina gran temporal de lluvias, en Bar-
colona y en toda la costa. Hasta ahora 
no hay noticias de que haya habido des-
gracias. 
—Ha llegado a esta ciudad el doctor Eme-
Este entonces le dijo: 
—iQné haces? ¡Acuérdate de mis hijos, 
que tn también los tienes! 
Pero el criminal continuó haciendo dis-
paros al médico, alcanzándole uno de ellos 
en la espalda. 
Después se presentó en el Juzgado. 
Se cree que la agresión obedece a de-
terminada campaña de Prensa relaciona-
da con loe terrenos del duque de Medi-
naceli. 
E l agresor se llama Gregorio Quilcs. E s 
un obrero socialista. Fué ferroviario y 
salió expulsado de la Compañía donde 
prestaba sus servicios. Ultimamente traba-
jaba en la fábrica de harinas de Felipe 
Baruso, de donde también fué expulsado 
por.su pésima conducta. Días pasados es-
tuvo en el Juzgado en virtud de una re-
clamación del patrono. 
L a víct ima, que es diputado provincial 
y miembro del Comité local de Unión 
Patriót ica, tuvo que ser viaticado esta 
tarde. 
E n las primeras diligencias sumariales 
actuaron el fiscal de la Audiencia y el 
juez de Instrucción de Ciudad Real. -
Para atajar la indignación popular que 
la agresión ha causado entre el vecinda-
rio de aquel pueblo ha sido preciso con-
centrar numerosas fuerzas de la Guardia 
civil. 
C u a t r o m a r i n e r o s a h o g a d o s 
e n F e r r o l 
F E R R O L , 7.—En la madrugada últ ima 
ocurrió un accidente marít imo por causa 
del temporal. Cuando se dirigía una lan-
cha al muelle de San Fernando de esta 
ría, se fué a pique y se hundió rápidamen-
te con los tripulantes Cipriano Lorenzo, 
Emilio Díaz, Ramón Pérez, y José Rey, to-
dos solteros, que se ahogaron. 
Al ser lanzados a la playa fueron reco-
gidos los cadáveres de las v íct imas . Una 
aparecía abrazada al palo del bote, y 'las 
i otras tres agarradas a la borda de! la 
teño Val verde Tellez, Obispo de León lanchai Entre la8 familiag se desrirrolla. 
(Mepco). Ha cumplimentado al Prelado de f r,)n las naturales escenas. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
esta diócesis, y uno de estos días marcha-
rá a Madrid. 
—Ha sido nombrado secretario de cá-
mara de Gobierno del obispado de Solso-
L a C o n f e d e r a c i ó n H . d e l S e g u r a 
M U R C I A , 7.—En el salón de actos del 
na, el doctor don Juan Rosell y Coromi- Ayuntamiento se celebró la tercera se-
nas, jsión de la Asamblea de la Confederación 
— E l capítulo celebrado por el Real Mo- Hidrográfica del Segura. Fué aprobado el 
nasterio de Santa María de Pedralbes, ha I reglamento con las modificaciones propues-
elegido abadesa a la madre Monserrat Vi - ¡ tas por la Comisión legislativa. 
Fueron elegidos secretarios el señor Gar-
cía, de Orihuela, y don Carlos Molina, 
de la Federación Católica Agraria de Mur-
cia. 
E l ingeniero representante de Fomento, 
señor García de Sola, ha explanado el plan 
de obras, que tiende a la realización in-
tegral de todas las aspiraciones hidráu-
licas de la cuenca del Segura. Este plan 
fué aprobado en principio. 
C o n s e j o d e G u e r r a en M a n r e s a 
; BARCELONA, 7.—En Manresa se ha ce-
ebrado ayer un Consejo de Guerra contra 
;os periodistas Claret y Planas, el dibu-
iante Corróns, el joyero Prats y el in-
iustrial Santa Susana. Están acusados de 
aaber redactado un telefonema ofensivo 
para el general Primo de Rivera, que de-
jaron en una cabina de Teléfonos. Los 
defensores solicitaron la absolución y el 
nscal, en sus conclusiones, pide para Prats 
un año de prisión, teniendo en cuenta 
aue era soldado el día de autos; para 
Uaret y Corróns seis meses y para los 
demás la absolución. 
C o n f e r e n c i a d e u n p r o f e s o r 
a r g e n t i n o 
_ B A R C E L O N A , 7.—Anoche dió una con-
•erencia en el local de la Delegación re-
na del Trabajo el profesor argentino 
••'reimann, encargado por su Gobierno pa-
a hacer una encuesta acerca de la pro-
jección al obrero en los distintos países 
'te Europa. 
E l señor Freímann ha desarrollado el 
i,a • € ^ encuesta sobre protección al 
trabajo». Explicó el conjunto de sus ex-
periencias en l03 distintos países, el fun-
cionamiento de los Institutos de orienta-
ron profesional para la elección de ofi-
cio, el modo de ser estas Instituciones 
Hoi a8 •a â reeducación de inválidos 
uel trabajo y las de previsión para la 
vejez. 
E l puer to f r a n c o de B a r c e l o n a 
• BARCELONA, 7.—El consorcio del puer-
0 franco ha publicado una nota, en la 
lue dice que el concurso internacional 
id anteproyectos para la construcción del 
Puerto franco de Barcelona se amplía has-
a el día 31 de enero próximo, fecha en 
lúe todavía se recibirán dichos antepro-
yectos. 
—En la sesió-n de ayer el Ayuntamiento 
íía aprobado que conste en acta la satis-
acción por el recibimiento tributado a 
doctores Ferrán y Martínez Vargas 
j'-n el Congreso Interna ';nal Antitubercu-
'o. celebrado en Bnenrw Aires. 
—kl alcalde de esta ciudad ha recibido 
^na comunicación del de Port-Bou, en el 
n̂e dice que el día 8 será inaugurada la 
arretera do Port-Bou, úl t imo pueblo de 
* frontera española, hasta Cerbfere, pri-
mer pueblo de la frontera francesa. 
U n 
a e r ó d r o m o e n B i l b a o 
^ B I L B A O , 7.—El alcalde manifestó esta 
anana a los periodistas que se hacen 
je ?6''0<M,>3 necesarios para establecer un. 
^rodromo en Bilbao, pero que no se encuen-
an terrenos a propósito en esta capital. 
* «era de la jurisdicción de Bilbao, el Ayun-
miento de Sondica ofrece unos terrenos 
al Automóvil Club 
de spana 
AVISO I M P O S T A N T E 
fce pone en conocimiento de los señores 
«ttios que, a partir jg] día 15 del actual, 
'carnets» da cupones para la adquisi-
"n de gasolina en los aparatos surtido-
g!? beberán estar provistos del sello de 
•«rá JA' ^ •E-' 8Ín cuy0 requisito no 
sentn ^ ^ ^ i d o s , por lo que deberán pre-
tarlos o remitirlos a la secretaría de 
caa entidad al objeto indicado. 
E l subs id io d e p a r o forzoso 
e n A s t u r i a s 
O V I E D O , 7.—El próximo martes se cele-
brará una reunión de patronos y obreros 
para tratar definitivamente del subsidio 
del paro forzoso. 
Numerosos obreros parados de las obras 
del río Caudal llegaron a pie a esta ciu-
dad para implorar trabajo. Se les atendió 
de momento con comida y alojaminto por 
las Asociaciones benéficas. Todas las cle-
ses sociales responden generosamente al lla-
mamiento del Prelado. L a suscripción abier-
ta en L a Felguera, sólo en los dos últimos 
días, pasa de 2.000 pesetas. E n esta capi-
tal, en los dos últ imos días, asciende a 
13.000. Se ha suscrito con 500 pesetas se-
manales don Policarpo Herrero, y han do-
nado: 100, las Marías de los Sagrarios; 
3.000, la Compañía del Ferrocarril de Lan-
greo; 100, don Camilo Torres, de Madrid; 
5.000, una persona piadosa; 800, la fábrica 
de Explosivos de la Manjoya, y 1.000, por 
segunda vez, el Banco Herrero. 
E x p l o s i ó n d e g r i s ú 
O V I E D O . 7.—En una mina de Ciaño se 
ha registrado una fuerte explosión de gri-
sú, en la que resultaron muertos dos obre-
ros que trabajabain en la misma y va-
rios heridos. 
—Una Comisión de tuerzas vivas de Avi-
lés ha vis i íado al gobernador para intere-
sarle se activen las obras de reparación de 
aquel puerto, detenidas sin causa justi-
ficada. E l gobernador ha transmitido la 
petición al ministerio de Fomento. 
U n c e r t a m e n e n P a m p l o n a 
PAMPLONA, 7.—Como en julio de 1928, 
y coincidiendo eon las fiestas de San Fer-
mín corresponde celebrar el certamen 
científico, literario y artíst ico por haber 
transcurrido diez años desde el últ imo ce-
lebrado, la Comisión municipal encargada 
de organizarlo ha remitido a la Prensa 
para publicarlos 28 temas. En breve se 
publicarán las condiciones a que se ajus-
tará el certamen. 
E l f e r r o c a r r i l V i t o r i a - E s t e l l a 
P A M P L O N A , 7.—En Estella han cele-
brado una Asamblea las Comisiones de los 
pueblos interesados en el ferrocarril ' de 
Jstclla a Vitoria. L a representación de la 
Cámara de Comercio dió cueúta de las 
instancias que diversas entidades vizcaí-
nas, alavesas y navarras elevan al minis-
tro de Fomento pidiendo que se transfor-
me dicho ferrocarril en vía ancha y con-
signan las tres conclusiones siguientes: 
Primera. Que se acceda a lo solicita-
do por la Diputación de Alava y se le 
autorice para hacer por su cuenta un es-
tudio de dicha modificación para que pue-
da presentar al Gobierno soluciones con-
cretas. 
Segunda. Que mientras no se resuelva 
lo relativo a la vía ancha, que habría 
le exigir auxilios del Estado y cuantio-
sos gastos, no se hagan mejoras de nin-
guna clase en la l ínea ni se realicen es-
tudios de l íneas complementarias. 
Tercera. Solicitar que se proceda a la 
inmediata resolución del expediente rela-
tivo al ferrocarril Pamplona-Logroño. 
Los reunidos acordaron protestar contra 
Jichas conclusiones, especialmente la se-
cunda; continuar con entusiasmo la con-
servación de las mejoras del ferrocarril 
Estella-Vitoria y dirigir al ministro de 
Fomento el siguiente telegrama: 
«Repartido oficiosamente un escrito, en 
el que se pide la suspensión de todo nue-. 
vo gasto en la l ínea de Vitoria-Estella y 
estudio de nuevas líneas complementarias 
de aquéllas, con lo cual se tiende a obs-
taculizar su electrificación y normal ex-
plotación, con grave lesión para los in-
tereses del Estado y de la comarca, pro-
testamos contra los procedimientos que se 
utilizan contra el repetido ferrocarril y 
pedimos que se desestimen las demandas 
indicadas, disponiendo que continúen las 
obras de electrificación de la línea hasta 
Mastilla, sin que ello signifique oposición 
a que se construya el ferrocarril Pam-
plona-Logroño.» 
N u e v o h o s p i t a l e n S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 7.—En el palacio pro-
vincial se han reunido las representacio-
nes del Ayuntamiento, Diputación y Jun-
ta de Beneficencia para tratar del proyec-
to de construcción del nuevo hospital. L a 
Diputación reiteró el propósito de coope-
rar a la realización del proyecto. Fué oom-
bfada una Comisión encargada de estudiar 
el asunto y proponer la solución adecuada. 
U n p e s q u e r o a p i q u e 
SAN S E B A S T I A N . 8.—A la entrada de 
Pasajes chocaron los vapores pesqueros 
«Elcano», propiedad de la viuda de Ciri -
za, y el «Guipuzcoano número 4», pro-
piedad de Vega Seoane. 
A consecuencia del choque el «Elcano» 
quedó embarrancado, perdiéndose total-
mente eji las mismas rocas del monte 
Ul ía . L a tripulación se salvó saltando a 
las rocas. 
E l vapor «Guipuzcoano» entró en Pa-
sajes con graves averías. 
U n R e f o r m a t o r i o e n A l c a l á d e 
G u a d a i r a 
S E V I L L A , 7.—El Cardenal Ilundain, 
acompañado del conde de Bustillo y de 
don Amante Lafont, vis itó el pueblo de 
Alcalá de Guadaira, donde fué recibido 
por el Ayuntamiento en pleno. 
E l motivo de la visita de estas per-
ñonalidades obedece a ver los terrenos que 
se consideran más indicados para la ins-
talación del Reformatorio para niños de-
lincuentes que se construirá con el dona-I 
tivo de la testamentaría del señor Recur 
y de la que son albaceas el señor Car-
denal, el conde de Bustillo y el señor 
Lafont. 
Después los comisionados estuvieron en > 
el Ayuntamiento, donde el alcalde mostró | 
al señor Arzobispo el proyecto de un gran 
hotel que se va a levantar en los pinares 
con vista a la Exposición Iberoamericana. ! 
L o s tap ices de T a r r a g o n a 
T A R R A G O N A , 7.—El historiador don Vi -
cente de Moragas ha dado en el Fo-
mento de Estudios una conferencia acer-
ca de la colección de tapices de lia Ca-
tedral tarraconense, llamados de Tobías. 
Llegó a la conclusión de que dichos ta-
pices tienen por autor al pintor alemán 
Hans Holbeon, lo que destruye la teoría 
de que sean debidos a Bernardo Van Or- i 
ley. 
E x p o s i c i ó n d e a r t e t a r r a c o n e n s e 
T A R R A G O N A , 7. — Próximamente se' 
inaugurará una Exposición do arte tarra-i 
conense, en la que preserttarán obras to-
dos los artistas oriundos de esta pro-
vincia. 
C u r s i l l o d e o r i e n t a c i ó n m u n i c i p a l 
V A L L A D O L I D , 7.—En breve se verifica-
rá en esta capital un cursillo de orien-
tación municipal, en el que darán con-
ferencias de carácter práctico el inspec-
tor provincial de Sanidad, señor García 
Durán; inspector de Enseñanza, señor Ca-
yón; ingeniero municipal, señor BruU, y 
jefe de Cuentas provinciales, señor León. 
L a finalidad de estas conferencias será 
orientar a los Ayuntamientos de esta pro-
vincia para la resolución de los proble-
mas administrativos que les conciemen. 
I m p o s i c i ó n d e m u l t a s e n V i g o 
V I G O , 7.—La Junta provincial de Abas-
tos ha impuesto varias multas de 500 pe-
setas a diferentes carniceros, por vender 
carne de vaca por ternera. Igualmente im-
puso otras multas a varios industriales 
por diferentes faltas, en una cuantía total 
de 2.345 pesetas. 
— E n la parroquia de Salcedo se le ca-
yó del bolsillo una pistola al joven Aqui-
lino Sotelo, de diez y nueve años. E l arma 
se disparó y le penetró la bala por el oio 
izquierdo. Falleció a las pocas horas. 
—Se ha constituido el nuevo Ayuntamien-
to de Porriño, que nombró alcalde a don 
José Palacios Ramilo. 
—Ayer vis i tó esta ciudad el gobernador 
militar de Oporto, general López Craveiro, 
acompañado de sus ayudantes. Cumplimen-
tó a las autoridades. 
L a s l l u v i a s e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 7.—Desde anoche a las once 
ha llovido hasta hoy a la misma hora 
sin interrupción. Los labradores se mues-
tran satisfechos. 
C r ó n i c a d e l a f iesta d e l a p a z 
ZARAGOZA, 7.—El alcalde, señor Allué, 
ha encomendado a los archiveros muni-
cipales que redacten una crónica com-
pleta de las fiestas de la paz y home-
naje al Ejército celebradas en Zaragoza 
el 12 del pasado octubre, con objeto de 
hacer una profusa tirada para ser distri-
buida convenientemente. 
Acuerdos del Copsejo de ministros 
- B E 
S e r e n o v a r á n p o r m i t a d los c o n c e j r ÍS t i tulares y sup lentes d e M a d r i d . 
E l n o m b r a m i e n t o d e e m b a j a d o r c i l a A r g e n t i n a e s t á p e n d i e n t e d e 
" p l á c e t " . S e a c e p t a n v a r i a s i n t e r p r a c i o n e s p a r a los p l e n o s d e e n e r o . 
A las siete y minutos l l egó a la Pre- , 
sidencia el jefe del Gobierno. Dijo que' 
v e n í a de su despacho del ministerio de 
la Guerra, donde h a b í a estado trabajan-j 
S e d e s g r a v a r á n l a s 
rentas d e t r a b a j o 
Se acordó examinar en p r ó x i m o s 
do con ^ ' g ^ e r ^ G ^ d l n la reorgan"-! Consejos un proyecto que su a u t o r e l 
1 s e ñ o r Calvo Sotelo a n u n c i ó anoche a n -
te sus c o m p a ñ e r o s . Se trata de r e f o r -
mar en un sentido m á s o r g á n i c o l a 
Y 
r e n -
a r m e n -
z a c i ó n de l a zona de Protectorado dej 
Marruecos. 
A las diez menos diez t e r m i n ó  l  i   i  t e r i n ó el , c" . T ^ I T ^ J ^ Z X U W ^ I V M 
Consejo. E l presidente, a l salir, d i jo: j tatr!fJ P n m e r a la c o n t r i b u c i ó n 
- ü n Consejo aburrido; la mayor par- tutlll,dad+es- 0. sea lo ^ f ^ J ^ L l 
te del tiempo la h e m o s ^ s a d o ^ x a ^ l - ^ 
nando la tarifa de utilidades y rentas 
de trabajo. Al final hemos examinado; 
te se refiere a los empleados. E s t a des -
erravación se c o m p e n s a r á r e f o r z a n d o 
una r e l a c i ó n de los nuevos concejales!ciertos imPuestos-
para el Ayuntamiento de Madrid. C o n c e s i ó n d e u n a g r a n 
Un periodista le p r e g u n t ó : c r u z d e B e n e f i c e n c i a 
— ¿ H a y algo de l a prov i s ión de la E m - E i Conde de Vi l lamar . a q u i e n se 
bajada en la Argentina? acordó conceder la gran cruz de B e n e -
—No—contestó el presidente—. E s asun- fleencia por sus trabajos en este o r d e n 
to que es tá pendiente de un place/, que! de la actividad socical, es el p r e s í d a n -
se ped irá a su tiempo 
E l jefe del Gobierno c o n t i n u ó : 
—Yo he t ra ído t a m b i é n al Consejo la 
c o n c e s i ó n de honores a las banderas del 
S o m a t é n de Manresa. 
N O T A O F I C I O S A 
E l ministro de Trabajo d ió la refe-
rencia oficiosa de lo tratado en el Con-
sejo, que es la siguiente. 
Guerra.—Concediendo a las banderas 
de los Santos l aironos y de la Purí-
s ima Concepc ión de Manresa honores 
de cap i tán general del Ejérc i to . 
Go/Hrr?iaci()n.—Concesión de la gran 
cruz de Beneficencia al s e ñ o r conde de 
Vi l lamar. 
Segregando del t é r m i n o m u i r c i p r ! 
del Gurb el barrio denominado »La 
te de la D i p u t a c i ó n de Cádiz . 
H o n o r e s a l a b a n d e r a d e 
los P a t r o n o s d e M a n r e s a 
E l jefe del Gobierno l l evó al C o n s e j o 
un expediente relativo a los p r e s t i g i o s 
de las banderas de los Santos P a t r o -
nos y de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de 
Manresa, las cuales ondearon t a n glo-
riosamente en l a gesta del S o m a t é n de l 
Bruch. Se acordó que se les r i n d a ho-
nores de cap i tán general. 
Por ú l t imo , el ministro de l a G o b e r -
n a c i ó n d ió cuenta de tres s egregac io -
nes de Municipios, referentes u n a de 
ellas a los de Arure y V a l l e h e r m o s o , 
isla de Gomera (Tenerife). 
* * * 
E l m a r q u é s de Estel la tiene e l p r o p ó -
sito de marchar a Bilbao a fin-es de Creu de Rodfi» (Barcelona). 
S e g r e g a c i ó n de una zona rh ternto- ^efñana. 
rio del Municipio de Vallehermoso p~ ¡El r e p a r t o d e las aguas d e l T u r l a 
D o n E d u a r d o C h i c h a r r o , p i n t o r e s p a ñ o l , a l q u e m a ñ a n a se d e d i c a 
u n h o m e n a j e e n e l C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s d e M a d r i d 
E l n o m b r e d e C h i c h a r r o d e s t a c a p o d e r o s a m e n t e e n l a p i n t u r a m o -
d e r n a e s p a ñ o l a . D i s c í p u l o d e l g r a n S o r o l l a , p e n s i o n a d o en R o m a en 
1 9 0 0 . C h i c h a r r o v u e l v e a E s p a ñ a p a r a i n a u g u r a r u n a serie d e tr iunfos 
b r i l l a n t í s i m o s . O b t u v o m e d a l l a de oro e n l a s E x p o s i c i o n e s de 1 9 0 4 . 
1 9 0 8 y 1 9 1 1 . T a m b i é n en las de B a r c e l o n a de 1 9 0 7 y 1 91 1. H a o b t e n i d o 
r e c o m p e n s a s en M u n i c h , en L i e j a , e n B u e n o s A i r e s , y h a c e l e b r a d o c o n 
g r a n é x i t o E x p o s i c i o n e s e n P a r í s . B e r l í n , R o m a , S a n t i a g o d e C h i l e , R í o 
J a n e i r o , M é j i c o y o tras g r a n d e s c i u d a d e s d e l m u n d o . E n 1 9 2 2 o b t u v o 
la m e d a l l a d e h o n o r d e l a E x p o s i c i ó n n a c i o n a l e s p a ñ o l a . 
ra agregarla al de Arure (Canarias) 
S e g r e g a c i ó n del poblado Terradil los 
de Esgueva del Ayuntamiento de Vi l la -
tuelde (Burgos). 
Hacienda.—Se concedieron algunos 
crédi tos extraordinarios y transferen-
cias de créd i to 
A M P L I A C I O N 
Conforme dec laró el presidente a los 
informadores, el Consejo trató de la 
r e n o v a c i ó n del Concejo de Madrid con 
todo detenimiento. Al decir el Gobier-
no que el p r ó x i m o sert un Ayuntamien-
to de altura, no quer ía decir, natural-
mente, que se fuera a convocar un 
Areópago. Refer íase al propós i to , en 
v í a s de r e a l i z a c i ó n , de que los compo-
nentes del nuevo Municipio tengan un 
prestigio profesional o social y que 
cada cual proceda d© actividades defi-
nidas y respetables. No es prematnro 
E l presidente del Consejo h a d i r i g i d o 
al gobernador, al alcalde y a l p r e s i -
dente del Tr ibuna l de Aguas de V a l e n -
cia el siguiente telegrama: 
«Recibidos telegramas y c o n f e r e n c i a -
do con ministro Fomento, c e l e b r o m u -
cho ver confirmada mi e s p e r a n z a de 
que su claro talento y su insuperatole 
buena voluntad hayan encontrado so-
l u c i ó n al dif íci l problema reparto a g u a s 
T u r i a entre necesidades a b a s t e c i m i e n t o 
y riego, s o l u c i ó n a que han c o n t r i b u i -
do todos con sus esfuerzos y conces io -
nes rec íprocas , que agradezco m u c h o , 
pues ú n i c o a f á n Gobierno es r e s o l v e r 
con fortuna y diligencia los m ú l t i p l e s 
y variados problemas que i n e v i t a b l e -
mente ofrece la vida, a lo que p o d e m o s 
atender merced a que es tamos l ibres 
de preocupaciones partidistas p e r s o n a -
les, que tanto en torpec ían la b u e n a ad-
m i n i s t r a c i ó n del p a í s . Rec iba V a l e n c i a 
hablar de nombres; sí lo sería , en cam-! y su Huerta, por conductos genui-nos 
bio, pronosticar los que hayan de flgu- representantes a quienes me d i r i j o , el 
Temporal en Melilla Los desahucios por estado 
ruinoso de las fincas 
rar como concejales propietarios y co-
mo suplentes. 
L o s t r a b a j o s d e l a A s a m b l e a 
H a c o m e n z a d o l a r e c o l e c c i ó n d e 
a c e i t u n a e n l o s p o b l a d o s 
TAC i K T v n v n s i r i n K v a TAT i P i A N A S . ¡ E n e l e x p e d i e n t e c o n l r a d i c t o n o pre- 'a iTol lan en las secciones. L a importan-
L A S I N T E R V E N C I O N E S J A L I F I A N A S , ^ n r o n i e - ' c i a de algunos de és tos , y el n ú m e r o de 
E n detenida conferencia celebrada e n - v i o faenen q u e ser o í d o s e l P r o P i e ' aqué l las spermit.en c o l e g í qUe no toda 
tre el inspector de Intervenciones y tro-
pas jalifianas, general Goded y el direc-
tor de Marruecos y Colonias, conde de 
Jordana q u e d ó ult imado el estudio de 
r e o r g a n i z a c i ó n de las minas y consi-
guiente presupuesto. 
A R R I B A D A F O R Z O S A 
t a r í o y todos los inqu i l inos 
R e v i s i ó n g e n e r a l d e los l a n z a -
m i e n t o s e f e c t u a d o s 
L a Gaceta de ayer publica una inte-
resante real orden de Gr&oía j Justicia 
M E L I L L A , 7—A causa del temporal I disponiendo que el expediente contra-
de Poniente, regresó , de arribada íor-, dictorio para la d e c l a r a c i ó n del estado 
zosa, el vapor Gandía, que marchaba:ruinoso de una finca, a los efectos del 
en viaje de convoy al P e ñ ó n de Vé l ez . desahucio de los inquilinos, a que Se 
L a s embarcaciones del puerto han i refiere el apartado G) del art ículo quin-
adoptado precauciones y las escuadri- to del decreto-ley de 21 de diciembre 
lias de a v i a c i ó n no pudieron volar. I de 1925 sobre r é g i m e n de alquileres, ha 
— E n los poblados se notan y a los de ser sustanciado ante la autoridad 
primeros trabajos de reco l ecc ión de 
aceituna, que se aceleran para evitar 
que las cosechas sean destruidas por 
las nieves. 
T A N G E R Y E L E S T A T U T O 
municipal a que corresponda en el Ayun-
tamiento respectivo, c i tándose , en cuan-
to se promueva, a todos los propieta-
rios y todos los inquilinos de la finca 
de que se trate, para que puedan for-
T A N G E R , 7 .—El diario E l Porvenir pu- mular las alegaciones y aportar y pro-
bl ica un art ícu lo titulado «Apuntando poner las pruebas que considere cada 
una iniciat iva públ i ca» , que dice lo si-1 uno oportunas, y que mientras no se 
g u í e n t e : aporte a los autos de un juicio de des-
« A p r o x i m á n d o s e la fecha de la reanu-; ahucio cert i f icación autorizada, expresi-
d a c i ó n de conversaciones sobre la cues- va de haber sido resucito el expediente 
t ión de T á n g e r , nos parece oportuno que con c i tac ión , desde el primer momen-
los organismos locales que ostentan la to, de todos los propietarios e inquili-
r e p r e s e n t a c i ó n de las clases mercant í - nos interesados, y previo contraste de 
les, industriales y obreras tomen la ini- todas las pruebas periciales aportadas 
CHANG.. . !!?? 
Mea nacional de maestros 
E l ministro de Ins trucc ión públ i ca ha 
concedido autor i zac ión a la Asoc iac ión 
Nacional del profesorado de Escuelas 
Normales para celebrar una Asamblea 
en l a cual examinen la ac tuac ión de 
la Directiva, se resuelvan diversas cues-
tiones de orden societario y se estudien 
varias ponencias sobre temas de inte-
rés p e d a g ó g i c o y corporativo, siempre 
que dicha Asamblea coincida con las 
p r ó x i m a s vacaciones de Navidad, a fin 
de no perjudicar l a e n s e ñ a n z a ni los in-
tereses de los alumnos. 
para adelgazar van cada año al balnea-
rio alemán, de gran fama, XZSSINOA. 
En Eepaña todos los que quieren adel-
gazar tomen T A B L E T A S K I S S I N G A PA-
R A A D E L G A Z A S o P I L D O R A S K I S S I N -
GA L A X A N T E S . 
F A B U A C L A GAYOSO. Madrid, Arenal. 2. 
c iat iva en el sentido de elevar su voz 
hasta los Gobiernos que entienden en el 
arreglo de la c u e s t i ó n , r o g á n d o l e s que 
consideren y concillen no só lo los inte-
reses po l í t i cos de las naciones delibe-
rantes, sino t a m b i é n aquellos que afec-
ten a l a e c o n o m í a de nuestra zona por 
influir m á s en su vitalidad. L a Conven-
c i ó n de diciembre de 1923, que rige hoy, 
a d e m á s de reflejar todos los caracteres 
de una verdadera h u m i l l a c i ó n del deco-
ro de las colonias europeas que, ampa-
radas por sus respectivos Gobiernos, 
constituyeron aquí su hacienda y su ho-
gar, les o lv idó enteramente, siendo esto 
la causa principal del fracaso de la 
C o n v e n c i ó n . 
Dos a ñ o s y medio llevamos padeciendo 
este r é g i m e n . Se h a aniquilado nuestro 
comercio, e n c o n t r á n d o s e hoy en los lin-
deros de la ru ina sin posible r e d e n c i ó n 
y llegar a l extremo de perder el cré-
dito interior y exterior. F r a n c i a y E s -
p a ñ a , protectoras de otras dos zonas 
m a r r o q u í e s , l levan a a q u é l l a s su savia 
espiritual y material y sus poderosos 
recursos, mientras T á n g e r carece de to-
da protecc ión , siendo en casos su com-
petencia inexorablemente sacrificada. 
Como instrumento regulador del es-
tatuto ha sido t a m b i é n otro fracaso, 
pues creó una A d m i n i s t r a c i ó n costosa 
y monstruosamente absorbente, y a que 
para una p o b l a c i ó n de 50.000 almas tie-
ne gastos de 28 millones de francos, 
se inhibe de las atenciones de Fomen-
to, de p r o d u c c i ó n agrícoJa y ganado-
r i a , . comercio e industria y no invierte 
tampoco un solo c é n t i m o en los hos-
pitales y asilos encomendados a la ini-
ciativa particular. L a cifra de 560 fran-
cos que corresponde por cada habitan-
te es triple que lo que ha correspon-
dido a cada habitante e<n E s p a ñ a en el 
presupuesto de 1900. 
Respecto a la potencialidad e c o n ó m i -
ca de Tánger , las importaciones suman 
146 millones anuales y M a expor tac ión 
por v í a terrestre a la zona e s p a ñ o l a 
44 millones, que unidos a los 29 por 
v í a m a r í t i m a suman 72. Existe , pues, 
un déficit anual de 74. T e r m i n a dicien-
do qu u n pueblo que presenta estas 
carac ter í s t i cas , que carece de indepen-
se entienda que falta el fundamento que 
autoriza la e x c e p c i ó n expresada del 
apartado G) del art ículo quinto citado. 
E n los juicios de desahucio fundados 
en dicho apartado G) cualquiera que sea 
su estado y aunque hubiera reca ído sen-
tencia, no se produc irá efecto alguno 
de lanzamiento si el expediente contra 
dictorio en que se fundaron no r e ú n e 
los requisitos que se expresan anterior 
mente, y en los casos en que se hubic-
los lanzados podrán reclamar indemni-
z a c i ó n de perjuicios como la proceden 
te, cuando el propietario que af irmó ne-
cesitar la vivienda la dedica a otros 
usos d e s p u é s de obtener i • ¡ i zamien-
to del inquilino. 
Siempre que un desahnf '1 se haya 
fundado en dec larac ión de estur en rui-
na la finca a que pertenezcan los loca-
les objeto del desahucio y la» obras 
que se efectuaren en dicha finca en pri-
mer t é r m i n o no sean precisamente las 
que en los d i c t á m e n e s t é c n i c o s en que 
st fundó la dec larac ión de ru ina se ex-
presaron como necesarias, t e n d r á n los 
inquilinos lanzados derecbo a una in-
l o m n i z a c i ó n igual a la nrpvista en los 
asos en que el propietario que ha afir-
mado la necesidad do ocupar el local 
lesahuciado destina éste a otros usos. 
A R N I L L A S Y NI A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en IKEDftLLAS DrE,rsEs4S 
BCADRID CaUe Toledo. 142 T 144. T. 15.S24 
l e c c i ó n económica* y aJ que se le im-
ponen leyes y tributos y normas de 
vida, sin consultar no sólo s u op in ión , 
sino ni aun sus posibilidades para cum-
plirlas , es un pueblo que, lejos de pro-
tegérse l e y civi l izarle , se le conduce 
dencia administrativa y de toda pro- irremisiblemente al sacrificio. 
m á s cordial saludo.—Pr/mo de R i v e r a . * 
M a n i f e s t a c i o n e s d e M a r t í n e z A n i d o 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n m a n i -
festó que el viaje que a c a b a d e rea l i -
Los ministros quedaron informados de zar a Granada, es uno de l o s q u e le 
una c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r Yanguas han causado mayor s a t i s f a c c i ó n p o r las 
acerca de las solicitudes de interpela- obras sanitarias que h a visto, 
c ión , aceptadas con anterioridad al 1 de Las obras n u e v a s — a ñ a d e — q u e h e vi-
diciembre y de los trabajos que se des-j sitado, ejecutadas y sostenidas todas 
por la Diputac ión provinc ia l , s o n las 
siguientes: 
U n pabe l lón antituberculoso c o n 30 
camas, de c o n s t r u c c i ó n s e n c i l l a y ele-
gante, con terraza dispuesta p a r a ba-
ñ o s de sol, sa la de consulta , labora-
torio, e tcé tera . 
E l Instituto de Higiene P r o v i n c i a l , 
que h a costado 30.000 pesetas , y que 
es tá dotado de abundante m a t e r i a l y 
regido por un personal m u y competen-
te. Tiene laboratorio de q u í m i c a y bac-
ter io logía , gabinete de rayos X , s a l a de 
v a c u n a c i ó n , e s t a c i ó n de d e s p i o j a m i e n -
to, parque de d e s i n f e c c i ó n c o n nume-
rosos aparatos, y t a m b i é n h o s p i t a l pa-
ra 60 camas, coche de t u r i s m o c o n la-
boratorio portát i l , criadero d e anima-
les de laboratorio. 
Vis i tó la nueva leproser ía q u e l a Dipu-
tación construye en m a n c o m u n i d a d con 
las provincias andaluzas y c o n u n a sub-
v e n c i ó n anual del Estado de 100.000 pe-
setas. E s seguro que p o d r á i n a u g u r a r s e 
antes de un a ñ o . 
D e s p u é s de esto v i s i t ó el H o s p i c i o y 
el Hospital; ambos han sido remozados , 
dotándo los de servicios m o d e r n o s , y en 
el ú l t i m o se ha construido u n p a b e l l ó n 
nuevo, des t í t iado a s i f i loco' iVn. Tiene 
dos plantas y cabida para 60 enfermos, 
cuarto de curas, sala de l a b o r e s , etcéte-
ra, etcétera. L a Junta p r o v i n c i a l de Sa-
nidad ha creado un seguro d e materni-
dad, con la p e n s i ó n de 3,50 p e s e t a s dia-
rias a todas las madres p r o c e d e n t e s de 
una i n s t i t u c i ó n que a d q u i e r a n e l com-
promiso de cr iar a sus h i jos y apartarse 
del vicio. 
E n el mismo Hospital l a D i p u t a c i ó n 
ha instalado un nuevo l a v a d e r o mecá-
nico, nueva cocina, dos sa las y gabinete 
para consultas y e x p l o r a c i ó n de enfer-
mos. 
L a s c o n d e n a s p o r a t r o p e l l o s 
E n el ministerio de G r a c i a y Justi-
c ia facilitaron una nota, e n l a que se 
dice que hace pocos d ía s u n a C o m i s i ó n 
de conductores de a u t o m ó v i l e s de Bar-
celona v i s i t ó al ministro, no p a r a pedir, 
s e g ú n se dijo, que l a A u d i e n c i a de Bar-
celona aplique en todos los c a s o s a los 
reos por atropello la c o n d e n a condicio-
nal, sino a exponer que, s e g ú n habían 
le ído en los per iód icos de B a r c e l o n a , los 
magistrados de aquella A u d i e n c i a ha-
bían acordado no aplicar e s e benefici.» 
en n i n g ú n caso. 
Añade la nota que el m i n i s t r o no cree 
que exista tal acuerdo, que s e r i a opues-
to a los preceptos legales y a l espíritu 
de l a ley de la condena c o n d i c i o n a l . No 
obstante, ha demandado de l a Audiencia 
de Barcelona los informes n-ecesarios. 
V i s i t a a l m o n u m e n t o a B o l í v a r 
E l m a r q u é s de E s t e l l a . a c o m p a ñ a d . , 
por el general M a r t í n e z A n i d o , por t] 
señor A lme ida y por el s e ñ o r Ranfrcz 
Montesinos, ha visitado a y e r m a ñ a n a e; 
el estudio del escultor s e ñ o r M a r í n e! 
monumento a Bol ívar , que . p o r encargo 
de los e s p a ñ o l e s residentes e n var ia s ro-
p ú b l i c a s h ispanoamericanas mode la di-
cho señor Marín , y que en 1930 será eri-
gido en la plaza de S a l a m a n c a de está 
Corte. 
T a m b i é n asistieron a l a v i s i t a el mi-
nistro del P e r ú y los e n c a r g a d o s de Ne-
gocios de Venezuela y B o l i v i a . 
C o n d e c o r a c i o n e s 
Se ha concedido la g r a n c r u z de Isa-
bel la C a t ó l i c a al ex m i n i s t r o d e E l Sal-
vador en E s p a ñ a don R o d o l f o Schoneir.-
berg y la p laca de l a m i s m a orden al 
primer secretario de l a E m b a j a d a de 
Portugal, s e ñ o r Verdades F a r i a ^ 
la labor podrá cancelarse en los plenos 
de enero. 
L a s interpelaciones son las siguientes: 
De don Miguel Aguayo a l ministro de 
Ins trucc ión , sobre el nuevo plan de es-
tudios del bachillerato. 
De don Ventura Morales a l ministro 
de Trabajo, sobre po l í t i ca social marí-
tima. 
De don Adolfo Serra al presidente del 
Consejo, sobre crisis agr í co la motivada 
P"r c! despoblamiento de los n ú c l e o s 
rura'os y medios varios de evitarla. 
De iion Teodoro Anasagasti al presi-
dente del Consejo, sobre el real decreto 
de 8 de enero de 1927 relativo a las ta-
rifas de honorarios profesionales de loa 
arquitectos. 
De don Antonio Monedero, al ministro 
de l a Gobernac ión , sobre la po l í t i ca del 
pan, l a carne y el vino que viene des-
arrollando el actual Gobierno. 
De d o ñ a María de E c h a r r i al ministro 
de Gracia y Justicia, sobre l eg i s lac ión 
postcarcelaria. 
Del s e ñ o r Monedero al ministro de 
Trabajo sobre el problema de los arren-
damientos. 
Del s e ñ o r García Alance al ministro 
de Gracia y Justicia, sobre el problema 
judicial en E s p a ñ a . 
Del s e ñ o r Siurot al ministro de Ins-
trucc ión, sobre los medios que debe em-
plear el Gobierno para la creac ión de 
buenos maestros de escuela. 
De d o ñ a María López de Sagredo a l 
ministro de la Gobernac ión , sobre un 
plan general de o r g a n i z a c i ó n de l a be-
neficencia. 
Del s e ñ o r S a l d a ñ a al ministro de Gra-
cia y Justicia, sobre el delito de «chan 
ra efectuado el lanzamiento sin los re- tage» 
quisitos expresados podrán los inquill-j Del s eñor Ayats al presidente del Con-
nos lanzados volver a ocupar sus vi- sejo, sobre regionalismo 
viendas o establecimientos en las m i s 1 Son, pues, los ministros de Hacienda, 
mas condiciones en que las disfruta-:Guerra y Marina los ú n i c o s a quienes 
batí, salvo los derechos del propietario1 no se h a anunciado in terpe lac ión , 
al aumento de alquiler, en r a z ó n a las Los trabajos de las serrinnes se con-
obras que hubiera real i ' ' o realice, densan en el siguiente í n d i c e : 
y salvo el caso de estar ocupadas las¡ Proyecto de nuevo r é g i m e n de privi-
viviendas por otras personas, en el cual, legios industriales y comorciales. 
R e l a c i ó n , y otra adicional enviada des-
pués , de los crédi tos solicitados del mi-
nisterio de Hacienda de origen anterior 
al 13 de septiembre de 1923. 
Propuesta referente a la o r g a n i z a c i ó n 
c ient í f ica del trabajo. 
Planes y proyectos de obras púb l i cas 
aprobados por el Gobierno. 
Proyecto de real decreto-ley de protec-
c ión y auxil io a las industrias naciona-
les, modificando el de 30 de abril de 192-i. 
Proyecto de Código penal. 
Bases para la reforma de loa estudios 
universitarios. 
Estatuto del Magisterio. 
Antecedentes necesarios para el estu-
dio de las responsabilidades en el nom-
bramiento de personal subalterno, en 
cumplimiento de la ley llarn de Sar-
gentos. 
S í n t e s i s de los hechos acaecidos a par-
tir del 1 de julio de 1909, para que la 
Asamblea los examine por etapas suce-
sivas y eleve al Gobierno su labor de-
puradora, en cumplimiento de la fun-
ción de enjuiciar la po l í t i ca general que 
le as igna el ar t ícu lo se'- " t del real 
decreto-ley de creac ión de la misma 
\ samblpa; datos remitidos por el presi-
dente del Consejo, de ministros. 
Bases para l a creac ión de los Tribu-
nnles de amparo. 
Proyecto sobre monopolio por el E s -
tado de los t ó x i c o s estupefacientes. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . - X ú i n . 5.7i( 
E L D E B A T E 
Jueves 8 de diciembre de 
1927 
El domingo, Deportivo Español-Europa 
•EQ-
J u i c i o s e i m p r e s i o n e s s o b r e los p a r t i d o s m á s i m p o r t a n t e s . L a 
t r a v e s í a d e l E s t r e c h o d e G i b r a l t a r . 
-EE-
F O O T B A L L 
P r ó x i m o s partidos de campeonato 
Se ce lebrarán esta tarde, festividad de 
la P u r í s i m a , los siguientes partidos de 
campeonato: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
C a s t í l l a - L c o n 
R E A L UiNION D E P O R T I V A contra Cul-
tural Deportiva Leonesa. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
E x t r e m a d u r a 
Badajoz F . C . - E X T R E M A D U R A . F . C. 
C U A R T A D I V I S I O N 
V a l e n c i a 
G i m n á s t i c a F . C . - V A L E N C I A F . C. 
B U R J A S O T F . C.-A. C. Saguntino. 
Juvenal F . C. -C. D. C A S T E L L O N . 
Sporti-ng P. S . - E L C H E F . C. 
* * * 
P a r a el domingo: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Astur ias 
U. D. R a c i n g - R E A L O V I E D O F . C. 
RACING M I E R E S - S t á d i u m Avilesino. 
R A C I N G SAMA-Club Fortuna. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
V i z c a y a 
Acero F . C . - B A R A C A L D O F . C. (Por la 
m a ñ a n a . ) 
A R E N A S CLUB-Sestao Sport. 
C. D. Alavés -ATHLETIC C L U B . 
C a n t a b r i a 
R. S. G imnás t i ca , Torrelavega-RACING 
C L U B , Santander. 
Centro 
RACING C L U B - C . D. Nacional. 
R E A L M A D R I D F . C.-Unión Sporting 
Club. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
E x t r e m a d u r a 
C L U B P A T R I A - S p o r t Club Badajoz. 
C a t a l u ñ a 
R. C. D. Español -C. D. Europa. 
T A R R A S A F . C.-Gracia F . C. 
Badalona F . C . - U N I O N S P O R T I V A , 
Sans. 
C. d. S. Sabadell-F. C. B A R C E L O N A . 
G u i p ú z c o a 
R E A L S O C I E D A D - C . A. Osasuna. (En 
Tolosa.) 
C U A R T A D I V I S I O N 
A n d a l u c í a 
S E V I L L A F . C.-Real Betifi B a l o m p i é . 
MALAGA F . C.-Real B a i o m p é d i c a L i -
nenee. 
V a l e n c i a 
Levante F . C. GIMNASTICO F . C. 
A. C . Saguntino-Sporting P . S. 
Burjasot F . C.-C. D. C A S T E L L O N . 
Juvenal F . C . - E L C H E F . C. 
Todos los partidos se ce l ebrarán en 
Iĉ s campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. Los nombres en m a y ú s c u l a s 
son los favoritos; cuando aparecen con 
los mismos caracteres quiere decirse que 
lo normal es un empate. 
Juicios e impresiones 
De los partidos de hoy, dos tienen gran 
importancia: el de Valladolid y el de 
Valencia. Respecto al primero, los leo-
neses no han perdido a ú n n i n g ú n par-
tido, mientras los vallisoletanos perdie-
ron uno y empataron otro, por lo que 
éstos , con un partido m á s , llevan un 
punto de desventaja. L a R E A L UNION 
ha ido mejorando, de modo que a estas 
r idad de que se lo lleven de calle. Que-
rernos decir que habrá partido, y la ven-
taja estriba principalmente en el am-
biente. A Mat ías se le puede echar de 
menos y es algo aventurado en esta 
clase de partidos dos o tres variacio-
nes en las posiciones. Existe la ventaja 
Banda de ladrones, 
R o b a b a n ta lones p a r a r e t i r a r l a s m e r -
c a n c í a s . E l c e n t r o d e o p e r a c i o n e s r a -
d i c a b a e n V a l e n c i a 
Desde bace tiempo el director general 
de Seguridad r e c i b í a denuncias de las 
C o m p a ñ í a s í e i r o v i a r i a s , l a m e n t á n d o s e 
de que efe continuo retiraban mercan-
SEMANA DE ORO 
PARAMOUNT 
PALACIO DE [A 
Viernes 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Guardafreno aprovechad 
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de que para contrarrestar el primer tan- c ías las estaciones varios individuos 
to donostiarra hacen falta dos del Osa- con talones aparentemente formaliza 
suna. 
S E V I L L A - R E T I S — E s otro partido tan 
llamativo como Españo l -Europa . Pero 
a q u í sobran los comentarios, pues po-
demos repetir manifestado a raíz de 
su ú l t i m o partido, que t e r m i n ó con un 
empate, es decir, s in que los bé l icos de-
mostraran su cacareada superioridad. 
Ahora, con las eliminatorias propias, 
ha llegado la hora de la- verdad; vere-
mos q u i é n se lleva el gato a l agua. 
Nos h a b í a n prometido u n homenaje. 
A propós i to , antes de esto hay que pen-
sar en el viaje. 
Queda el partido valenciano. Por la 
p u n t u a c i ó n regional, los dos p r ó x i m o s 
partidos, el de esta tarde y el del do-
mingo, son bastante delicados; el me-
nor descuido es fatal. Por esto cree-
mos interesante dar a conocer la pun-
t u a c i ó n de Ws tres primeros, que es el 
que sigue: 
J . G. E . P . P. C. Pn 
" L a G i o c o n d a " , e n l a Z a r z u e l a 
S i a Ponchiel i i , compositor nacido en 
Cremona, no se le ocurre escribir L a 
Gioconda, su nombre ser ía hoy compie-
lamente descono-
cido. Oyendo es-
te operón , absur-
Levante 10 8 1 1 30 13 17 
Valencia 10 8 1 1 33 12 17 
G i m n á s t i c o 10 8 0 2 30 12 16 
L a s i t u a c i ó n queda agravada si se tie-
ne en cuenta que Ws dos encuentros 
son entre los tres, precisamente. 
E l GIMNASTICO ha tenido m á s alter-
nativas ; e m p e z ó bien, bajó un poco y 
ahora está otra vez a buena altura. Así 
como creemos que pierde contra el VA-
L E N C I A , nos inclinamos a pensar que 
t r iunfará sobre el Levante. E s decir, 
que en aquella r e g i ó n vamos contra 
los campos. 
E n Extremadura no hay nada deci-
dido hasta ahora ; existen muy peque-
fías diferencias y a d e m á s el concurso 
regional es el m á s largo, a l menos el 
de m á s vueltas. 
Se aplaza el partido Madrid-Arenas 
E l Beal Madrid F . C. y el Arenas Club 
se han puesto de acuerdo para aplazar 
el partido que debieran disputar hoy, 
correspondiente al concurso de campeo-
nes. 
Barce lona-Victor ia Zizkov 
B A B C E L O N A , 7 .—El Club titular du-
rante las fiestas de Navidad j u g a r á dos 
partidos contra el Victoria Zizkov, 
equipo que va en primer lugar en Che-
coeslovaquia. 
T a m b i é n el Europa durante esas fe-
chas c o n t e n d e r á con el Rea l Betis de 
Sevil la. 
Enuipo del Barce lona 
B A R C E L O N A , 7 . — M a ñ a n a j u g a r á el 
Barcelona con el Real Zaragoza. Los 
jugadores desplazados a la capital ara-
gonesa son Platko, Walter, Más , Bosch, 
Castillo, Can i l l a , P iera , B a m ó n , Sastre, 
Arnau, Arocha, Sagi Barba y Sancho. 
— E n partido amistoso j u g a r á n el Gra-
c ia y el E s p a ñ o l . 
N A T A C I O N 
Míss Gleitze a t r a v e s a r á el Estrecho 
desde T á n g e r 
T A N G E B , 7.—Desde ayer se encuentra 
en T á n g e r la nadadora inglesa Merce-
alturas está al nivel de sus adversarios, ií ies Gleitze, que se propone atravesar el 
Siendo asi , la ventaja del terreno ia lEstrecho de Gibraltar. Aunque el pri-
creemos decisiva esta vez. Ahora bien; 
a pesar del triunfo, es dif íc i l arrebatar 
a la Cultural el primer puesto, a no 
ser un percance inesperado con los de 
inferior ca tegor ía . De todos los partidos 
de la r e g i ó n valenciana escribimos unas 
l íneas el jueves pasado, y a que en el 
calendario estaban s e ñ a l a d o s para el 
d ía 4. Creemos innecesario repetir aque-
llos breves comentarios. 
* * * 
E l campeonato gallego ha terminado 
ya, con la siguiente tabla de puntua-
ciones 
J . G. E . P. P. C. Pn 
1, Club Celta 10 8 1 1 32 7 17 
2, Deportivo Coruña. 10 7 2 1 21 9 16 
3, Racing, Ferro l 10 5 2 3 31 18 12 
4, E i r i ñ a F . C 10 3 2 5 21 25 8 
5, Emden F . C . . . 10 1 2 7 11 28 4 
6, U n i ó n S. C 10 1* 1 8 15 31 3 
* * * 
De los partidos del domingo han des-
pertado enorme e x p e c t a c i ó n los que si-
guen: Deportivo Alavés-ATHLETIC biU 
baíno, Españo l -Europa , R E A L S O C I E -
DAD-Osasuna, S E V I L L A - R e t i s y Levante 
G I M N A S T I C O ; total, cinco. 
Son todos decisivos en las clasifica-
ciones regionales. 
* * * 
Los vitorianos han jugado ú l t i m a m e n -
te un partido m e d i a n í s i m o contra un 
equipo de otra clase. E n cambio, los 
at lé t icos han tenido actuaciones sobre-
salientes en estas ú l t i m a s cuatro se-
m a n a s ; empataron el domingo contra 
el A R E N A S , pero no se puede tener en 
cuenta este resultado, puesto que por 
lo visto, de noventa minutos de juego, 
tuvieron la iniciat iva, con constante 
dominio durante ochenta minutos. Per-
sonas e c u á n i m e s aseguran que un in-
superable juego de Jáuregu i y de Valla-
na ev i tó , si no un descalabro, desde 
luego, la derrota. No es de presumir 
que el tr ío de atrás del Deportivo me-
jore la labor defensiva. Por esto hay 
que incl inarse por los b i lba ínos , a pe-
sar del terreno y del ¡ A n i m o , puesl 
con que se ja lea a los de Mendizorrosa. 
Estos i n t e n t a r á n , por lo menos, un em-
pate para persistir en la ventaja sobre 
baracaldeses y areneros. 
Espar lo í -Europa.—De igual valor que 
los otros cuatro partidos es el que, s in 
embargo, a traerá m á s la a t e n c i ó n de 
los aficionados fuera de la r e g i ó n . E s 
un p r o n ó s t i c o di f íc i l . Los resultados de 
los ú l t i m o s partidos e s p a ñ o i i s t a s han 
dejado algo que desear, igual que otras 
veces, a l a llegada de la segunda vuel-
ta. Contado su derrota contra el Rar-
celona, el Europa demuestra no s ó l o 
regularidad, sino mejora de forma. Con 
todo esto, los dos equipos a n d a r á n po-
co m á s o menos nivelados. Medios y 
delanteros europe í s tas parece que e s t á n 
en la actualidad algo mejor. Pero Za-
mora es tá en el mareo opuesto. Cree-
mos que el partido puede terminar muy 
hien con un empate. Cosa cur iosa: se-
r l a el resultado que conviene a los dos 
por igual en la tabla de puntuaciones. 
P a r a muchos el partido entre donos-
tiarras y p a m p l ó n i c a s es el pan comido 
ífc ¿os c lá s i cos . Damos como favoritos 
p, los primeros, pero no con la segu-
mer proyecto era hacer la t raves ía des 
de Gibraltar a T á n g e r , h a desistido de 
ello por los numerosos tiburones que 
existen en los,, alrededores' del P e ñ ó n . 
Miss Gleitze s a l d r á de T á n g e r , y hay 
gran e x p e c t a c i ó n ante las grandes difi-
cultades que t e n d r á que arrostrar. 
T a m b i é n ha llegado su competidora 
misa Hudson, que insiste en sal ir al 
mismo tiempo que ella y efectuar idén-
tico recorrido. 
P E D E S T R I S M O 
Trofeo Heliodoro R u i z 
E s t a importante prueba, que se sus-
p e n d i ó por el ma l tiempo, se ce lebrará 
por fin el d ía 18 del presente mes. 
L a s inscripciones pueden ampliarse 
en la secretar ía de la A r g u p a c i ó n De-
portiva Ferrov iar ia (Truji l los , 7) hasta 
el viernes, d í a 16. 
D E P O R T E S D E I N V I E R N O 
E n Montseny 
B A R C E L O N A , 7.—La m o n t a ñ a de Mont-
seny ha comenzado a cubrirse de nie-
ve. Los deportistas se muestran encan-
tados, y a que ello les permite practi-
car sus ejercicios s in necesidad de I r 
a los Pirineos. 
A L P I N I S M O 
E x c u r s i ó n en e s q u í e s 
E l domingo se ce lebrará la e x c u r s i ó n 
colectiva en e s q u í e s al macizo de Mon-
tón de Trigo, que no pudo efectuarse el 
pasado a causa del temporal. 
L a o r g a n i z a c i ó n corre a cargo de la 
Real Sociedad P e ñ a l a r a . 
P U G I L A T O 
U n a v ic tor ia de M u r 
P A R I S , 7.—En una velada p u g i l í s t i c a 
celebrada anoche en el Central Sporting 
Club, el e s p a ñ o l Santos Mur se distin-
g u i ó notablemente, derrotando a l boxea-
dor f rancés Duchesne. 
A U T O M O V I L I S M O 
Nuevos «records» mundiales 
E n la c a t e g o r í a de 500 c. c. de ci l in-
drada, Raoul Rovin, sobre Rovin , ha 
establecido los siguientes records -. 
5 k i l ó m e t r o s — E n 21 m. 13 s. 10/100, 
lo que representa una velocidad media 
horaria de 135 k i l ó m e t r o s 145 metros. 
5 millas {8 k i lómetros 46 metros )—En 
3 m. 38 s. 20/100. Velocidad media : 
132 k i l ó m e t r o s 759 metros por hora. 
10 k i lómetros .—En 4 m. 30 s. 90/100. 
Media h o r a r i a : 135 k i l ó m e t r o s 287 me-
tros. 
10 midas (16 k i lómetros 93 metros)— 
E n 7 m. 19 s. 50/100. Velocidad media : 
131 k i l ó m e t r o s 823 metros por hora. 
Los records anteriores p e r t e n e c í a n al 
corredor Hawkes. 
S O C I E D A D E S 
C l u b Alpino E s p a ñ o l 
Se recuerda a cuantas personas deseen 
pertenecer a esta Sociedad que desde l | 
de enero p r ó x i m o se e s t a b l e c e r á la cuota I 
de entrada de 50 pesetas, e x c e p c i ó n de 
las s eñoras y n i ñ o s menores de quince 
a ñ o s . 
Todos los que e f e c t ú e n su ingreso du-
rante el presente mes e s t á n exceptuados I : 
del pago de l a referida cuota de entra-h 
da, siendo solamente necesario abonar lj| 
el importe de l a cuota anual 
dos, d e s c u b r i é n d o s e que dicha forma-
' i z a c i ó n era falsa al hacer las reclama-
ciones los verdaderos consignatarios. 
Encomendado el servicio a l jefe de 
la D i v i s i ó n de ferrocarriles, don Ricar-I 
do Castro P e i n ó , éste adoptó las me-1 
didas oportunas para descubrir a los de-
lincuentes. 
U N M O Z O D E C O R R E O S R O B A B A 
L O S T A L O N E S 
D e s p u é s de varios meséis de trabajo el 
s e ñ o r Castro y sus subordinados han 
descubierto u n a banda, cuyo centro de 
a c c i ó n radicaba en Valencia y a l fren-
te de la cual figuraba un individuo apo-
dado «el Nano del C a l c e t í m , et que, de 
acuerdo con un mozo de Correos, se 
dedicaba a cometer l a f echor ía . 
Los c ó m p l i c e s de «el Nano» s u s t r a í a n 
de la correspondencia talones, cheques 
y otros documentos, que le eran entre-
gados a aqué l . Luego «el Nano» forma-
l izaba los talones con sello y firmas 
falsas y los entregaba a los d e m á s in-
dividuos que formaban l a sociedad, los 
cuales se d i r i g í a n a las estaciones co-
rrespondientes y retiraban las mercan-
c í a s . V e n d í a n é s tas y se r e p a r t í a n los 
beneficios del «negocio». 
E L J E F E D E L A B A N D A , D E T E N I D O 
E l agente s e ñ o r Poveda a v e r i g u ó que 
«el Nano» h a b í a salido, con otro suje-
to, p a r a Barcelona, adonde iban a re-
tirar cuatro vagones de trigo con ta-
lones a m a ñ a d o s . 
Con tales datos cel Nano», que se 
l lama Miguel Gimeno Burquet, de cua-
renta y un a ñ o s , de Valencia , conocido 
como estafador y carterista, fué dete-
nido en la Ciudad Condal. 
Y a en poder de los agentes de la Sec-
c ión Volante el jefe de la banda, fué 
tarea m á s senci l la hacerse de los de-
m á s secuaces de «El Nano». 
Sucesivamente fueron detenidos: 
Manuel Llopis Arago, «Chiquet del Ca-
fetín» ; Carlos Abad Cristóbal , «el Gar-
l i to s» ; Arturo Orts L ior , «el Arüure»; 
Ricardo Igual Mares, «el R i c a r d i t o » ; 
L u i s Cifre A ñ ó n , «Pusa», mozo de Co-
rreos, que susLraía los talones de las 
cartas; Celestino Grande Cacho, chofer; 
Dolores García R a m ó n y Enr ique Ni-
casio Burguet, panadero, al cual se le 
o c u p ó una pisiola a u t o m á t i c a . Todos 
son conocidos delincuentes. 
S E L E S E N C U E N T R A T A L O N E S 
Y U N C H E Q U E 
A los detenidos Gimeno, Llopis y Ci -
fre se les o c u p ó un cheque de 3.816 pe-
setas de un Banco de P a r í s sobre otro 
de Barcelona, a l a orden de Encajeras 
Peninsulares reunidas; un t a l ó n de un 
fardo de tejidos, cuatro de vagones de 
trigo, otro de un fardo de tejidos de 
lana. Tijes c é d u l a s falsas, con los nom-
ijies d e ' l o á c o n á i g m u a n a s de las mer 
canelas citadas; 705 c é d u l a s en blan-
co, prciparádas para efectuar operacio-
nes como las indicadas; otro t a l ó n de 
34 kilos de tejidos, otop de 37, un sello 
de caucho de una casa de Barcelona, 
tres sellos iguales hechos en Valencia 
y cartas de los referidos consignata-
rios. 
A d e m á s reconocieron numerosos talo-
nes como empleados por ellos para l a 
retirada de m e r c a n c í a s . 
L U I S C I F R E « C A N T A » C L A R O 
E l detenido L u i s Cifré, mozo de car-
ga y descarga de la correspundencia 
en l a estafeta de la e s t a c i ó n del Norte-
de Valencia , m a n i f e s t ó que todos los 
talones que antecede, m á s el cheque, 
fueron s u s t r a í d o s por él, violando la 
correspondencia. T a m b i é n dijo que las 
c é d u l a s mencionadas las robó de una 
saca que iba consignada a Valencia, 
en e l mes de junio ú l t i m o . 
, Confeso a d e m á s que hace a ñ o s co-
n o c i ó a los estafadores y falsificadores 
Mariano Conde, Eugenio F e r n á n d e z Mi-
r ó ' «el Mogón» y Vicente Gutiérrez Ara-
go «el Sordo» (éste preso actualmente 
en Barcelona), A l ú l t i m o le e n t r e g ó en 
cierta o c a s i ó n u n cheque de 6.0CO fran-
cos de una casa de P a r í s dirigido * 
otra de E l Grao. Por l a s u s t r a c i ó n del 
cheque perc ib ió 300 pesetas. Conde fal-
sif icó el endoso. 
Otra vez e n t r e g ó a Mariano Conde 
un cheque de 11.000 pesetas, que cobró 
el Vicente Gutiérrez, a / quien detuvie-
ron. Por esia o p e r a c i ó n cobró Conde 
500 pesetas, y en veces sucesivas robó 
y e n t r e g ó a Conde un cheque por 600 
l ibras esterl inas; a «el Mogón» , una 
carta de créd i to que fué cobrada; al 
mismo y a Orts dos talones de salvado 
y otros dos de trigo. 
C I F R E S E A S O C I A A L « N A N O > 
Como en estas ú l t i m a s entregas no 
percibiera dinero se s e p a r ó de los ci-
tados y f o r m ó sociedad con el «Nano 
del Calcetín». 
L u i s Cifre culpa a l antiguo falsifi 
cador Mariano Conde el haber ca ído 
en l a delincuencia. Conde le fué pre-
sentado por «el Sordo». 
Luego af irma que s i g u i ó robando los 
talones ante las amenazas que «el Mo-
gón» le d i r ig ía , hasta - el extremo de 
que éste le e n v i ó desde la cárce l , hace 
un mes, una carta en l a que le dice 
que si no le enviaba 100 pesetas le de-
n u n c i a r í a . 
S e g ú n las declaraciones de los dete-
nidos la banda v e n í a trabajando desd. 
hace diez a ñ o s . L a c u a n t í a de lo ro-
bado asciende a una incalculable can-
tidad de miles de duros. 
E F E C T O S R E C U P E R A D O S 
A d e m á s del señor Castro, h a n reali-
zado el importante servicio el inspec-
tor don Juan del Arco y los agentes 
s e ñ o r e s Poveda, Maroto, Gándara , E s -
cribano, Arrollo, M a r u g á n , Onrubla, 
Franquero y S á n c h e z Real . 
Estos funcionarios han conseguido 
t a m b i é n incautarse de varios de ios 
efectos robados por la banda en estos 
ú l t i m o s d ías . 
U S O 
Florence Vidor 
fiesta, que promete &er brillantúsima, que-
dan muy pocas localidades a la venta. 
E S T U D I A N T E S 
H a z a ñ a d e u n gatito. Rob^. 
e l a c t o lo conf i e sa . " C a c o 
surte d e fieltro. 
a y e n 
se 
Vuestra película está el 





«El estudiante novato», por Ha-
Duglas Maclea y 
Walter Hiers 
, • t ilprojírama. «J 
(10, con vistas a i , ^ ^ programa que sin jactancia se le 
fo l le t ín , lleno <leipUP(ia Uamar estupendo, 
trompetazos y del olvidar la fecha, tardo y noche, 
gritos, y con ca-l Reservar con tiempo vuestras localida-
racteres de zar-1 des. ^ 
zuela c h i l l o n a , 0 
pensaba yo que C I N E I D E A L 
muy poco huhie- y C I N E M A B I L B A O 
se perdido la hu- ^ contramaestre de «Trípoli» be ha he-
cho ya célebre por su gracia y picardía, 
fio interpreta el famoso actor Wallace 
Brery. Insistimos en que vea usted «Trí-
poli». «Trípoli» es una magnífica película 
de gran espectáculo. 
o 
T i n a Costa. 
Leonardo. Con m á s 
manidad de no 
existir esta Gio-
conda, la .cual, 
a fortunadamen-
te, n a d a t i ene 
que ver con la 
prodigiosa crea-
c i ó n del g r a n 
de medio siglo a 
j u i c i o acertado 
de artistas nue-
vos, pues la m ú -
sica les obliga a 
estar vociferan-
do durante toda 
l l P J l * * í l l a r e p r e s e n t a -üel 1 a! 15 de diciembre ¡ i ó n i M e ^ 
|recido que T i n a 
los precios tasados para los sombreros se- C o s t a es u n a 
rán: forma corriente, en color, a 7,50; en gran artista con 
mejor calidad, todos los colores, a 10 pese-
tas; clase euperior, formas y colores más 
nuevos, a 12,50. SOMBZtEROS V I L L A R , 
Mariana Pineda, 10 
Cine del Callao 
Para complacer a numerosas peticiones 
cuestas, l a obra de Ponchiel i i descubre: recibidas por la Empresa, y a fin de que 
alguna que otra vez s u vetustez, mos-l<fBen-Hur» pueda ser visto por los « iños , 
trando aquí y a l lá passettos orquestales i se proyecta hoy, festividad de ia Puríei-
agradables y un gran baile, cuya cele-|ma' solamente en la primera sección de 
bridad h a llegado a l l í m i t e . |tar'¿e> a lae 4'15' y en la fleccion de la 
Lo peor del caso es que en esta ópera ^ 6>30> ¿e «convénceme con 
es punto menos que imposible dar unjbrillanteS))i p0r ]a bel l í s ima Botty Comp-
son, y «Solteros de verano», por Madge 
Bellamy. 
ano y medio se 
efectos de los trei 
sus servicios 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
( A H A S 
I A C A R M E ! A 
M A D R I L E Ñ O 
E l lunes 12. vuestra película. «Estudian-
tes y modisti l las», va en C I N E M A AH-
GÜSIsLES, y en el mismo programa «El 
estudiante novato», por 
A R O L D 
E l maestro 
Saco del Valle. 
constituyendo estas dos películas un pro-
grama estupendo. 
Hoy jueves, últ ima exhibición de las 
regocijantes pel ículas Paramount «Ra-
diante juventud» y «;Manos arriba:», el 
programa más atrayente de esta semana. 
b o n i t a v o z y 
finura de d i c -
c i ó n ; que el. te-
nor Vicente Sem-
pere posee gran-
des f a c u l t a d e s 
vocales y parece 
veterano en s u 
manera de evo-
lucionar por el 
escenario; que S a r a César defendió bien 
s K ' i . a n s S a T í S i r ^ i l l r w » l i i de! Palacio le la m m 
rayaron a buena altura. L a pr imera bal- Moussorsky, Rimsky, W * a k o w , Tscha-
iar ina Matilde Baroggio fué muy anlau-l koskT'í so" l08 compositores que figuran 
¡ l l d ^ c o r . . . m b l é „ I . . i u ^ f t e a h W S i ^ t t ^ V Z j . b'íoT 
tes de M a n a Ros. E l maestro Saco del; dirección del maestro Lasaalle. 
Valle, que h a sido nuestro delegado oñ- | n 
cial en la E x p o s i c i ó n Internacional de 
M ú s i c a de Francfort, d ir ig ió L a Giocon-da con su pericia habitual. 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
P O N T A I . B A (Pi y Margall, G).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, L a noche 
' del sábado. 
F O N T A L B W ^ g ^ S L * * ™ * ' " ) - 6 ' c"lamar-
Todos los días «La noche del sábado», I , c .ALPss?0i , ' (Atocha, 12).—Compañía La-
éxito extraordinario. il'áu ^ Guevara-Rivelles.-
Próximame<nte estreno de la comedia de i ^ Blancaflor.—A las 
magia de don Jacinto Benavení<j «La no- bla™a_ti°r /.K,ralí.éxl!0) 
che i luminada». 
O 
-A las 6,30, Flo-
10,15, Flores y 
MO 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 4, E l sobre 
verde y L a Yankee—A las 6.30, Las alon-
dra-;.—A las 10.30, Las alondras. 
K-i l ioA V 1 C T O S I A (Carrera San Jeró- jaba. €l obrero Cayetano Ramos, de cua-
Ayer fue dot-cnido el guardafreno R 
m ú u Mart ínez Real, de cuarenta v 
iiauá, con dumicilio en Valencia c i * 
de Buenos Aires, n ú m e r o 13. ' le 
E l detenido confe só que desde h 
1 dedicaba a s u s t r S 
- üünde p r e ^J 
R a m ó n ha sido traído a Madrid y h 
ingresado en la cárcel , a disposici? 
dei juez especial. ' 011 
E n el domicilio de Ramón la poiici 
encunlrú un verdadero a lmacén de r* 
pas y efectos de todas clases. ^ 
De todo ello se incautó la Poiici 
P a r a transportar a Madrid cuanto « 
ha l ló en casa del detenido se necesita 
un v a g ó n , por lo menos. " a 
M U E R T E D E U N A T R O P E L L A D A ? 
E n el hospital de la Princesa ha fa 
llecido Antonio Martin Olmo, de trein" 
ta y dos a ñ o s , que d ías pasados fué 
atropellado por un tren en el apeadero 
de L a s Zorreras, del que era factor-
jefe. 
R O B A N E N U N A S A C R I S T I A 
De, un anuar io de la sacristía de la 
capdla del Colegio de Maravillas, sito 
en la calle - de Bravo Murdlo, 106,' han 
robado un cá l iz de oro, que vale 3.C00 
pesetas. 
Se está sobre la pisia del ladrón. 
L E R O B A N 1 7 5 P E S E T A S Y UN 
R E S G U A R D O P O R 2 3 . 5 0 0 
E n la calle de Atocha le sustrajeron 
un bolso con 175 pesetas, un resguardo 
del Banco de E s p a ñ a , por 23.500 pese-
tas y otros documentos, a doña Asun-
c ión López Potous, vecina de Ciempo-
zuelos. 
O T R O S S U C E S O S 
i 
Caídas .—En su domicilio, calle de San-
a María, 1U, se c a y ó la anciana de se-
tenia y sieie a ñ o s doña Angela Sánchez 
y s u i r i ó lesiones de gravedad. 
— E n la Puerta del Sol se cayó el ve-
cino de Villaverde Bonifacio Herranz, 
de cincuenta y cuatro a ñ o s , y resultó 
con lesiones de pronós t i co reservado. 
Los gatitos. — E n la correspondiente 
Casa de Socorro fué curado de heridas 
de p r o n ó s t i c o reservado Mariano Al-
mansa Is ia , de veintiocho años , con do-
micilio en la calle del Angel, número 13. 
Las heridas se las produjo a Mariano 
un gato de su propiedad, hace nueve 
días . E l animal m u r i ó ayer, y aun cuan-
do las heridas que causase a su amo 
se hal lan casi cicatrizadas, el lesionado 
recurrió a los facultativos al morir el 
gato, ante el peligro de que éste estu-
viese h idrófobo . 
Obreros lesionados.—Cnando trabaja-
oan en el Asilo de San José, sufrieron, 
por accidente casual, lesiones de pro-
nóst ico reservado los obreros Manuel 
Priego Vázquez , de cuarenta y ocho 
años , y Pascual Palomar Enjuto, dê  
veinticuatro. 
— E n Gaztambide, 48, sufr ió lesiones 
de relativa importancia, cuando traba-
Vuestra película está desde el 12 en el 
CIIÍJESIA ARGÜELLES, y por si esto fue-
ra poco, en el mismo programa va Harold 
(el rey de la risa), en «El estudiante no-
vato». 
No fal té is el lunes 12. Reservar con 
tiempo vuestra localidades. 
I K V E 2 I X O M A R A V I L L O S O 
para volver los cabellotí blancos 
a su color primitivo a los quin 
ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia «I-A 
CARMELA»; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usoe do-
mést icos; su acción es debida al 
¡oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal do Barcelona,.Caspe, 32, 
londe dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con el 
lombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Uepü-
blica Argentina. En todas par-
I es. Cuidado con las Imitaciones 
falsificaciones. 
L A T I N A 
E l cartel del éxito , «La del seto del Pa . 
rrtil». 
ívompre el éxito, «La del soto del Pa-
rral». 
i. iro grandioso, «La del soto del Pa-
rral». 
o 
Cinema X, Hoy. 
QUO V A D I S ? 
Las catacumbas. E l inceóidio de Roma. 
E l martirio de los cristianos por las fieras selecto programa 
loimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
G, Tambor y Cascabel (el éxito del año), 
i las 10,15. Tambor y Cascabel. 
L A H A (Corredera Baja, 17).—€,15, Mi 
.mujer es un gran hombre.—10.30, ¡Mal 
1 año de lobos ! 
: I I T P A E T A I S A S E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Me casó mi madre. 
A L K A S A U (Alcalá, 22).—6,30 y 
¡ Escápate conmigo! 
P U E N C A S R A L (Fuencarral, 143). —4, 
Rosa de Madrid.—6,30, Mi t ía Javiera.— 
10.30. Santa Isabel de Ceres. 
CGAUCO (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 
y 10,30. Los lagarteranos 
renta y dos años . 
— E n una l i tograf ía del paseo de San-
ia María , 51, el obrero Manuel Aguilar 
Altolaguirre, de v e i n t i ú n a ñ o s , con do-
micilio en Murcia, 9, sufr ió graves le-
siones, por accidente del trabajo. 
Maleta «al igerada*. — D o ñ a Amparo 
10,30. i Montero, en nombre de su hermana do-
ñ a Milagros, que reside en Barcelona, 
d e n u n c i ó que en un viaje que ésta rea-
lizaba a Valencia, el mozo de equipajes 
se dejó olvidada una maleta, y cuando 
d o ñ a Amparo fué a recogerla a la esta-
L A T I N A (Plaza de la Cebada, l ) . - C o m - ; " ó n v i ó que h a b í a sido abierta y que 
loañía Eugenio Casáis.—A las 4,30. L a del j faltaba de e l la un reloj y una caaen* 
soto del Parral , por Lledó.—A las 6,30. ! de oro y una ravoneta. 
[La del soto del Parral , por Ordóñez.—A 
lias 10,30, L a del soto del Parral , por Sagi-
Barba. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4, Los mis-
terios de Florencia.—6,30, Eaffles.—10,15, 
Mapdalraa, mujer adúltera. 
C I R C O D E P B T C E (Plaza del Rey, 8).— 
A las 5,30; -noche, a lae 10,30. L a gran 
compañía de circo con un variadísimo y 
en el Circo. Las antorchas humanas, 
prendentes carreras de cuadrigas. 
£ 1 triunfo de la Fe 
Sor- P S O K ^ O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
14. a remonte: Irigoyen y Vega contra 
Ostolaza, Uc ín y Berolegui; a pala: Quin-
tana I y Begoñés I I I contra Izaguirre 
y Elorrio. 
i P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Revista Paramount nú-
Hoy, tarde y noche, la admirable co- mero 9. Buenos compinches y ¡Manos arr i -
media de Fernández Ardnvín «Plores y | ha!—A las 6,15 y 10,15. Koko, explorador. 
Blancaflor», el mayor éxito de la tem- Radiante juventud y ¡Manos arriba! 
porada actual. C I H E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
Mañana viernes, por la tarde, «Plores y 4.15. Novedndee internacionales. Ben-Hur, 
Blancaflor», y a las diez quince de la no- por Ramón Novarro. E l mayor espectáculo 
che, gran función benéfica de gala en'del mundo y de los tiempos. Exito magno, 
•homenaje a Calderón de la Barca, con .(¡.¿O, Un crimen a media noche (cómica), 
asistencia de sus majestades y altezas i Solteros de verano, por Magde Bellamy. 
reales, representándose «El astrólogo fin- Convénceme con brillantes (estreno), por 
gido» y escenas de «El médico de su hon-
ra», «El mágico prodigioso» y «El prin-
cipe constante». 
Agotados los palcos y plateas para esta 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O 200 000.000 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O 60.000.000 — 
FONDO D E R E S E R V A 11.959.993,76 — 
I D 
de pesetas. 
M i n u é . 
Fuencarral, 40 • 
Hetty Compson.—10. Novedades internacio 
nales. Un crimen a media noche y Ben-
Hur. 
R.-^AL C I K E M A (Plaza de Isabel TI ) .— 
4.30, Revista Pathé . E l Dos de Mayo (gran-
dioso éxito).—6,30, E n busca de la fama. 
I'TI Dos de Mayo.—10 noche. Revista Pa-
thé. E n busca de la fama. E l Dos de 
Mavo. 
PRIJTC1PE A L F O N S O (Génova. 20).— 
4.30, Actualidades Gaumont. E l Dos de 
Mayo.—6,30, E n busca de la fama. E l Dos 
de Mayo. —10 noche. Actualidades Gau 
inont. E n busca de la fama. E l 
Mayo. 
M O N U M E N T A L C I N E M A íAtocha, 91'). 
I. Pevista Pathé . Casimiro, bailarín. E l 
padrino ideal.—6,30. Reportaje gráfico. L a 
gobernadora. L a huerfanita, millonaria.— 
10 noche. Reportaje gráfico. L a gentil pei-
nadora. L a gobernadora. L a huerfanita, 
millonaria. 
C I N E M A G O Y A (Goya. 2t).—Tarde, a 
las 4 (popular). Solteros de verano (Mag-
!e Bellamy). Estreno: E l caballero del 
-ilencio (Hoot Gibson),—A las G,15 y 10.1'). 
Manos arriba! (Griffith). Al campo don 
niño voy. Novedades internacionales. E s -
treno: ¡Leones a m í ! (Douglas Mac Lean). 
C I N E M A H I L E A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796). —4 tarde. Trípoli (Bsther 
Pals ton) .—í tarde y 10,15 noche. Pasión 
A T O C H A , 1 S í f l d e aventuras (Clara Bow y Herbert Raw-
T Z L E F . 1 6 . 6 1 1 íl í:ton^ TríP(>li (Esther Ralston y Wellace 
CIÑE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5 y 
10. Pas ión de aventuras (por Clara Bow). 
Exito sin precedentes: Trípoli (extraordi-
naria producción en dos jornadas; comple-
ta, por Esther Ealston, Wallace Beery y 
Charles Farre l l ) . 
a p n i C A AROÜELLES ^Marqués de Ur-
negrn 
mal 
camino (por B . Love). E l pirata negro 
, (por Douglas Fairbanks).—10. Noticiario 
para el año 1928. que forma un tomo de 200 paginas de vanada y escogida literatura;, Fox por mal c a m i n o E 1 p i r a t a n P r r r 0 . 
Lesionados en un choque.—En la calle 
de Bravo Murillo «1 a u t o m ó v i l que con-
duc ía Jesús Cal le ja Gutiérrez embistió 
a un carrito que empujaban Francisco 
Lumbreras Benito, de cincuenta y cinco 
años , y Lorenza Gómez Lumbreras, de 
cuarenta. 
E n el encontronazo sufrieron lesiones 
Francisco y Lorenza. E s t a de carácter 
leve, y el primero de pronóst ico reser-
vado. ., nta 
Un ladrón i n g e n u o . - E \ dependienie 
de una l echer ía de l a calle de Manuei 
Cortina, 5, tuvo l a debilidad de conre-
sar a la encargada del establecimiento 
que le h a b í a sus tra ído 100 pesetas aei 
baúl . . i l 
E l dependiente, que se l lama Arcao'u 
Moreno Asensio, de diez y ocho ano, 
fué detenido. , 
Hurto de un valioso f a r d o . - m canu 
que c o n d u c í a F é l i x Mínguez s ' 1 ^ 8 ^ ™ . 
en el paseo del Prado un ^ f 0 , ^ 
fieltros para sombreros, que vale s-V"? 
pesetas. 
| ¡LEONES A 
POR 
ft Douglas Maclean y Walter W * ' ' 
u Si quiere usted ver el mejor 
% rnuna vea «-TI 
¡LEONES A MI! 
Dos de ¡j wi9rnes 9, P A L A C I O D E L A MTISÎÍ. | 
E S U N F I L M P A R A M O U N l j 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andójar, Arévalo Avi la . Barcelona, Campo de Criptana, 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca. Luoena, Málaga, Martes, Mora de Toledo. 
Murcia, Ocaña, Peñaranda, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigúenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonllraeo, Torrllos, TruliUo, 
Valencia, Vil laoañas, Villarroblado y Yecla. 
G O L U N A Y VINOS S E L E C T O S TODAS L A S M E S A S 
"LA SEMANA CATOLICA" 
Revista religiosa, fundada en 1882 y bendecida por cuatro Sumos Pontífices. Se 
publica semanalmente en cuadernos de 32 páginas de amena lectura. 
A cuantos se suscriban por el año 1928 (5 pesetas) se les enviarán gratis todos los 
números que restan hasta el fin de año v oportunamente serán obsequiados con un i quijo, 11 y Id).—A las 4. E l pirata i 
ejemplar del magnífico y acreditado (p0r- Don*]as *ail'barks).--6.ir,. Por 
C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A 
El carbón nación 
E n breve comenzará la publicación de la interesant í s ima novela «El padre Mabuti». 
es la guía más fiel y exacta de las familias cristianas 
M A D R I D . Z O R R I L A , 4 D U P L I C A D O . 
Vestidos, abrigos, abrigos de piel. 
L O S M O D E L O S D E MAS GUSTO, 
A P R E C I O S M U Y R A Z O N A B L E S 
i 
^ A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l e e r á s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra bastn e«tar curado. 
Doctor I L L A K E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
I P R I N C E S A (Tamayo. 4; teléfono 84.8UV 
A la í 4 (ponular), prosrívma de gran éxi-
Ite.—A laa 6 y 10,15. Noticiario. Una in-
¡va^ión en China (edmica). Koko, explo-
irador (Tintero* mátjicofl) y Trípoli Ha 
I graml'osa superproducción de éxi to in-
menso). 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera í rrut ia; 7 piae. Editorial 
,110 supone su aprobación ni recomendación.) i¡j.o, 16) y en todas latí librería3 
L a Presidencia del Consejo ha di&pcún. 
to que las Empresas productoras, 
sumidoras, ferroviarias y las ^ laUier 
zan comercio de carbones de cua 
clase, e s t á n obligadas a remitir a ^ 
sejo Nacional de Combustibles o ^ 
Delegaciones, los datos relac|,ontart̂ ción 
la p r o d u c c i ó n , consumo y ^ ' nisnio 
de combustibles que dicho- orgd 
reclame. (fln ios 
E n l a Gaceta de ayer ee inseri deben 
formularios que dichas Empresas ^ 
llenar, se detallan las I e c h ^ . Z . sa"' 
han de enviarlos y se ,eálal l 'Í pesetas 
clones pecuniarias de 25 a ^ 
para los infractores.-
B I B L I O G R A F I A 
cManual de Pedagogía del. Dlb0lpositoreS 
Masriera. Indispensable a 'í13..-¿{g Be1" 
al Magieterio. Prlcio, 8 ptae. k1 
¡¡ando. Arenal, 11. 
"Ocios dipTomátící^ 
interesante libro del ro^g^J» 
s 8 <Ie diciembre do 192" 
V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Despacharon con su majestad el pre-
sidente del Consejo y el ministro de 
^ Ü s u majestad h a enviado sentido pé-
-une al Cabildo de Ciudad Rodrigo por 
ja muerte de su Prelado' en cuyo entie-
rro se hizo representar por un ayu-
Estuvo en Palacio el conde de la 
Morila- , i • , 
—Se ha restablecido el servicio de 
guardia de grandes de E s p a ñ a . L a pri -
mera la prestaron, con los Soberanos, 
el pr imogén i to del m a r q u é s de Este l la , 
don José Antonio Pr imo de R i v e r a , y 
]a marquesa de Miraflores; con su ma-
jestad la r e i n á d o ñ a María Cr i s t ina , fel 
duque de A l m a z á n y la duquesa de San-
ta Elena. 
— E l m a r q u é s de Hoyos d e s p a c h ó ex-
tensamente con la Soberana sobre asun-
tos de la Cruz Roja. 
Ha sido ascendido a c a p i t á n de fra-
gata honorario su alteza el p r í n c i p e don 
Jenaro de Borbón y Borbón, que lo era, 
honorario t a m b i é n , de corbeta. 
Para la Ciudad Universitaria 
Se a c c e d i ó a vender a la Cooperativa f i e p r o y e c c i ó n de rocas míe aumenta *>n 
de Funcionarios n n a parcela de los te- 2.500 d iámetros q aumenta en 
f / T T ^ " 1 6 8 DE LAS 0BRAS ÚQ la P la- E1 R e ^ 81 t e r m i ^ la visita a los za ae icroe. laboratorios, e x c l a m ó : 
El Rey en la Es- ~~Yo no t e n í a idea de c ó m o estaba 
. esto. Estoy asombrado. 
cuela de Caminos ^S^^1^ a s é e n l e s subieron a la 
i t enaza , desde donde se divisan los te-
E l Rey estuvo ayer m a ñ a n a en la Es-h?611011 (Iue el Observatorio. E l 
cuela Especial de Ingenieros de C a m i - j R e y Sf> dir iS ió a l ministro de Fomento 
nos, Canales y Puertos. L a visita duró y \ ú ^ 0 
E l ministro de Ins t rucc ión p ú b l i c a h a 
recibido a l alcalde de Jerez, quien le 
hizo entrega de 10.000 pesetas recogi-
das por suscr ipc ión p ú b l i c a para la Ciu-
dad Universitaria. 
Sesión de la Comisión 
municipal permanente 
El conde de Mirasol, alcalde acciden-
tal, presidió ayer l a s e s i ó n de la Co-
uiisiun municipal permanente. No asis-
tieron los tenientes de alcalde s e ñ o r e s 
Barrado y Mart ínez Cabezas. 
Fué le ído un oficio del delegado de 
Hacienda, que desestima la r e c l a m a c i ó n 
formulada por el presidente de l a Cá-
mara de la Propiedad Urbana contra 
el presupuesto del ensanche para 1928. 
Quedó sobre la mesa un decreto de l a 
Alcaldía proponiendo la rect i f icac ión 
del acuerdo respecto a la a d j u d i c a c i ó n 
de dos quioscos que h a n revertido al 
Ayuntamiento. 
También se desestima un recurso de 
la Archicofradía de las Sacramentales 
contra la ordenanza segunda de exac-
ciones para 1928. 
A pet ic ión del señor Ruiz de Velasco 
dos horas, y antes de ella el Rey pro 
n u n c i ó un interesante discurso. 
A las once y media l l egó el Monarca 
a c o m p a ñ a d o por el duque de Miranda. 
E n la puerta de la Escue la le esperaban 
el ministra de Fomento, conde de Gpa-
dalhorce; los diputados generales de 
Ferrocarriles y Obras p ú b l i c a s , el di-
rector de la Escuela, s eñor Machimba-
r r e n a ; el secretario general, s e ñ o r Or-
d u ñ a ; la Junta de gobierno y el Claus-
tro de profesores. T a m b i é n h a b í a algu-
nos alumnos que en aquel momento se 
encontraban libres de clases, y que tri-
butaron al Rey una c a r i ñ o s a acogida. 
S u majestad p a s ó directamente al sa-
lón de actos de la Escuela y o c u p ó la 
presidencia. A su derecha se sentó el 
ministro de Fomento y a su izquierda 
el s e ñ o r Machimbarrena. 
E l director p r o n u n c i ó un discurso, en 
el que, d e s p u é s de saludar al Rey, le 
di ó las gracias en nombre de los pro-
fesores y alumnos por haber honrado la 
Escuela con su visita. Recordó que ésta 
es la segunda vez que la Escue la recibe 
al Monarca; la pr imera fué en el a ñ o 
1919, cuando impuso la gran cruz de 
Alfonso X I I al profesor don Juan Ma-
nuel Zafra , y a fallecido. 
Acto seguido el Rey p r o n u n c i ó el si-
gu'ente discurso: ' 
«Es para mí una sa t i s facc ión muy 
grande poder visitar de nuevo la Escue-
la de Caminos. L a ú l t i m a vez que aquí 
estuve no se h a b í a dado t o d a v í a a la 
Escuela su r é g i m e n especial, y no ten ía 
l a a u t o n o m í a que todos vivamente de-
s e á b a m o s , y que a mí , cuando firmé el 
decreto en que os daba libertad e in-
dependencia, me produjo un sincero pla-
cer, porque a q u é l l a s eran u n premio que 
se h a b í a ganado justamente el Cuerpo 
de Caminos. Lo que hicisteis y mere-
cisteis me m o v i ó a ensanchar la Escue-
la , y esa m i s m a i n s p i r a c i ó n me lleva 
ahora b a c í a la Ciudad Universitaria. Por 
eso vosotros, desde vuestra esfera cien-
—Yo recuerdo que cuando v i s i té , hace 
un año , el Observatorio, me dijeron que 
no pueden realizar bien sus trabajos 
por la t rep idac ión en l a ciudad. Yo y a 
tengo buscado un sitio en las afueras, 
al que p o d r í a trasladarse el Observato-
rio, y creo que lo que podr ía hacerse Adela María Trepat. 
es que la propia Escuela de Caminos, 
E L D E B A T E 
que pensaban acudir para saludar al 
Soberano y llegaron d e s p u é s de mar-
char és te . 
Recibieron y a c o m p a ñ a i ' o n en su vi-
sita a l Soberano 
sus dos acom-
p a ñ a n t e s , las se-
ñ o r i t a s A d e l a 
María Trepat y 
Ana María Saa-
vedra, biblioteca-
rias de la Expo-
s ic ión , y el se-
ñor Lasso de la 
Vega, secretario 
de la Biblioteca. 
E l Rey d e d i c ó 
grandes elogios 
R l a E x p o s i c i ó n 
y a sus organi-
zadores, y d ió 
muestras de in-
t e r é s por las 
obras que publi-
ca la F u n d a c i ó n 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.740 
rescas, dijo que San Juan de los Reyes 
lo h a b í a mandado levantar e l rey Al -
bornoz. 
Han traducido al ca ta lán , para Bernat 
Metge, Las Heroidas, de Ovidio. 
L a s eñor i ta Adela Mar ía c u r s ó bril lan-
temente la carrera de Letras en Barce-
lona y se doatoró en Madr id ; ha escrito 
diversos ar t í cu los y h a hecho traduccio-
nes del la ta ín y el i n g l é s al ca ta lán . 
L a s eñor i ta Ana María de Saavedra 
t a m b i é n ha estudiado en las aulas de 
la Universidad de Barce lona; es inspi-
rada poetisa y ha colaborado en fíevi.tta 
de P o e s í a , Nova Revista, L a Revista y I poda de Maragail . Alude a la in 
U A m i c de las Arts. jpol í t ica , y dice que mientras no 
Conferencia sobre 
la lírica catalana 
quedó sobre la mesa el informe de los ^ c a , h a b é i s venido a ser colaboradores 
letrados consistoriales proponiendo l a eficaces de esa gran obra de progreso, 
reposición del acuerdo relativo a l a Roalmente, 'el progreso lo a n h e l á i s los 
suspensión de empleo y sueldo de dos ingenieros antes que nadie, y yo lo he 
arquitectos. podido comprobar siempre que he en 
Pasó al pleno de letrados el acta de 
subasta de suministro de productos des-
infectantes con destino a l Laboratorio 
Municipal, por el plazo de dos año;». 
centrado vuestros unifpntiHg en mis via-
les, por provincias. Muchas gracias a 
todos por esa labor que h a c é i s , y en la 
que debéis perseverar para seguir pre 
Entre los varios asuntos que queda- parando ingenieros i d ó n e o s que honren 
ron sobre l a mesa figura la propuesta a España.» 
de e x h u m a c i ó n y traslado a l osario 
de los c a d á v e r e s inhumados en sepul-
turas temporales hasta el 31 de diciem-
bre de 1917,- mediante u n presupuesto d>e 
pesetas 
Al terminar el Rey su discurso fué 
objeto de una calurosa o v a c i ó n . 
D e s p u é s se trasladaron los asistentes 
al despacho del director, en el que hay 
un retrato de su majestad, obra del pin-
En ruegos y preguntas el s e ñ o r Pé - tr"" Sa laverr ía . E l Rey firmó en el á l b u m 
rez Mínguez pide que se asfalte la ca- de l a Escuela . 
lie de García Gutiérrez. E l s eñor Miró 
y Trepat pide que en el concurso para 
proveer dos plazas de inspectores de 
calas se limite la edad desde los vein-
titrés a los cuarenta y cinco a ñ o s ; 
también solicita alumbrado para la ca-
lle del Duque de Sexto y transversa-
les. E l conde de E l d a so l ic i tó paso para 
peatones en los puentes sobre el Man-
zanares. 
Habló el conde de Gástelo de las de-
ficiencias en el depós i to provisional de 
La visita a las clases y museos 
Inmediatamente su majestad recorr ió 
las distintas dependencias del edificio. 
Vis i tó en primer lugar las clases, donde 
los profesores le dieron toda clase de 
detalles sobre el funcionamiento de las 
distintas cátedras . E l Rey hizo diversas 
preguntas a los alumnos y se in teresó 
en los trabajos que realizan 
E n e l primer piso se detuvo en el 
índigos y* d e n u n c i ó la " a g l o m e r a c i ó n Museo Hidráu l i co , en el que figuran re-
producciones de los principales puentes 
construidos en E s p a ñ a e interesantes 
modelos de acueductos, muelles, diques, 
dragados, canales y presas h i d r á u l i c a s . 
Existen cof ias de la presa del Lozoya 
y depós i tos del Canal de Isabel I I , de 
los cargadores de las minas de Cala , 
elevador del puerto de L a Coruña, di-
ques de Barcelona y otros muchos, que 
h a r í a n interminable su r e l a c i ó n . 
E l Rey se m o s t r ó asombrado, y mani-
festó que este Museo era una de las co-
sas m á s interesantes que hab ía visto en 
su vida. 
D e s p u é s v is i tó los gabinetes de F í s i c a , 
Topograf ía , M i n e r a l o g í a y Geolog ía . E n 
los dos ú l t i m o s hay ejemplares notabi-
l í s i m o s . T a m b i é n le mostraron al Monar-
ca unos microscopios preparados para 
los a n á l i s i s que han de hacer los alum-
nos. 
E n el piso segundo e s t á n las clases 
de trabajos gráf icos , resistencia de" ma-
teriales y caminos y proyectos de fin 
de carrera. E n todas ellas se encontra 
los asilados 
El alcalde p r o m e t i ó ocuparse con ur-
gencia del asunto. 
No comparec ió ninguno de los cuatro 
espontáneos que h a b í a n pedido turno. 
— E l alcalde interino, en vista de las 
escasísimas existencias de plantas en 
los viveros de la Vi l la , y las grandes 
necesidades de repob lac ión en el arbo-
lado en los Parques y Jardines, ha 
dispuesto suspender por este a ñ o las 
concesiones de plantas a los particula-
res y encargar a la vez que se adop-
ten las oportunas disposiciones para 
aumentar las plantaciones en los Vive-
ros, a fin de que en a ñ o s sucesivos 
Pueda continuarse la c a m p a ñ a de pro-
paganda que v e n í a r e a l i z á n d o s e en los 
anteriores. 
Juguetes para los niños pobres 
con su a u t o n o m í a , les construyera el I Bernat Metge. Mani f e s tó que era preci-! t*00 de L a P u M -
edificio. E l traslado p o d r í a costar un! so aumentar e l cuidado y el p e i ' s o n a l i 0 ^ ' - F u é Pre-
m i l l ó n de pesetas, fác i l de buscar, y los ¡de l Archivo de la Corona de A r a g ó n , sentado el orador 
terrenos del Observatorio serv i r ían para1 E l Monarca p e r m a n e c i ó en los locales P01" €l s eñor J i -
ensanchar la Escuela . Es ta es una fór - jde la E x p o s i c i ó n m á s de media hora. -^z Caballero, 
m u í a simplista que ev i tar ía competen-j L a s bibliotecarias de l a E x p o s i c i ó n , «Cataluña — di-
cias entre los dos ministerios. s eñor i ta s Adela María Trepat y Ana Ma- jo e l señor' Gar-
Desde la terraza se t r a s l a d ó el Rey a ría de Saavedra, han trabajado con gran k'és—vive una fie-
otro p a b e l l ó n , en el que está el garage.! intensidad en la o r d e n a c i ó n y c las i f ica-¡bre de luchas de 
E n él hay instalados varios motores, c i ó n de los libros y en toda clase de e s c u e l a s p o é t i -
entre ellos uno de a v i a c i ó n , al que sel trabajos para instalar la E x p o s i c i ó n . Ac- cas, de acciones 
hizo funcionar. T a m b i é n existe un auto-1 tualmente se encuentran al frente de y reacoiones, que 
m ó v i l , con doble mando, para la ense- la misma y per- |son índice de la 
ñ a n z a de los alumnos.. i manecen en ella 
Por ú l t i m o , v i s i t ó el Rey el Labora-1 todas las horas 
torio central, en el que se hicieron prue- e n q u e e s t á 
has de rotura de barras de acero, por ¡abierta al p ú -
tens ión , y de bloques de piedra. E n blico. 
este Laboratorio hay una muestra del L a s dos cono-
carr i l roto en el descarrilamiento del cen perfectamen-
expreso de Galic ia . j46. i o s c l á s i c o s 
D e s p u é s el Rey, antes de abandonar j Sripgos Y lati-
la Escuela , p r o n u n c i ó las siguientes pa- nos. No las l la-
labras : mamos intelec-
— L a Escue la me h a producido una |tuales porque las 
g r a t í s i m a i m p r e s i ó n , y só lo puedo deci-i disgusta el cali-
ros que s i g á i s adelante para llegar a - i l a t i v o . Se en-
que sea la primera del mundo. Y a lojcuentran encan-
soa en mucho los iní jenieros e spaño le s . ]tadas de Madrid 
E ' Rey fué desnedido con grandes y de lo fác i l 
aplausos, que • hicieron extensivos al1 ^ resnita en la Ana Mar ía Saavedra. 
ministro de Fomento. iCorte divertirse. 
Giraron hace unos d í a s una breve vis i ta 
L a segunda conferencia del ciclo la 
dió ayer el joven poeta c a t a l á n don To-
m á s Garcés , autor de varias obras, en-
tre las que figura flosa y Laure l , y crí-
madurez que ha 
alcanzado en po-
co tiempo la lí-
r ica catalana. 
A fines del si-
glo X I X el cam-
po poé t i co estaba 
sugerido en el momento de la inspira-
c ión . Con él l a p o e s í a patr ió t i ca , de ca-
rácter elegiaco en Verdaguer, se con-
vierte en himno. No estima el artificio 
y recomienda no tocar las palabras sur-
gidas al calor de la i n s p i r a c i ó n . 
Se ha dicho que Maragail es un gran 
poeta sin escuela. Pero hay gran nú-
mero de vates, P i joan, P u y ó l s , Soldevi-
la, Sagarra, que c o n t i n ú a n algunos ca-
racteres de la obra de Maragai l , y aun 
la reacc ión opuesta a ella h i j a es de la 
misma. Esta r e a c c i ó n se conoce con el 
nombre de parnasiana. D"Ors es el antí-
nfluencia 
surgie-
ron ambiciones nacionales no las hubo 
tampoco literarias. 
Luego habla del clasicista Costa y Llo-
vera, de Carner—que a ú n a el objetivis-
mo y el subjetivismo, lo c l á s i c o y lo 
románt ico—. de Alcover, López P i c ó , L a 
Riba, Salvat. . . 
A lud ió a la influencia valenciana y 
m a l l o r q u í n a y al entronque de la l ír ica 
catalana moderna con la de la Edad 
Media, de oro, y a las n o v í s i m a s escue-
las que han tenido seguidores y trans-
formadores en Cata luña . Estamos en el 
renacimiento, en la plenitud. Los tonosj t i ó n 
poé t i cos son varios y ricos. Toda Cata- U 
l u ñ a participa en el resurgimiento. Hayj 
quien cree necesario enriquecer la mé-
trica. 
T e r m i n ó diciendo: «Nuestros poeta? 
DE SOCIEDAD 
P e t i c i ó n de mano 
Hoy será pedida por la s e ñ o r a v iuda 
de Navarrete y para su hijo el aboga-
do dé la Constructora Naval don Adol-
fo, l a mano de la b e l l í s i m a señor i ta 
Mar ía L u i s a López Durán , h i j a del doc-
tor López Durán , presidente de los m é -
dicos xle la Real Casa y Patrimonio. 
Alumbramientos 
L a baronesa de Alcahal i , y las seño-
ras de Algorfa (nacida Dolores Coello 
y Goicoerrotea) y de don R a m ó n Resa, 
han dado a luz con felicidad a tres ni-
ñ a s . 
— L a marquesa de Mariño , h i ja pol í -
tica del difunto ex ministro conde de 
San L u i s , ha dado a luz con felicidad 
a su hijo p r i m o g é n i t o . 
Reciban los padres y abuela paterna 
nuestra c a r i ñ o s a f e l i c i tac ión . 
Fel ic i taciones 
L a s e s t á recibiendo nuestro querido 
amigo don Manuel Gál lego y Nasarre, 
por su ascenso a jefe de Administra-
D. T o m á s Garcés. 
Un Centro de A. C. 
de la M. en París 
a Teledo y volvieron admiradas de la 
Ciudad Imperial y r i é n d o s e de los dis-
parates h i s t ó r i c o s en que incurr ió un 
a ú n casi limitado a los juegos florales. 
E n ellos triunfaron dos grandes poetas, 
Verdaguer y Maragail . E l primero, que 
llega vestido de p a y é s , es un poeta idí-
lico, de a ñ o r a n z a , m e t a f ó r i c o ; no pinta 
la realidad, sino una arcadia f a n t á s t i c a ; 
enriquece el lenguaje p o é t i c o ; da, en 
fin, e l primer paso decisivo hac ia e l 
renacimiento de la l í r ica catalana. L a 
i arquitectura l í r i ca de C a t a l u ñ a se asien-
ta en bases verdaguerianas. 
E l segundo paso lo da Maragail , que 
constituye un culto a la belleza, una su-
p e d i t a c i ó n a la palabra, que siente las 
vibraciones de l a realidad y se abstrae 
m 
•<</ j \ - j f • 
En la p r ó x i m a ses ión que celebre la 
Comisión municipal permanenite, el con-
de de Mirasol p r e s e n t a r á u n a m o c i ó n 
Para que se autorice el gasto necesario j b ¿ n los ainninos en p l e n ó trabajo, y 
Con el fin de comprar juguetes p a r a j e l Rey se detuvo ante muchos de ellos 
repartirlos el d ía de Reyes entre los 
niños de los asilos y escuelas munici-
pales. 
Con el mismo se abrirá, como en a ñ o s 




para preguntarles por los estudios que 
realizaban. E n una de las clases, el 
director de l a Escuela le presen tó al 
alumno n ú m e r o uno, ganador del pre-
j n i o Esca lona , llamado José Marín, que 
en aquel momento h a c í a un proyecto del 
Viaducto de la calle de B a i l é n . 
A l terminar la visita a las clases, el 
Rey m a n i f e s t ó que, por la limpieza y 
el orden que h a b í a , todo aqué l lo no 
daba la s e n s a c i ó n de una escuela en 
la que se r e u n í a n m á s de doscientos 
^a Comis ión provincial permanente 
celebró ayer se s ión bajo la presidencia 
N señor salcedo Bermejil lo. . 1 alumnos, 
^or estimar la Corporación de ma*, E1 ntírnero de alurnnos que actualmen-
Pravedad que la que el decano de la 
rBeneficencia concede al «error de diag-
i.nóstico», cometido por el m é d i c o del Hos-
pital don Pedro S á i n z Vázquez , se acor-
R o formar a éste expediente. 
A otro médico del Hospital, don Fer-
^ando Bernáldez de Avi la , se le impuso 
•^ho días de s u s p e n s i ó n de empleo y 
*tieldo, por no haber delegado en los 
alumnos internos el acudir a un l lama-
jj^nto. Sobre este asunto h a b l ó el se-
"0r Mamolar, que entiende que debía 
te cursan la carrera asciende a 229, dis 
tribuidos en la forma siguiente: P r i -
mer año , 35 alumnos; segundo, 40; ter-
cero, 40; cuarto, 30; quinto, 38, y sex-
to. 46. . . x 
E n la planta baja su majestad v is i tó 
l a biblioteca, en la que hay 36.155 volú-
menes, de los que 824 han ingresado 
durante el pasado curso. E n ftl año úl-
timo se han c c « ñ u l t a d o por los alum-
nos 3.116 obras. E l Rey p i d i ó detalles 
(b.s los laboratorios existen otras pe-
q u e ñ a s bibliotecas para las consultas 
especiales y de momento. 
"La Escuela debe hacer 
el nuevo Observatorio" 
, del funcionamiento al bibliotecario, se-
t • ree expediente, con arreglo al E s - fl0r p , , ^ y p r e g u n t ó por l a redacc ión 
|^"Mo. E l s eñor Salcedo m a n i f e s t ó que ^ LA R ^ ^ J Á ^ obras P ú h l i c a s , de la 
tj¡ ba facultado para imponer el cas- aui3 ^¡jg qne pl.a i ^ t o r asiduo. 
y qu- h a b í a que acceder a l a pro-| Ap.̂ te fie la biblioteca general, en to-
^uesta de! decano al que hay que re-
vestir de autoridad. 
'oh a,3jUclicaron definitivamente unas 
i?aÍaS' 'par,e de cllV0 importe será pa-
por la superiora de la". Hijas de 
Carjdafi. Los visitadores de los esta-
ecimientos provinciales fueron auío-
zados para dar a los a r l a d o s comidas 
g^raordinarias durante los d ías de Pas-
¡¿g • Año N'uevo y Reyes. Se dió cuenta 
p l e g a d o dp 20.000 poetas hecho por 
;-ía Sefinr Sedeño , en su testamento, a 
* or del Hospital Provincia l . 
los6 acordó emr-gar al gobernador para 
grupos escolares de Vald?maqueda 
Pect0lri0SÍeTra 15-000 y 10000 Pepetas' res" 
PlenTanierite' y ad<iuirir terrenos com-
^ • « « n t a r i o s para las obras del Mani-
fp- 0' ^"e. como saben nuestros lecto-
L a condesa de Gavia , presidenta de la 
Junta central de Acc ión Catól ica de la-
Mujer, acaba de regresar de P a r í s de 
inaugurar el Centor Hispanoamericano 
de A c c i ó n Catól ica de la Mujer, que se 
debe a la iniciat iva y a los esfuerzos 
de esta ilustre dama. 
Viene encantada del entusiasmo con 
que en P a r í s se a c o g i ó esta idea por la 
numerosa colonia e s p a ñ o l a y america-
na. Apenas transcurrieron dos meses 
desde que se iniciaron las gestiones 
hasta el d í a 2 del corriente, en que la 
reina d o ñ a Victoria i n a u g u r ó el Centro 
en la Ville Saint Michel, residencia de 
s e ñ o r a s dirigida por Carmen Loriga , 
hermana del conde del Grove. 
Carmen Loriga—nos dice la condesa 
de Gavia—prestó a esta obra el concur-
so geenroso que presta a cuantas lle-
van el sello e spaño l . L a Ville Saint Mi-
chel tiene, gracias a ella, un carácter 
puramente e spaño l . Los Reyes y las I n -
fantitas acostumbran a enviarle siempre 
un retrato de cuantos se hacen. No hace 
mucho el Monarca le e n v i ó uno con 
esta dedicatoria: «A Carmen Lor iga su 
Rey.» 
E l Centro e m p e z ó y a con m á s de 300 
asociadas, todas ellas e s p a ñ o l a s o de las 
repúb l i cas de habla e s p a ñ o l a . E l objeto, . A Bebé le sa[IÓ un D1ENTE 
de esta i n s t i t u c i ó n es fomentar y divul- | Be|{é ha empezado a andar 
gar la cultura hispanoamericana; de i BEnÉ YA H v, 
tal manera, que allí se ciarán conferen- i .^ / , , , , _ , ^ 7 ' i - - i . liCuiintns fecbab memorables...! Mamá, en-c ías por profesores e s p a ñ o l e s y amen- ternFCÍda> ya anotando c,n eí.te 1¡bro; que 
canos; h a b r á exposiciones de obras pa- más tai.de repasarán con placer los padres 
ra proteger a los artistas que lo merez-iy pi héroe de esta hietoria. 
c a n ; en la biblioteca, donde no falta-1De venta en l ibrerías y en las Casas Buiz-
rán los c l á s i c o s , se rec ib irán todas lasjvernacoi, Medei y Béglum. 
revistas sociales, de arte, e tcétera , de 
E s p a ñ a y Amér ica e s p a ñ o l a , etc., etc. 
A l l í ' s e celebran ya, y se ce l ebrarán | 
con m á s frecuencia, t é s y conciertos 
nuestro cordial parab ién . 
Viajero 
De Viena, donde ha presidido el V I H 
Congreso de Agencias de Viajes , ha lle-
; gado a Madrid con su esposa e h i ja 
de hoy, que sienten con Carner P1 or- don José Sonmarivai gran oflcial de la 
güi lo y la i'esponsabUidad de escribir; Coi.ona de Ital ia Durante su perma-
en ca ta lán , son obreros conscientes dPljnencia en la Corte v i s i t a r á a varias 
edificio que entre todos levantan. L a co-j personalidades, entre ellas al Nuncio de 
munidad de la empresa no coarta sus S u 5 ^ , ^ , m o n s e ñ o r Tedeschini, y 
bríos individuales; al revés , los 8 8 t U a l lado de la d i ó c e s i s , doctor E i j o 
muía . Con los d e m á s escritores, con los £ a i . a v 
d e m á s artistas, con los hombres de cien-l r . . .1.n.fr-ri»' • . . .„ . . ' , . . - Demostraciones de 
cía , sienten que depende de su esfuerzo ^ . . 
. . , 1 , . . . . sentimiento, 
que Cata luña pueda escribir en la bis- . ^ * -
loria de la cultura universal una pá-1 , L a s está recibiendo nuestro distingm-
- i n a inédi ta que venga a borrar el triste; do amiS0 don Lu!S Mar ía del Castillo, 
silencio de cinco siglos.. ! con motivo de la muerte de su señor 
Fué muy aplaudido. Padre-
Una a ellas nuestro p é s a m e . 
Don José María Torreja Fal lecimientos 
— | L a s e ñ o r a d o ñ a E lo í sa Perea y Pere-
en la Unión Patriótica' da• v iuda de Acosta, fa l l ec ió anteayer 
¡ en su casa de l a calle Mayor, n ú m e -
Ante numeroso auditorio disertó ayer ro 18. 
en l a U n i ó n P a t r i ó t i c a el ingeniero de F"é apreciada por las virtudes que 
Caminos don José Mar ía Torroja sobre! le adornaban. 
«Métodos modernos de mediciones topo-! Enviamos sentido p é s a m e a la herma-
gráficas y catastra les» . na d o ñ a C a r m e n ; hermano pol í t i co . 
E l primer p á r r a f o es de saludo paral don Nico lás Martin Navarro; sobrinos, 
para cantar su impres ión , s in querer! ia u n i ó n Pa tr ió t i ca , en la que es vocal i Mar ía Lu i sa , Guillermo y Carmen, y 
cicerone, que, entre otras cosas pinto- luego modificar las palabras que le hanjdel Comité local de Madrid. AdvierteI d e m á s deudos. 
.: s p u é s que se o c u p a r á de modo espe-j — L a marquesa de l a Molesina fa l l ec ió 
c ia l a la o b t e n c i ó n de planos topográfl-! ayer en su casa de la calle de la Palma. 
S £ í a M < n k Muebles de lujo y económi. loos por medio de l a fo tograf ía , terrestre! Contaba cincuenta y dos a ñ o s de 
3 V I H y 99 cos> corstaniiia Angele», 15.! o aérea, asunto al que se dedica desde i «fiad, y fué m u y estimada por sus do-
Ihace m á s de veinte a ñ o s . tes personales, 
^ w w s y w ^ v ^ ^ ^ ^ w v y ^ Anal iza los antiguos m é t o d o s de ínter- E l entierro s e r á hoy, a las doce, a l 
S P I E D U M .1 ^11 ° ? venciones y de perspectivas, mostrando! cementerio de los Santos Justo y P á s -
(PARAFINA LIQVIDA PVRISIMá) 
CVRA EL ESTREÑIMIENTO MABITVAL 
OBRA MECÁNICAMENTE LVBRIFICANDO 
EL INTE/TINO /IN IRRITAR LA/MVCO/AX 
DE/ECMAD 
D E 
Hoy, Fiesta de la Concepción, 
O S A N 7 2 D E G A L A 
llégalos a todas las señoras 
T 33 en la pantalla vistas que muestran su 
desarrollo desde el siglo X V i . en tiem-
PVRGANTE/. LAXANTES 
para que se establezca la re lac ión ne-
cesaria entre e s p a ñ o l e s y americanos. 
L a s cuotas, que en E s p a ñ a p a r e c e r í a n 
exageradas, al l í se consideran m ó d i c a s : 
las socias activas p a g a r á n 300 francos 
anuales, las honorarias, 500, y las tran-
seúnte s , 100. 
Preside este Centro Hispanoamerica-
no l a marquesa de Casa V a l d é s , y son, 
vicepresidentas la viuda del que fué i 
presidente de Méj ico don Porfirio Díaz1 
y la embajadora de la Argentina ent 
P a r í s , s e ñ o r a de Alvarez de Toledo. L a 
secretaria es la h i j a del general Reyes, 
de Colombia. 
Tiene t a m b i é n un recuerdo l a condesa 
de Gavia para el conde de Mimbela. | 
subdito peruano, que ha prestado una 
brillante c o o p e r a c i ó n a la obra y que 
en el acto de la i n a u g u r a c i ó n presentó 
a d o ñ a B l a n c a de los Ríos , l a que, por 
c l e r t o - - a ñ a d e — , c o n m o v i ó con su confe-
rencia. 
Se muestra s a t i s f e c h í s i m a l a presiden-
ta de la Junta Central, de la fundac ión 
de este Centro. E r a una necesidaa—di-
ce—. sobre todo en P a r í s , donde h a y ' 
m u c h í s i m o s americanos de habla e s p a - ¡ 
fo la , a los qne constantemente se les' 
dice que no vengan a E s p a ñ a . 
L a condesa de Gavia espera que muy' 
pronto el Cintro Hispanoamericano d» 1 
Acc ión Catól ica de la Mujer, de Par í s , 
tenga casa propia. 
Supremo de Guerra 
H A D E I D . — r . I O N T E R A , 2 2 . 
El más cómodo y confortable 
Pensión completa, 18 a 23 pesetas. 
Director-propietario, 
S A T U B N I N O A K E N I L L A S 
E L I X I R G O M E N O L ^ t x 
T O S C A T A R R O S y h M 
GRIPPE R E S F R I A D 0 S / g ? j v ^ 
D E V E N T A E N 
Y CENTROS DE ' 
E S P E C i n C O S 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque es ta base de 
su salud 
* 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
V • N T A 
del Vr.Vicefift 
ett F A R M A C I A S 
pos de Alberto Durero, que hizo pro(?re 
sar notablemente el segundo. E n 1839 la 
fotograf ía sustituye a las perspectivas 
obtenidas a mano, con las ventajas del 
ahorro de tiempo y aumento de preci-
s ión . 
tor. 
l iEU2BI .ES D E L U J O 
V E I T T A S Ala COKTADO I N F A N T A S , 3 4 
L a f o togrametr ía a é r e a c o m e n z ó por 
ser elementos de i n f o r m a c i ó n para los 
Ejéroitos combatientes, y como tal se 
e m p l e ó en gran escala durante l a guerra 
europea. 
Hace pocos d í a s h a regresado el s eñor 
Torroja de Lisboa, adonde h a b í a ido, 
invitado por el Gobierno p o r t u g u é s , pa-
ra asistir a los ensayos de un aparato 
que v a a emplearse en los trabajos del 
Instituto Geográfico y Catastral de la 
vecina repúbl i ca . E l resultado h a sido 
favorable, pero l a incertidumbre persis 
E l Abate F A R T A 
Confección, Keformas. Tuencarral, 105, 1.° 
Env iamos sentido p é s a m e a l viudo, 
hijos, don Gonzalo, don Fernando, don 
José María , don Juan y don Ignacio; 
madre, d o ñ a Mercedes F e r n á n d e z de Ve-
lasco, viuda de S á n c h e z A r j o n a ; ma-
dre pol í t ica , d o ñ a Franc i sca Valle So-
l í s ; hermanos po l í t i cos , los marqueses 
De la c o m b i n a c i ó n de ambos procedl-l de RianfielaT. don ^ a m f ' do5a Mi1a-
mientos s u r g i ó la fo togrametr ía primi-l ^ros ? don L u i s ^ dc^6 
tiva, a la que en Espafia se d e d i c ó tanta! 
a tenc ión , que la Real Academia de Cien-j 
c í a s ' d e Madrid la t o m ó como tema para 
uno de sus concursos de premios. 
Algunos inconvenientes que en este 
m é t o d o se notaban hicieron que se in-
trodujera en 1899, en la fo togrametr ía , 
l a estereoscopia, que consiste en la ob-
tenc ión en el campo de vistas estereos-
cópicas . 
E l cap i tán a u s t r í a c o Eduardo de Orel 
ideó en 1909 un aparato que automát i -
miente real iza estos c á l c u l o s , llegando 
al l ími te casi inconcebible de que baste 
ir dirigiendo el estilete sobre el terreno 
que en el estereoscopio aparece, para 
que el aparato vaya dibujando el plano 
completo. 
Los procedimientos fo togramétr i cos te-
rrestres fueron aplicados en E s p a ñ a por 
vez pr imera por el Instituto Geográfico, 
habiendo hecho por este procedimiento 
el mapa de la s ierra de Guadarrama y 
grandes zonas en. el Maestrazgo, Picos 
de Europa y montes de Zamora. 
T a m b i é n es aplicado el m é t o d o foto-
gráfico en el D e p ó s i t o de la Guerra para 
sus trabajos en Afr ica y en la P e n í n -
sula. 
E l padre Vi l lada fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Falsos repartidores de padrones 
E n l a D i p u t a c i ó n provincial han faci-
litado las notas siguientes: 
.Enterada esta presidencia de que por 
personal ex traño al servicio de c é d u l a s 
se han repartido y recogido hojas decla-
ratorias en los domicilies de los contri* 
buyentes, como se ha comprobado en 
los pisos bajos de l a calle de San Joa-
quín , se advierte al p ú b l i c o que las per-
sonas a quienes se tienen encomendado 
el servicio l levan oficio de esta Corpo-
r a c i ó n acreditativo del cargo. E l hecho 
se ha participado a la D irecc ión de Se-
guridad. 
— E n a t e n c i ó n a la m a l a calidad del 
pan servido el martes al Hospital pro-
vincial , especialmente por falta de coc-
c ión , la C o m i s i ó n provincial permanen-
te h a Impuesto l a multa de mi l pesetas 
al abastecedor de dicho art ícu lo . 
Nunca hay derecho a servir m a l ; pero 
menos cuando el pago se hace puntual-
mente y en las fechas pactadas. 
— E n las subastas celebradas en el co-
rriente a ñ o para contratar los ar t ícu los 
de consumo que han de suministrarse a 
los establecimientos de l a Beneficencia 
provincial , se h a observado extraordi-
nar ia concurrencia, llegando a rematar 
el de carne, que h a c í a diez y SPIS a ñ o s 
v e n í a quedando desierto, dos licitacio-
nes. 
L a s reba as obtenidas en las subas-te entre los t é c n i c o s de este pa í s , como +„„ . „ ^ , „ . . . „ „ , • tas nan producido los siguientes bene-
a levantar en Alcalá de He-j q u í m i c o s . 
D e s p u é s p a s ó el Rey a visitar los la-
bora íor ios instalados en otro cuerpo del 
edificio. Estuvo primero en el p a b e l l ó n 
de e l ec tru inecánica , cuya f u n d a c i ó n se 
debe al m a r q u é s de E c h e a n d í a . E n él 
hay un cuadro para los ensayos de 
motores al freno y diversos aparatos en 
los que pueden hacerse ensayos hasta 
de cuarenta y cincuenta mil voltios. 
A c o n t i n u a c i ó n estuvo el Monarca en 
los laboratorios de Q u í m i c a y ertsayos 
E n e l Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se v i ó ayer una causa contra! 
el sargento de l a Guardia c ivi l Juan 
Ruiz S á n c h e z , acusado de parricidio, y 
absuelto en Consejo de guerra ordina-
rio por falta de pruebas. 
S e g ú n el relator, el 1 de septiembre! 
de 19-26, en Dos Hermanas (Sevilla), el 
procesado ein una reyerta m a t ó a su i 
esposa de un t iro; el hecho o c u r r i ó enj 
los mismos pabellones del cuartel. No 
hubo testigos. 
E l Consejo de guerra ordinario absol-i 
v i ó a l procesado; pero el auditor de-
s i n t i ó . 
E l f iscal, don Rafael Piquer, p i d i ó i 
ayer p a r a el procesado la pena de ca-
dena perpetua. E l defensor, señor Per-i-
nánd'?z Clérigo, l a a b s o l u c i ó n . 
El Rey en la Exposi-
ción del Libro Catalán 
E l Rey v i s i tó ayer la E x p o s i c i ó n del 
Libro Cata lán . L e a c o m p a ñ a r o n el mi-
nistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y el du-
que de Alba. Se h a b í a anunciado l a vi-j 
sita de su majestad para las cuatro y 
media de la tarde, pero el Monarca 
l l egó poco d e s p u é s de las tres. Por esta 
causa no se encontraban en el local los 
s e ñ o r e s J i m é n e z Caballero, director de 
l a Gaceta L i t e r a r i a ; S a n g r ó n i z , Rodn-
N M N E S I A 
m m s s s 
P u r g a , * 
r e f r e s c a 
y 
CON UNA SOLA CUCHARADA S E O B T I E N E N 
R E S U L T A D O S B E N É F I C O S t INMEDIATO!» 
G I M E M E Z - S A L I h A 5 « r O , 5 A G U E 5 , £ y 4 , BARCELONA (5 . G.) 
en los de los servicios geográf i cos de 
Checoeslovaquia, Grecia y Turqu ía . 
Dice, p a r a terminar, que en estos 
asuntos no es posible tener criterio ce-
rrado, sino amoldar és te a las circuns-
tancias, norma suprema en l a t écn i ca 
como en el arte de gobernar, y del cual 
nos da tan brillante ejemplo el genio 
amplio y comprensivo del general Pr imo 
de Rivera . 
E l s e ñ o r Torroja fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Entre los concurrentes estaban los se-
ñores Ar i s t i zába l (don G.), Gómez Rol-
dán, Pérez M í n g u e z , conde de Gástelo. 
Simonena y Laguni l la . 
f icios: merluza, 645.57 pesetas; arroz, 
^ n i ? : vino tinto y blanco. 4.320; aceite 
de ol iva. 3.510; azúcar . 414; bacalao, 
H.7C(): hU€V0S, 1:311,50; prarbnnzos, 15.390: 
oatatas. fi.016.50; tocino, 3.036: leche de 
vncas, 17.B24; carbón de antracita, 6.03^; 
í d e m cnck. l.fiOS; í d e m de niedra. 8.3R0; 
í d e m de encina. 2.30; !pña de encina, 
2.976. E n total, 78.091.97 pesetas. 
Comité paritario de 
la industria hotelera 
Se r e u n i ó el pleno del Comité inter-
local de l a industria hotelera, para la 
a p r o b a c i ó n del presupuesto de gastos 
Conferencia del p a d r e l 6 ingrRsos de 1928, para el nombramien-
j to del personal administrativo y para 
7aí«ai- 'a r V U A i el e n v í o de una circular a toda la In-z-acanas v». v maaa | clustria ^ el fin de ^ se cumplan 
exactamente las disposiciones legales. 
— M a ñ a n a , a las once de l a noche, se 
reunirá en su domicilio social (Jardi-
nes, 24), l a s e c c i ó n del trabajo de L a 
Central de Camareros. 
E l padre Z a c a r í a s G. Vi l lada d ió ano-
che en el Centro de Intercambio Inte-
lectual G e r m a n o e s p a ñ o l una conferen-
cia sobre «San Juan de l a Cruz». 
E l conferenciante se refirió a las tra-
ducciones que las obras de San Juan 
de l a Cruz han tenido en Alemania 
durante el pasado y el actual siglo. 
Hizo resaltar el in terés que los estudios 
E n una sala aparte existe un aparato guez Marín, Valls Taberner y Garcé: 
Boletín meteorológico 
Estado general .—La perturbac ión del 
At lánt ico permanece a l Occidente de Ir-
de Mís t ica despiertan en el mundo en-! landa y pasa al M e d i t e r r á n e o un secun-
tero, citando el caso de que una edi-1 dario que h a producido l luvias copiosas 
torial e s p a ñ o l a ha vendido en un a ñ o i en E s p a ñ a . 
m á s de cinco mi l ejemplares de las Para hoy 
obras de S a n Juan de la Cruz. 
Hace u n a gráf ica semblanza del su-1 Escuelas Salesianas (Ronda de Atocha, 
blime doctor; expone a grandes rasgos j l")-—5 L Fiesta en honor de María In-
las carac ter í s t i ca s de su t e o l o g í a mis- i maculada. 
tica y busca el enlace que en la a l e g o - L > n s e o d f D-30 m. Don Andrés 
ría, en el simbolismo y en los ^ \ ^ S ^ ^ ^ r ^ ' 4 ¡ ^ 
dos tiene con el «Cantar de los Can- _ • 
tares» y sus comentaristas. Se fija es- Otras notas 
pecialmente en el «Cántico Espir i tual» y 
m o s t r ó al auditorio sus profundidades 
y exquisiteces. 
T e r m i n a entonando con Menéudcz Pe 
layo un himno de alabanza a aquella 
poes ía oriental, tran.splantada de la 
cumbre del Carmelo y de los floridos 
valles de S i ó n , por la que corre una 
llama de afectos y un encendimiento 
amoroso, capaz de derretir el m á r m o l 
Alumbramiento.—Ha dado a luz con fe-
licidad un robusto niño la esposa del la-




' ' " * f r.-f ( - l u rpe-í, «j.-ze-
r U S l s M U H LLk¿LÜ mas, úlceras, saba* 
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—o— 
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INTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
7.0,35; E (70,30), 70,35; D (70,30), 
C (70,30), 70,40; B (70,30) 70,40; A 
70,40; G y H (70,25), 70. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F 
84.30; E (84,20), 84,30; D (85,40), 
<: ÍB5.50), 85.40; B (85,90), 85,75; A 
86.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
$7), 87. 
. 5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (102,50), 102,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).-Serie F (103,10), 103,25; E 
(103,10). 103,25; D (103,10). 
(103,10). 103,25; B (103,10), 
(103,10). 103,25. 
\ 5 POR 100 'AMORTIZARLE 
impuesto).—Serie E (90,45), 
'90,45). 90,45; C (90,45). 90.45; 
'90.45; A (90,45), 90,45. 
| 5 POR 100 AMORTIZARLE 
ríe F (92,20). 92,10; E (92,20), 
(92,20), 92,10; C (92,20). 92,10; 
92,10; A (92,20), 92.20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
'Xie C (91,30). 91; B (91,30), 91; \ 91,30) 91. 
. D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(101,50). 101,60; B (101,50), 101.60; C 
(101,50), lOLOO. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (100), 
100; Vi l la Madrid, 1914 (89), 88,75; Me-
joras urbanas, 1923 (94). 94,25; Subsue-
lo (93,50), 93,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
'TADO.—H. Ebro (103,70), 103,70;-Trans-
atlántica, 1925, mayo (98,75), 98,75; no-
viembre (98,75), 98,75; 1926 (102,75), 102,75. 
Tánger-Fez (103,40), 103,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Banco Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (89,50), 
"89,50 ; 5 por 100 (99), 98,90; 6 por 100 
(110,50), 110.25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
•Cédulas argentinas (2,67), 2,68; Marrue-
cos (90), 89,75; emprésti to argentino 
(100,90), 101,60. 
CREDITO LOCAL.—(100,10), 100,10. 
ACCIONES.—Banco de España (589,50). 
587,50; Hipoiecario (525), 522; E. de Cré-
dito (299), 298; Central (138), 138; B. Es-
pañol del Río de la Plata: contado (198), 
198; f in corriente, 199; viejas (50), 50 
Chade, D (722,50), 740; Mengemor (346), 
335; Telefónica (99,75), 99,75; ídem de-
rechos (5), 5; Centenillo (200), 200; M i -
nas del Rif (495), 495; Duro Felguera: 
f in corriente, 61; Guindos (94), 94; Ta-
bacos (204), 203; M. Z. A . : contado, 534; 
fin corriente, 535; Norte de España, 
fin corriente. 550,50.; T r a n v í a s : con-
tado (110,50), 110; f i n corriente, 110,25; 
El Aguila (225), 227; A. Hornos (155), 
155; Azucareras preferentes, . conta,do 
;(102), 102,50; Azucareras ordinarias, con-
'tado fS), 37,50; Azucarera Madrid (13), 
14; Explosivos (592), 595; f in corriente, 
[ 596; nuevós, no oficial, 589; f in corrien-
- té, no oficial. 591. 
' ORLIGACIONES. — H. Española, 1913 
(101,50). 102.50; C (102,50), 103; D (101), 
101; Chade (103,30), 103,50; U. Eléctrica 
6 por 100 (104), 104; Minas del Rif, B 
(100), 100,50; Ponferrada (83,50), 83,50; 
Transmedi te r ránea (100), 100,25; Trans-
atlántica, 1922 (104), 104; Norte p r i -
, mera (75,25), 75,50; Especial Almansa 
(417), 401,50; Norte. 6 por 100 (103). 103.50; 
Valencianas (101). 101; Alicante, prime-
4í&.v.t332), 330; G (103), 103; H (100,25^, 
(100,25), 100,25; Metropolitano, 5 por 100 
(89), 89; Peñar roya Puertollano (100,50), 
100,50; Azucareras, sin estampillar (78), 
78; Peña r roya (102), 102; Andaluces pri-
mera, variable (43.75). 43.75; ídem ama-
ri l la , fljo (207), 200. 
BONOS.—Minas del Rif (98,50), 98,50; 
Azucarera (99), 99. 









































IMKoO r—í-"-^^^-*03-;—ATMta-HTeew.—WSl^ poetas , • 69,35. 
1 reichsmark 
1 cor. checa *0,18 
1 escudo '0,30 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega... •1,62 
1 peso argent.... 
B A B C E I i O N A 
Interior, 70,40; Exterior,. 84,50; Amor-
tizable 5 por 100, 92; Norte, 549,75; Al i -
cante, 533,75; Andaluces, 64;- Orense, 
32,80; francos. 23,95; libras, 29,59; dó-
lares, 6,06. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 156; Siderúrgica Medi-
terráneo, 515; Explosivos: viejas, 591; 
nuevas, 588; Resineras, 61; ferrocarril 
Santander Bilbao, 530; Alicante. 533; 
Robla. 450; Banco de Bilbao. 2.^v); ídem 
Vizcaya, 1.650; Sota, 970; Vascongada, 
2S0; E. Viesgo, 464; Bodegas Bilbaínas, 
795. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,475; francos, 3,9362; libras, 
4,8812; francos suizos, 19,30; liras, 5,4225; 
coronas danesas. 26,82; ídem noruegas, 
26,615; florines, 40,45; marcos, 23,875. 
F A K I S 
Pesetas, 419; libras. 124,02; 
25,405; belgas, 355,50; francos 
490,50; liras, 137,80; coronas 
686,50; ídem noruegas, 676; ídem dane-
sas, 681,75; ídem checas, 75,35; florines. 
1.027,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,66; francos, 124,02; dólares, 
4,8809; belgas, 34,905; francos suizos, 
liras, 90,10; coronas noruegas, 
ídem danesas, 18,20; florines, 
pesos argentinos, 47,83. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares. 4.8809375; bel-
gas. 34.90; francos suizos. 25,29; flori-
nes. 12,07; liras. 90; marcos. 20,44; co-
ronas suecas. 18,08; ídem danesas. 18.20 
ídem noruegas. 18,345; chelines austría-
cos, 34,625; coronas checas, 164,50; mar-
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29,60; 
escudos portugueses, 2,4375; dracmas, 
367,50; leis, 790; mitréis , 5,90625; pesos 
argentinos, 47,875; Bombay, 1 chelín 
6,0625 peniques; Changai. 2 chelines 
7,25 peniques; Honkong, 2 
0,375 peniques; Yokohama, 
10,50 peniques. 
E S T O C O L M O 
Dólares, 3,705; libras, 18,085; marcos, 
88,60; francos. 14,65; belgas, 51,90; flo-
rines. 149,90'; coronas danesas, 99,35; 
ídem noruegas, 98,65; marcos finlande-
ses. 9,34; liras, 20.20. 
B E R L I N 
Dólares, 4,1885; libras, 20,451; fran-
cos, 16,49; coronas checas, 12,413; mi l -
reís, 0,4995; pesos argentinos, 1,793; flo-






NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa acusa más flojedad que los 
días anteriores, sobre todo en los valo-
res de crédi to e industriales que. aun-
que en pequeña cantidad, casi todos ce-
den posiciones. De las divisas extranje-
ras, dentro de un ambiente de des-
orientación, flojean las libras y dóla-
res. 
El Interior aumenta cinco céntimos 
y 15 el 5 por 100 Amortizable de 1927, 
sin impuestos; ceden' 10 cént imos el 5 
por 100 Amortizable de 1920, 30 el de 
1917 y 10 el de 1926, y quedan soste-
nidos el Exterior. 4 por 100 Amortiza-
r le y 5 por 100 de 1927 con impues-
tos. 
En el grupo de crédito desmerecen 
dos enteros el Banco de España, tres 
el Hipotecario y uno el Español de Cré-
dito, y no altera su cambio el Cen-
tral . 
El departamento de crédi to cotiza er. 
alza a Chade, Fábr ica de Cervezas El 
Aguila, Azucareras preferentes. Azuca-
rera de Madrid y Explosivos; en baja. 
Azucareras ordinaria. Tabacos y Menge-
mor, y sin variación. Telefónica, Minas 
del Rif, Centenillo y Altos Hornos. Res-
pecto a los ferrocarriles, ún icamen te se 
publican al contado los Alicantes, con 
pérdida de 50 cént imos. 
De las divisas extranjeras, mejoran 
cinco céntimos los francos y ceden nue-
ve las libras y dos los dólares. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 100.000 a 23,85; 100.000 a 
23,90; 25.000 a 23,95, y 75.000 a 24 por 
100. Cambio mtídio. 23,912. 
Libras: 1.000 a 29,60; 2.000 a 29,56; 
1.000 a 29,54, y 2.000 a 29,55. Cambio 
medio, 29,560. 
Dólares: 5.000 a 6,06. 
Escudos portugueses: 25.000 a 0,30. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
5 por 100 Amortizable de 1927 sin 
impuestos, a 103 y 103,25; emprést i to 
argentino, a 101,50 y 101,60, y obliga-
ciones valencianas Norte, a 101,10 y 101. 
L A B O L S A E N B I L B A O 
BILBAO. 7—Las acciones del Banco 
de Bilbao se cotizaron hoy a 2.080 pese-
tas, y cerraron con demandas a este 
cambio. y ofertas a 2.100. Las del Banco 
de Vizcaya hici'eron operaciones con de-
mandas a 1.650 pesetas. Las del Banco 
Hispano Americano fueron solicitadas a 
204 por 100. con ofertas a 205. Los Cen-
trales se pidieron a 137duros.El Banco 
de Burgos tuvo ofertas a 425 pesetas. Los 
Nortes de España se pidieron a 548 pe-
setas, con ofrecimientos a 548.75: los Al i -
cantes operaron con ofertas a 533 pese-
tas. Las Hidroeléctricas Españolas, vie-
jas, se solicitaron a 184 duros, y las 
nuevas se pidieron a 175. Las Ibéricas 
se demandaron a 615 pesetas, con ofer-
tas a 620. Las Eléctricas de Viesgo ope-
raron con ofertas a 464 pesetas y deman-
das a 460. Las Cartagenas se ofrecieron 
a 184 duros. Las Cooperativas de Madrid 
se pidieron a 122 duros, y se ofrecieron 
a 125. Las Sevillanas de Electricidad tu-
vieron ofertas a 155 duros Las Navieras 
Sota y Aznar operaron con demandas 
a 970 pesetas, y ofertas a 980. a f in úe 
corriente mes. 
Las acciones de la Papelera fueron so-
licitadas a 122 duros y medio, con ofertas 
a 123. Las de Explosivos, viejas, hicie-
ron operaciones con ofertas a 591 pese-
tas, y; las nuevas aperaron .a 59o y 588 
pesetas. Quedaron ofrecidas a últ ima ho-
RADIOTELEFONIA 
Programas para «1 día 8: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metroe).—11.45, Sintonía. Calendario aetro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—De U a 15.30. Or-
questa Artys: «Las niñas de mis ojos» 
(marcha española), Alonso; «La plata» 
(tango argentino). Serrablo; «Jazz-Raby> 
(fox). Demon; «La hija de madame An-
got> (fantasía) , Lecocq. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Cernen Mena, 
soprano: «Serenata», Schúhert; «Trova gi-
tana», Alonso; « L i n d a de Chamonix» , 
Donizetti. Intermedio, por Luis Medina. 
L a orquesta: «Don Juan» (obertura). Mo-
zart; «Los maestros cantores» (fantasía) . 
Wagner. Bolsa de trabajo. Preu&a. L a or-
questa: «Nocturno».-Cools . — 19. Orquesta 
Artys: «La bella Calatea» (obertura), Sup-
pé; «Las musas latinas» (fantasía) , Pene-
lia. Intermedio, por Luis Medina. Orquesta 
Artys: «Marina» (fantasía) , Arrieta-, «El 
ensueño de un vals» (fantasía) , Strauss.— 
21,30,• Lección de Francés, por M. Vernet. 
22, Emisión retransmitida por San Sebas-
tián y Bilbao. Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Sexteto de la estación: «Obe-
rón» (obertura). Wéber. Señora de Ordó-
ñez. soprano: «Lakmé» (aria). Delibee; 
«Canción inglesa». Guy d'Ardelot; «El 
amor», Pavloff. Charla musical, por don 
Conrado del Compo: «Massenet». con ejem-
plos musicales. Señora de Ordóñez: «El 
cementerio», Hahn; «La mujer del solda-
do», Raohmaninoff; «Manón» (aria). Mas-
senet. Noticias de úl t ima hora.—24. Músi-
ca de haile, orquestas Palermo y Robinsón. 
0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 400 metros).— 
Emisión extraordinaria, 8 diciembre, 5 tar-
de. «Los voluntarios» (pasodoble). Jimé-
nez, orquesta. Salve con que la Infante-
ría española saluda a su excelsa Patrona. 
la Virgen Santís ima, bajo la advocación 
de l a Inmaculada, compuesta por el exce-
lent ís imo Cardenal Mnnercillo. Lectura, 
ñor el capitáin de Infanter ía señor Chaves. 
Discurso riel general Saro, gobernador mi-
litar de Madrid. Fines y actuación social 
del Real Patronato a favor del soldado. 
Discurso de la presidenta del Patronato, 
baronesa de Patraix. «Ave María». Luz-
zi, señor Vara de Rueda. «Por qué se pro-
clamó a .la Inmaculada Patrona de la 
Infantería». Discurso de don Antonio Al-
varez de Linera. «A la Inmaculada», poesía 
recitada, señorita Blanca Nieves. «Los tres 
amores», plegaria, señorita Pura Di Tos-
ti. «Regulares y legionarios», orquesta. Ac-
tuación de la Unión de Damas Españo-
las. Discurso de su presidenta, l a mar-
quesa del Valle de Husa. Discurso del 
teniente vicario general castrense. Jotas, 
por el tenor señor Luna. Recital de poe-
sías por su autor, don Francisco Cabre-
rizo. Discurso del conde de Mirasol, al-
calde de Madrid. Los estudiantes y la 
Patria, discurso del señor Moreno Dávi-
la. Resumen. Marcha Real y cierre. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A S . - J u e v e s . - L a Inmaculada Concep-lquez Camarasa; 5,30 t.. Exposición, esta, 
ción de Nuestra Señora Patrona de Espa- ción. sermón, mismo señor; letanía can-
ña.—Stos. Eutiquiano Papa, y Macario I tada, reserva y salve.—bta. Bárbara: v 
U R O D O N A L 
d e s t r u c t o r d e l a s a r e n i l l a s 
M expenda en fraseos 
de tripla cabida 
para ana cura completa 
ra a este cambio. Las de Espasa-Calpe 
fueron ofrecidas a 92 duros. Los Altos 
Hornos operaron con ofertas a 156 du-
ros. Las Siderúrgicas del Mediterráneo 
operaron con demandas a 515 pesetas y 
ofertas a 517,50. Los Créditos de Unión 
Minera tuvieron demandas a nueve pe-
setas, con ofertas a 10. Los Petróleos 
operaron con ofertas a 200 pesetas. 
mrs; Fucario, Sofronio, Obs, y Romarico, 
abad, cfs. 
L a misa y oficio divino son de la Purí-
sima Concepción con rito doble de primera 
clase con octava y color azul. 
A. Nocturna.—Ccena Dómini . 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Jacinta Sánchez y señorita Concep-
ción Calderón, respectivamente. 
40 Horas.—Capuchinas. 
Corte de María.—Concepción, en su pa-
rroquia (P. ) , S. Antonio de la Florida 
(P.), San José, S. Millán, Santiago (P.) , 
Sta. Cruz. Stoe. Justo y Pastor, S. Mar-
cos. Capuchinas. Calatravas, Jesús , S. Pe^ 
dro (P.) , primer Monasterio de Salesas 
(P.) . y S. C , y S. Francisco de Borja; Me-
dalla Milagrosa en S. Ginés (P . ) ; Escapu-
lario azul celeste, en S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ginés.—Termina la no-
vena a N. Sra. de la Medalla Milagrosa-
6 t., Exposic ión, rosario, sermón, P. Cal-
vo, C. M. F . ; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S Ildefonso.—Idem ídem. 
8, comunión; 10,30, la solemne con pane-
gérico; 5 t., ejercicio, sermón, señor Suá-
rez Faura, reserva y procesión interior. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.t Exposición de S. D. M.; 5.30 t., ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—Novena a Sta. Lucía. 11,30, 
ejercicio. 
I . Apostól ica del Sagrado Corazón.—Tri-
duo a la Inmaculada. 10, misa solemne; 
6 t.. ejercicio, sermón, P. Rubio, y re-
serva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 7, 
8. 9, 10 y 11,30, misas. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t.. Exposición y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 t.. 
Exposición. 
F I E S T A S A L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N 
Catedral.—8, comunión general; 9,30, Ter-
cia y misa de pontifical, que dirá el se-
ñor Obispo de la diócesis; sermón, señor 
Vázquez Camarasa, y bendición papal. 
Parroquias.—Almudena: 8, comunión ge-
neral; 9. misa cantada; 10,30, misa solem-
ne con panegírico, señor Gracia; 4 t., ro-
sario, ejercicio, procesión y salve.—Con-
cepción: 8,30, comunión general; 11. miáH 
solemne con sermón, señor Rubio Cercas; 
5,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón, mis-
mo señor, y reserva.—Covadonga: 8, co-
munión general; 10, misa solemne con ser-
món, señor González Rodrigo; 5 t.. Expo-
s ic ión, ejercicio, sermón, bendición y re-' 
serva.—Dolores: 8,30, comunión general; 
10,30, misa solemne y panegérico. señor 
¡Benedic to ; 5,30 t.. Manifiesto, sermón, 
mismo señor, reserva y salve.—S. Jeró-
aimo: 8,30, comunión; 11,30, misa solemne 
!y sermón P. Meseguer, S. J . ; 4,30 t.. E x -
posición, rosario, sermón, mismo padre, y 
reserva.—S. Antonio de la Florida: 8,30, 
¡comunión general; 10,30, misa solemne con 
Isermón, señor Yunta; 5 t.. Exposición, ser-
^món, señor Sarda; ejercicio v reserva.— 
¡S. Andrés : 8, comunión; 10, misa solemne 
ly panegírico, señor Verdasco; 5 t.. Exposi-
Ición, rosario, sermón, mismo señor; re-
serva y salve.—S. José: 8,30. comunión; 
10,30, misa mayor y sermón, P. Urba-
|no. O. P . ; 5,30 t., ejercicio, sermón y 
reserva.—S. Marcos: 8, comunión general; 
10, misa solemne y panagírico, P. Dode-
ro, S. J . ; 5 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, procesión de reserva y salve.—Sal-
vador: 8, comunión; 10. misa solemne con 
sermón, señor García Colomo; 5,30 t.. Ex-
posición, ejercicio, sermón, reserva y sal-
ve.—Sa-ntiago: 8,30. comunión general; 
110,30, misa solemne y sermón, señor Váz-
FIRMA DEL REY 
comunión general; 11, misa solemne con 
sermón; 5,30 t.. Exposición, estación, ro-
ario, sermón, monseñor Carrillo; ejerci-
cio y reserva. 
Iglesias—Buen Suceso: 8, comunión ge-
neral; 10, la solemne con panegírico, P. 
Barrio; 5 t.. Exposición, sermón, mismo 
padre; letanía, salve y despedida—Cala-
travas: 8,30, comunión general; 11, misa 
olemne con asistencia del capítulo de las 
órdenes militares, y sermón, señor Por-
tole's; 6.30 t.. Exposición, sermón, mismo 
señor; procesión de reserva, salve y des-
pedida.—El Salvador y S. Luis Gonzaga: 
8. comunión general; 10,30, misa solemne 
con manifiesto y sermón, P. Puyal. S. J . ; 
6,30 t., Exposición, sermón, bendición y 
reserva.—Capuchinas (40 Hora^).: 8, Expo-
s i c ión; 10, misa solemne; 5 t., ejercicio, 
sermón y reserva.—Escolapias (E . S. Mi-
uel, 24): 10. misa cantada; 4,30 t.. Expo-
sición, plática, P. G i l j ejercicio y reser-
va.—Jerónimas del C. Chris t i : 5 t., ejer-
cicio, sermón y reserva.—Jesús: 8,30, co-
munión general; 10,30, misa solemne; 6 t.. 
Exposición, sermón, P. Vegamián; bendi-
ción y reserva.—O. Caballero de Gracia: 
10, misa cantada; 7,30 t., ejercicio, ser-
ón, señor Vázquez Camarasa, y reserva. 
María Auxiliadora: 7, 8 y 9, comunión 
general; 10, misa solemne y panegírico, 
P. Aguilar; 4,30 t., rosario, sermón, mis-
mo padre; bendición y besapié.—María In - i 
maculada: 6, 7,30 y 8,30, comunión^ gene-
ral ; 10, misa cantada con Exposic ión; 6 
t., rosario, ejercicio, sermón, señor Tor-
tosa. y reserva.—Pontificia: 8, comunión 
general; 5,30 t., ejercicio, sermón. P. Cor-
dero; reserva y salve.—Rosario: 8,30, co-
munión general; 9, misa, rosario y ejerci-
cio; 10, la solemne con Exposic ión; 5 t.. 
Exposición, sermón, sermón, P. Alvarez, 
O. P . . y salve cantada.—S. Francisco el 
Grande: 8. comunión general; 11, misa 
solemne; 5 t.. Exposición, sermón, señor 
Miner; ejercicio, procesión y despedida.— 
S. Antonio de los Alemanes: 8, comunión 
general; 10, misa solemne con panegírico, 
señor Rubio Cercas; 4,30, completas can-
tadas; 5.30, Exposición, sermón, mismo se-
ñor; reserva y salve.—S. Fermín de los 
Navarros: 8,30, comunión general; 10,30, 
misa solemne; 5 t., ejercicio, sermón y 
reserva.—S. Pascual: 8. comunión y pláti-
ca, P . L a r i a , S. J . ; 10, misa solemne con 
sermón, señor Pradil la; 4 t., Exposición, 
ejercicio, salve y procesión.—S. Pedro: 8, 
comunión general; 10, misa solemne y ser-
món, señor Benedicto; 6 t.. Exposición, 
sermón, mismo señor; letanía y reserva.— 
Sta. María Magdalena: 8.30, comunión ge-
neral ; 10,30, misa solemne y panegírico 
señor Tortcsa; 5 t., ejercicio, sermón, mis-
mo señor; reserva y salve.—S. del C. de 
María: 8, comunicn general; 10, misa so-
lemne; 5 t., ejercicio, sermón. P. Destúe; 
reserva y motete.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión; 6 t., ejercicio, ser-
món, P. Dodero, S. J . , y reserva.—Trini-
tarias: 8, comunión general; 10, misa so-
lemne. Exposición y panegírico, señor 
Jaén; 6,30 t.. Exposición, estación, sermón, 
mismo señor; reserva, salve y despedida. 
S. Angélica del S- Corazón , de Jesús (Bo-
la, 6)—7,30, misa; 6, Exposición, sermón, 
señor Navascués ; ejercicio, reserva y mo-
tetes. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nico lás : 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lor.?nv.o: 7 t., con Exposic ión. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi-
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón; 6 t.—S. Antonio (Duque de Sexto): 
5.30 t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 7 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
MARINA.—Aprobando las bases n« 
reorganización del Servicio Uidro^?.'* 
de la Armada. Zatico 
Concediendo la libertad condición 
norrigondo de la Penitenciaría Navüi i*1 
litar de Cuatro Torres, Avelino Dáv-1 
dríguez. a fio. 
Concediendo el empleo de capitán d 
gata honorario de la Armada, al p 
do corbeta honorario, don Tenam A î̂ 5 
bón y Borbón. Ü6 \ . 
Propuesta do recompensa al personal 
Kjército, por servicios prestados y m- • ^ 
contraídos, cooperando con buques • H11*01 
Armada en operaciones realizadas en ¡U^ 
ca de primero de octubre de 1925 • 
fecha de 1926. " a ign»l 
Ascendiendo al contador de fraenf. 
Rafael Ruiz do Peralta y Anguita 01 
contador do navio don Juan Pablo R" ^ ^ 
Labay. le6i 1 
e Secció 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Teresa Fi 
rriaga, anciana de sesenta y r'0" 
enferma con grandes hemorragias. fiillI109, 
cursos e imposibilitada para ganarse T 
vida. Cañiza rus, niimeio 14, sótano (tii 
25).—Una señorita, 2 pesetas. 
Matrimonio con lies hijas. Las dolores 
circunstancias por que atraviesa esta f* 
milia se lian agravado desde el año m 
do, en que publicamos el anuncio 
haber fallecido el marido y debe ' Por varios meses de casa (24rl2-26).-C. y A. s '-r 
tal, 95,50 pesetas. ' J" 
Doña Jul ia Carpintier, de sesenta a 
enferma; son cuatro de familia y se años, 
cuentran despedidos de la casa y aperci 
bidos de lanzamiento por el Juzgado.-a/ 
ñor Quintana, 5 pesetas. 0 ' 6' 
Juan Sambruno y Reyes, de ochent* 
años, casado, y enfermo, con una hija n 
el Hospital de San Carlos desde hace sieU 
meses. General Lacy, 3(), segundo (19-11-27) 
P., en sufragio de sius difuntos y ánim¿ 
benditas, 12,50; Una señora, 5; señor Qniv 
tana, 5.—Total, 37,50 pesetas. 
Viuda con un hijo que necesita una 
pierna artificial. Tiene a su cargo la ma-
dre; además, una sobrina que padece ane-
mia aguda (19-11-27).—P., en sufragio de 
sus difuntos y ánimas benditas, 12,50. 
Una señora, 5; señor Quintana, 5.—Total' 
37.50 pesetas. 
Concepción Pardo, Divino Redentor, nú-
mero 21 (Tetuán de las Victorias),' qne 
hubo de empeñar su máquina de coser 
con motivo de la enfermedad de su m». 




O. del Caballero de Gracia: 7,30 t.—Pon-
tificia: 6 t., por el padre Santiago.-
Reparadoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito-
6 t.—Servitas (S. Nicolás) : 4,30 t.—S. % 
cente de P a ú l : 6 t. 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El Sal-
vador y S. Nico lás : Al toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: A l anochecer, ro-
sario y v ía crucis solemne. 
Iglesias.—Calatravas: Cultos de la C- de 
NT. Sra. de los Dolores. 8,30, comunión; 
!],30 t., Exposición, estación, corona dolo-
rosa, sermón, señor Béjar; reserva e impo-
sición de escapulario.—Jesiís: 10. misa so-
lemne, sermón por un P. capuchino, con 
Exposición hasta la misa de 12 y adoración 
de Ntro. P. Jesús ; 6 t., Erposición, sermón 
por un P. capuchino, reserva y adoración. 
S. Vicente de P a ú l : 6 t., vía cnich, 
Exposición y reserva.—Servitas (S. Nico-
lás) : 6,30 t , vía c r u c i s . - V . O.. T. (S. Bue-
naventura) : 6 t., Exposición, vía emeie, 
sermón y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censan 
eclesiást lsa.) 
Patente núm. 86.230. 
L a r. s. B A U M G A R T N E R Dr. K A T Z & C», como pro-
pietaria de la patente 86.230, expedida en 17 diciembre 
de 1923, por «Procedimiento y aparato para la fabri-
cación de cuerpos huecos de papilla de fibrosa», desea 
conceder licencia de explotación de la misma, o bien 
venderla, pudiendo dirigirse para todo lo referente a 
esté asunto a los señores R O E B & C.0, de Madrid, calle 
Morete, número 8, bajo. 
CHAVARRL̂lmacenista de carbones 
( asa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usoa domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
¿Queréis ser millonarios? 
Comprad los acreditadísimos C A F E S y C H O C O L A T E 
«EL F E N I X » , que os regalarán U N A P E S E T A de par-
ticipación en el número 18.051, por compra de TIN K I L O 
de C A F E o de 12 libras de C H O C O L A T E , en sus esta-
blecimientos, Hermosilla, número 2, y plaza de Herra-
dores, 4, 5 y 6 . 
Sorteo Universitaria 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. M A D R I D , P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2. 
Corsés-fajas especiales 
Tel.0 11.922. L a Fleur de L y s . Espoz y Mina, 10. 
ACEITES DE ORUJOS 
Aparatos modernos de extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A PT Y MAR-
G A L L , 9. PISO A, 22, M A D R I D . 
AGUAS MINERALES 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A D O M I C I L I O 
C R U Z . 30 .—TELEFONO 13 279 
/ 
Sólo con desprecio trata usted su resfriado; sería pre-
ferible lo tratara con la S O L U C I O N F A U T A U B E R G E , 
que facilita la expectoración y aumenta el apetito 
y las fuerzas. 
L . F A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
MUEBLES 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
5, V A L V E R D E . 6. 
PLISADOS 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas. 9 
(frente ministeriol. 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a María del Cano M M m y MÉU U Km 
M A R Q U E S A D E L A M O L E S I N A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
A L O S C I N C U E N T A Y DOS ANOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P4 
Su director espiritual, el reverendo padre Juan Pedro (Benedictino); su 
desconsolado esposo, el exce lent í s imo señor don Juan Peche y Valle, marqués 
de la Molesina; sus hijos, don Gonzalo, doña Fernanda, don José María, don 
Juan y don Ignacio; su madre, la excelent ís ima señora doña Mercedes Fer-
nández de Velasco. viuda de Sánchez-Arjona; madre polít ica, doña Francisca 
de Paula de Valle y So l í s ; hermanos políticos, los excelent ís imos señores 
marqueses de Kianzuela. don Ramón, doña Milagros y don L u i s ; tíos, sobri-
nos, primos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios y asistir a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 8 del actual, a las DOCE de la mañana, 
desde l a casa mortuoria, calle de la Palma, 42, al 
cementerio de la Sacramental de San Justo, por lo 
que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S . A R E N A L , 4. T E L E F O N O 11.190 
(11) 
U m U REGALOS 
de loza y cristal compran-
do los cafés y chocolates 
Salas. Se fabrica el choco-
late a la vista del públi-
co desde 1,30 paquete en 
adelante. SAN B E R N A R -
DO, 70 (esquina Espíri tu 
Santo). Teléfono 15.736. 
MOTORES 
GASOLINA 
L A MAQUINARIA 
HISPANO-INGLESA S.A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN&ELLIOT 
Mejia Lequerica. 6 
M A D R I D 
CREMA HIGIENICA 
DR. BERENGUER 
Para quitar granos, arrugas y pecas; dar blancura, 
suavidad y belleza al cutis y librarle de salpulli-
dos, rojeces, rajaduras y otros daños que los fuer-
tes fríos y calores le ocasionan. Gayoso, Arenal, 2, 
y en todas partes. Por mayor: J U A N M A R T I N , 
Alcalá, 9, Madrid. 
i L A 
La fábrica más imporlanlc en sombreros de señora y niñas. Precios y calidades 
sin competencia, por ser directo del fabricante al consumidor. 
F U E N C A K R A L , 26, P R I N C I P A L E S . M A D R I D 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y l 
sin salientes. La caja se [ 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado ; 
y colocar encima un f 
cuadro. Así quedará del ( 
todo oculta. Tengo estas 1 
cajas en muchos tama- ' 
ños. Precios módicos. > 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R f 
Apartado 185, B i l b a o i' 
w 
Velarde, 2. Madrid. 
Envíos a provincias billetes de todos los sorteos. 
^LA CHOCOLATERA*! 
Cafas, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, R 
frente a Prlncip»". NU T I U N U SUCUKSAUfli -j 
Mazapán de Toledo 
de Hijo de Francisco Montaner. 
V E N T A E X C L U S I V A E N MADRID 
Plaza del Progreso, 13. 
C A T E S , C H O C O L A T E S : «LA MADRILEÑA» 
H E R N I A D S 
ESTUFAS 
para gasolina, grandes ca-
lorías, a Í5 y 65 ptas. E n -
víos a provincias. L . B A L -
MES. Amor de Dios, 10. 
M A D R I D . 
ciAsmcmeES 
P T A S 
S l H C A J A 
A s o n a r 
motor n m n m 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C.a, Carrera 
San Jerónimo. 44, Madrid. 
LA CASA APOLINAR 
invita a su numerosa clientela a 
Visitar su Exposición con \ n Alamos me:!?!os. - INFANTAS J. 41?̂  ií i 
m 
m i c o n v e n c e r 1 
y no comprar m á s q u e j a verdadera marca. 
Rechazad las competencias sin eficacia. Los 
del 
D r G U S T I N 
será el mejor remedio 
contra el artritismo, para el hígado, para los 
ríñones, para la vejiga, para el 
estómago, para los intestinos. 
Los Lilhínés del Dr. Gustin 
hallanse de venta en las prin-
cipales farmacias. 
Depositario para España : 
M. D A L N A U 0 L I V E R E S 
3 Paseo de la Industria, 14 
B A R C E L O N A 
Pueden poner término radical a sus padecimiento 
con la aplicación de los renombrados aparatos C-
B O E R . Adoptados por millares de enferm , rea>»-
cada día prodigios procurando a los IIEENIADÜS'fl 
seguridad, la salud y. según opiniones médicas I •¡3 
de los mismos IIEÍUNIAIXJS, la curación definitiva, 
como lo prueban las siguientes cartas de Ia?JJ1 j3 
que diariamente ee reciben enalteciendo los efectos 
néficos y curativos del método C. A. B O E R : 
Sr. D. C. A. B O E R , Especialista hemiario, B3"? ¡J. 
Muy señor mío : Recibí su atenta, y muy agradec^ 
por el interés que por mí se toma usted, me í11""6."̂  
a manifestarle 'que me encuentro períoctamente o > 
halbimlome como si no hubiera tenido hernia en 
vida. L e autorizo, en bien de la humanidad aoU€V 
que haga usted pública mi satisfacción. Yo ^ ^ ¿ L , 
todas las oportunidades para recomendar a los ente ^ 
que acudan a los aparatos C. A. B O E R , que s0° 
una seguridad. Me reitero muy agradecido cie u e5. 
afectísimo en Cristo y s. s. y a., Valero r r a n ^ ' V 
bífero. 1UBARROJA y 28 de octubre de 1927. (iTOT. 
rragona.) _. ...¡(lado 
no pierda usted tiempo. U65̂ "1";,}, 
j mal cuidado amarga usted su v 
h expone a todo momento. Acuda usted al W - - -y la expone a ii>uo mumcui-u. XL^UU» UO^." . . 
C. A. B O E R y volverá a ser hombre sano. Hecioo 
eminente ortopédico en: 
CORDOBA, viernes 9 diciembre. Hotel Simón. 
M O N T I L L A , sábado 10 diciembre. Hotel Comercio. 
PUEKTEOENII», domingo 11, Ponda Española* • ' 
LUCniVA, lunes 12 diciembre. Ponda L a Suiza. 
C A B R A , martes 13 diciembre. Ponda Central. 
B A E N A . miércoles 14 diciembre. Ponda Cometo 
jAr. iT. jueves 15 diciembre. Hotel Prancia. 
B A E Z A . viernes 16 diciembre. Hotel L a Espaii*"». 
TJBEDA. sábado 17 diciembre, Hotel Comercio. 
L I N A R E S , domingo 18. diciembre. Hotel Cervarn» • 
A N D U J A R . lunes 19, Ponda L a Española. 
VALDEPEÑAS, martes 20. Hotel de la Paloma. 
M A N Z A N A R E S , miércoles 21, Hotel del P̂ 11011'0" 
M A D K i O jueve9 "22 y viernes 23 dicieniDre, 
Echegaray, 8 y 10, H O T E L I N G L E S . 
Un colaborador del señor B O E R recibirá «n; . 
EXBAR, viernes 9 diciembre. Hotel Julián. 
TOLOSA, sábado 10, Hotel Cielo Grande ^ 
V E R G A R A , domingo 11 diciembre. Hotel 1 i0 
G U E R N I C A , lunea 12 diciembre. Hotel Com 
B I L B A O , martes 13 diciembre. Hotel Antonia. 
S A N T A N D E R , miércoles 14. Hotel Europa. erCio. 
T O R R E L A V E G A , jueves 15 diciembre, Hotel t 
R A M A L E S V I C T O R I A , viernes 16 diciero" » ^ 
Emilio Sr.inz. _ ^ , -PTITOV*-
ZARAGOZA, sábado 17 diciembre. Hotel ^ 
VILLACAÑAS, domingo 18. Hotel Progreso 
C I U D A D R E A L , lunes 19. Hotel MiraTcie' i ^ . 
T O L E D O , martes 20 diciembre. H c t e l / ^ L - d r l d . 
C U E N C A , miércoles 21 diciembre. Hotel » 
Otro colaborador del señor ROKK. recibirá 
G I J O N , viernes 9 diciembre. Hotel I b e r i * ' V 
NAVA, sábado 10 diciembre. Fonda P o n ^ ¿aroi» 
CANGAS OMIS, domingo 11, Ponda M*1""; yi». 
I N P I E S T O , ¡unes 12 diciembre. Hotel ^ " . . A r t e » . 
P O L A S I E R O , martes 13, Ponda Nueva O » 1 -
V I L L A V I C I O S A , miércoles 14, Hotel Comer" • 
O V I E D O , jueves 15 diciembre. Hotel Ingl^"rrana« 
A V I L E S , viernes 16 diciembre. Ponda Lft T L , . ' 
P O L A D E L E N A , sábado 17, Ponda La rir7lor«g. 
L A V I A N A . domingo 18 diciembre. Ponda ^ 
SAMA I . A r G R E O , lunes 19, Hotel Cnr01jlll*:,ar(,. 
M I E H E S , martes 20 diciembre. Hotel 
L E O K . miércoles 21 diciembre. Hotel l n ^ ' 0 
SEGO V I A , jueves 22. Hotel Comercio Europ 
\ - . ' I L A , viernes 23 diciembre. Hotel ln*x*p\ tfO, 
C A. ROER, Especialista hemiario. í ^ 1 ' 
(Plfl^n Cataluña/) B A R r E í . n N * 
60-
jy^ves y ('c ü i c i e m b r o de lü^i 
E L D E B A T E (7) . M A i i t u ü . — A ñ o Wl l .—."Num. ó . 7 i ü 
en-
13. 
^nnri in i i i i i i : ! ! ! ' ' ! : ! ! - ! ! ' ! : ! ! : ! ! ; : ! ! ! ! ! ! ! ! ! ; ! ! ! ! - ! ! ! ! ! ! : ! ! ! ! ! i i i i n i i i i i i i i i r i i i i r i i i i i i i i i c n r i i n i i i T i i i 
Hasla 10 paiaüras, o.§fl péselas | 
Cada paiaüra inas, 0,10 pesetas ¡ A N U N C I O S P O P U L A R E 
gi i j ia iu iAi m i m m i u m m i u m m i i 
r.tos anuncios se reciben 
la Administración de 
Stt D E B A T E . Colegiata, 7; 
^¡lesco de E l . D E B A T E , ca-
na de Alcalá, frente a la» 
Calatravaa; «inio«co de Glo-
rieta de Bilbao, esqnlna a 
rnencarral; quiosco de la 
oia'a de Lavapiós, quiosco 
AB puerta de Atocha. QUIOB. 
co de la Glorieta de los Cua-
tro Camino», frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya. quiosco de la Glorieta 
de' San Bernardo, Y E N 
TOBAS t A S A G E N C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
DESPACHO, ea Ion imperio, 
buenísimos. Auropiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antigaos, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe. 23. Entrada Vis i -
tación. 
5 ¿ S T Á M E Ñ T A » I A ; despa-
cho, treeillo. cortinajes, co-
medor, cnadroe. Príncipe, 
25. Entrada Vis i tación. 
0BÁK O C A S I O V : Altami-
rnno. 20, bajo. Comedor, 
treeillos, espejos, cuadros y 
muchoa muebles sueltos. De 
diez a una y cuatro a seis^ 
XlJÍOinsOA -por marcha; 
muebles lujo, toda la casa. 
Libertad. líK 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
BSGIO comedor, armarios, 
lavabos, otros. Pérez C a l -
dos, 12, segundo; once-una, 
cinco-eiete. 
COMEDOR caoba, alcoba, si-
llería, camas, otros mue-
bles. Puebla, 4, bajo. 
¡ NOVIAS! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 65. 
¡OJO! Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
6^ 
¡ NOVIAS I Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
¡ATENCIOlí! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia. 65. 
fASbUBROSO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
1 AVISO! 5.000 siUasTalqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
COMEDOR, saloccito cffoba, 
alcoba, mesas de noche, 
tamas. Hortaleza, 110. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. Armario luna 
barnizado, 110. Aparadoras, 
110. Mesa comedor, 19. Ca-
mas doradas, 125. Comedo-
res completos, 250. Alcobas, 
250. Despacho Eenacimien-
to, 600. Estrella, 10, doce 
pasos Ancha. Matesanz. 
PISO completo lujoso, ar-
marios, salón, jaulas, bron-
ces, biscuits, muchos. Pérez 
Galdós. 12. 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas. 
Interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
ALQUILO locales para ga-
rages, talleres, depósitos, es-
tablecimientos tiendas. Aca-
cias, 2. 
TRANSPORTES, mud anzas, 
camionetas rápidas, desde. 
10 pesetas; transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
A L Q U I L A S E cuarto espa-
^ogo- López de Hoyos, 109. 
NECESITO piso amueblado 
*n sitio céntrico. Escribir 
precio y condiciones. Mon-
^ e r a , 41, entresuelo iz-
quierda. 
EXTERIOR siete piezas loo 
Pesetas. María Molina, 50, 
'einco metros Velázquez. 
ALQUILARSE t i e n d a y 
íran local propio industria, 
í ^ ^ a j ^ Juanelo, 20. 
jAt tBIO Caitdlana esplén-
aido principal, propio Le-
Sacion, Consulado, Socie-
I Í U ' Informarán: Núñez 
•ualboa, 8. 
BONITO" principal entarT 
«ado. mirador, 8 piezas, 40 
5 g ^ _ R a m ó n Cruz. 6. 
CIUDAD Lineal. L a Giral-
°a. hotel amueblado, cale-
facción central, cuarto ba-
• garage, campo «tennis». 
^ ^ e z D í a z , 9. 
A U T O M O V I L E S 
CAMI0HE3 «Minerva», óm-
^ous, construcción sin ri-
I*1 en calidad y robustez. 
'flan demostraciones. Re-
ll!8615^'^- Automóvil Sa-
i ^ j ^ c a l á , 81. 
J*AGHETOsr~dínamos. mo-
«WNS (.arreo'loa garantiza-
"os). piezas repuesto. Car-
^ f ^ ^ J a l l e r . 
^ ^ ^ 1 ^ 5 , perfecto 
* nuah-o"^10' 20; de treS 
J ^ Í A B Í k a o S de coco 
le* Trautomóvile9 7 Porta-
Hortaleza, 98. esquina 
*SCXjj;¿^-¿liot.er6f 
en ^."«lucción mecánica 
tlordtUlsPano>, «Citroen», 
einin/' otl'as "'arcas, moío-
re8 "o b^iclrtas. Talle-
frenf.» , ta EnBracií . 4, 
H.Jl le_pln^Santa Bárbara. 
l i d S ^ f * * ^ ^ 1 1 " * " 
8o7 T^?01011' "nicas. Avi-
S'nerda 0- 42' primero iz-
íaoh,,» *VlCl0ria». Manu-
P r a ¿ «• ('auf h0' ^ A. Com-
condir;^ mpre inmejorables 
h ú z f * * ™ * ^ ' Neumáticos 
A c e i L Tí^3' Accesorios, 
tan hens 'ubrificante9. Nadie 
E S n ^ " ^ Casa Code6- ^ 
J¡**ATlSpiO vendo ¿taTí¡T 
g.-,. .™6 30 Plazas. Traial-
garage. 
A N U i r c i A H T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon> 
tera, 15. Teléfono 12.520. 
¿ Q U I E S Z comprar o ven-
der nn «auto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
Venta* en seis días. P . 
Margal!, 11. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra. 6. 
«REKAULTi 6 H P . Prue-
ba. Ocasión. Paseo Marqués 
Zafra, 6. 
«3E2>A3T» cuatro puertas, 
echo litros consumo, toda 
prueba, uso diario. O'Don-
nell, 7. 
A U T O M O V I L E S SCAP. Los 
mejores en 8 y 10 H P . Pe-
did precios y pruebas y se-
réis compradores. General 
Pardiüas , 32. 
¿QUIERE reparar sua cu-
biertas? ¿Desea comprar 
ocaeión? Acuda Bravo Mu-
rillo, 55. Teléfono 33.096. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S «Diamant» y 
«Ü'Austin». Venta a plazos. 
Cámaras y cubiertas, pre-
cios excepcionales. Catálo-
gos gratis. Casa Agust ín . 
Núñez de Arce, 4. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
g o s ^ 
S U E S C U N es el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo. 
t J C U A usted para su a l -
zado suelas taconea «Victo-
ria». Prácticos, elegantee y 
duraderos. 
CALZADOS Berinan, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensajicha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Mar-
tín, 50. 
M A T E R I A L para partos, 
guantes y dediles para em-
bellecer las manos, apara-
tos embellecimiento del ros-
tro. Aposito mensual. «Mú-
dame X», Bazar de Higiene, 
ürel lana, 17. 
SEÑORA González. Coma-
drona. Practicante. Pueri-
cultura de la Escuela Na-
cional. Gabinetes inmejo-
rables con instalación para 
reconocimientos y pensio-
nes. De cinco a seis con-
sulta gratis, y a petición 
urgente. Francos Rodríguez, 
18. Madrid. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, ecqui-
na Velard*. 
«UKIOM Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; cómprame* mo-
biliarios completos. Cruz, l , 
entresuelo». Despachos re-
servados. Teléfono 14.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
81 Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleleta» del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Misa, S, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E i r T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparato* fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajts, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
AKTIOÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
lefono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espír i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO muebles, cuadros. 
Principe, 25. Entrada V i -
s i tación. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
calidad a altos precios. Ca-
milo Urgax, Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15 Se reciben avisos tele-
fono 17.487.' 
A L H A J A S , roi>n.s pápele- . 
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pa^o más que nadie. 
Duque Alba. 16. L«ón, 3S. 
Teléfono 14.2^6. 
C O N S U L T A S 
D E l f T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
te<í, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez, una; sie-
te, nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4. Academia. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento. Estadís t ica , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
BACaKILLÜtATO universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria, 4. Academia. 
O P O S I C Í O Ñ E S Fomento, 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
Francés. Inglés, Taquigra-
fía, Mecanografía, 5 pese-
tas. Alvarez Castro, 16. Aca-
demia. 
PÓMEITTO. P r e p a r a c i ó n " 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdaleca, L 
T E L E GRATOS! Academia 
V e l i l l a . ' L a que más alum-




jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-




A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
OPOs' lCIORES Fomento; se-
ñoritas , 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros elegantís imos, 
fieltro, p a j a , fantas ía . 
«Academia Serrano». Carre-
tas, 12. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Barquillo. 41. 
E X T R A V J E R O 8: p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
C O L E G I O católico francés, 
dirigido por sacerdotes dio-
cesanos, regidos por ilus-
trís imo señor Obispo, ad-
mite jóvenes españoles de 
distinguidas familias para 
practicar francés y todas 
asignaturas. Vida familiar. 
También enseña perfecta-
mente francés en algunos 
meses por correspondencia. 
Dirigirse: Supérieur Eco-
1P Saint-Paúl, Angouléme 
(Francia). 
SEÑORITAS, dos pesetas 
hora solfeo en vuestras ca-
sas. Señorita Pérez. Apar-
tado 1.249. 
R E C U S A D maestros Taqui-
grafía que omitan sistema 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia^ 
L A S SEÑORAS que sufren 
las molestias propias de su 
sexo, usando la IODASA 
Bellot encontrarán un ali-
vio a sus dolores y un re-
gulador de las funciones 
propias de su organismo. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la máe 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y renta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
«eonómica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
oo 10.169. 
POR T E S T A M E N T A R I A l i -
quido casa en Madrid cén-
trica en buenas condicio-
nee. Informarán ¡ Alonso 
Cano, 34, tercero izquier-
da. Señor Nieto. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
gnero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
S E V E N D E N o alquilan 
dos hotelitos. Informan. Ca-
rretera Aragón, 55̂  
VESTTA terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
L O T E de cuatro casas an-
tiguas, muy céntricas, cam-
biase por otras nuevas. Se-
ñor Riera. Galileo, 8 tripli-
cado, segundo; de tres a 
cuatro. 
E R N E S T O Hidalgo. Compra-
venta fincas. Gestión rápi-
da, «eria, eficaz. Agente 
préstamoe para Banco Hi -
potecario. Torrijos, L Te-
léfono 55.056. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franyaia. Cruz, 3. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo. 37, 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4. segundo de-
recha. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
H E R M O S A S habitaciones, 
todo nuevo, calefacción, ba-
ño, desde 7,50. P e n s i ó n 
«Oporto». Lado Congreso. 
Zorrilla, 13, primero. 
DOS, T R E S huéspedes ad-
mítense . Cruz Verde, 8, pri-
mero, próximo Universidad. 
S E C E D E N habitacionee. 
Calle Cervantes, 1, tercero 
izquierda. 
P A R T I C U L A R cede espa-
ciosa habitación dos ami-
gos estables con, a seis pe-
setas ; otra «confort», uno 
solo, siete también, alqui-
laría sin. Pelayo, 34, prin-
cipal derecha. 
CEDO dos alcobas a dos 
caballeros. Don Pedro, 7, 
segundo. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá, . 38. 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
P E N S I O N Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
blee, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción exterior a estable. Gra-
vina, 14, segundo izquierda. 
E S T A B L E S , amigos, fami-
lias, camas desde 1,50. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
C E D O alcoba caballero ven-
tilada. San Mateo, 12-14, 
tercero izquierda. 
H U E S P E D E S , gabinetes pa-
ra estables, seis pesetas 
pensión. Montera, 19, se-
gundo. 
A L Q U I L A N S E gabinetes ca-
balleros, otro para oficinas. 
Echegaray, 34, primero cen-
tro. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS es'cribir. calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINA escribir B I N G . 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carmo-
na. Fuencarral, 83. 
M O D I S T A S 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30. principal 
izquierda. 
Ó P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E R D I D A S 
P E R R A policía, perdida ha-
ce días calle Alcalá. Se gra-
tificará. San Bernardino. 14. 
" P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
250.000 P E S E T A S necesítan-
se urgentemente garanti-
zando con finca centro Ma-
drid. Montera, 41, entresue-
lo izquierda. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
N E C E S I T O 30.000 pesetas 
por seis meses; pagaré 35.000 
garantía absoduta, daré do-
micilio para tratar direc-
tamente con capitalista. Es -
cribir: Apartado 1.251. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
«RADIO, receptores ameri-
canos de un solo mando. 
¡ E l caudal del radioescu-
cha! Casa especial en ra-
dio. Fuentes, 12. C. N. E.» 
DESENGAÑO, 14; radio ba-
ratís ima. Aparatos corrien-
te industrial, largo alcan-
ce, una lámpara, completo, 
con altavoz, 100 pesetas. 
Auriculares desde 2,25; cae-
eos completos desde 5 pese-
tas. Ventas por mayor y 
menor. Envíos a provin-
cias. Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
A L P U B L I C O . Soy sastre, 
tengo especialidad vuelta 
gabanes desde 11 pesetas. 
Garantizo la duda a estre-
no. Plaza Pontejos, 2. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
P R E C I 3 A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
P E T A C T I V I D A D . Centro 
Católico de Protección al 
Trabajo de la Mujer, diri-
gido por señoras. Montera, 
41, entresuelo. Teléfono nú-
mero 17.514. 
D E S T I N O S para licenciar 
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, 19. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre. 
P A R A recados necesito jo-
ven sabiendo cuentae. E n -
trará ganando doce duros. 
Unicamente atenderé cartas 
que don referencias concre-
tas. Escr ibid: Antol ín. Car-
men, 18. L a Prensa. 
SEÑORITAS para propagan-
da a domicilio desea Socie-
dad importante. Cuatro ho-
ras trabajo diario. Presen-
tarse mañana viernes, cua-
tro a cinco. Avenida Conde 
Peñalver. 14, entresuelo. 
D e m a n d a s 
ABOGADO, dominando fran-
cés, cálculo, mecanografía, 
solicita empleo oficina. As-
piraciones cincuenta duros 
mensuales. Escr ibid: Abo-
gado. Alcalá, 2, continental. 
ABOGADO agricultor, me-
dio millón garantía verdad, 
administraría Madrid, pro-
vincias, secretaría, análogo, 
módica ^remuneración. E s -
cribid: «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncios. 
SEflfORA dominando fran-
cés regentaría casa señor, 
señora, sacerdote. Escr ib ir : 
Matáis . Carretas, 3, conti-
nental. 
OPRECESE sacristán, orga-
nista Madrid o pueblo re-
gular. Pacífico. 7L solar. 
SE OFRECE sirvienta para 
sacerdote o poca familia. 
Pelayo, 56. 
ABOGADO; administraría 
fincas, espocinles aptitudes. 
Escribid : L i 1 a Correos. 
Abogado Rodríguez. 
AUMTNISTRADOR fincas 
urbanas administraría más , 
'fianza papel Estado. Escr i -
bid : «Solíí;». Preciados, 7, 
continental. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda hermosa, 
bien decorada. Desengaño, 
10. Ortopedia. 
TRASPASO picío amuebla-
do, cinco piezas, en 500 pe-
tas. Huertas, 53, segundo 
izquierda. 
E M P L E A D O traslado pro-
vincias crde «bar»-taberna 
inmejorable. Apartado 4.025. 
M A O N I P I C A bodega vinos 
finos céntrica 22.000. Cava 
Baja, 30, principal. 
V A R I O S 
PIANOS, autopíanos. Afi-
naciones, reparaciones, cam-
bios. Martí. Plaza San Gre-
/orio, 11. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, U j ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
E L E C T R O BOMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros. 5. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las ¡ 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
P A R A R O P E R O S 
G R A N S U R T I D O E N 
C H A L E C O S 
M A N T A S 
B U F A N D A S 
G E N E R O S D E P U N T O 
P R E C I O S I N C R E I B L E S E N 
A L M A C E N E S 
R O D R I G U E Z 
G R A N V I A , 4 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z , M A T U T E , 8 
M A Z A P A N iloyal, Bonma-
ti , Cartagena. Tortas Ga-
llango, Sevilla. Turrón Ali-
cante, Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindres Yepee. Manteca-
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. Oiruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz, ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustedes estas se-
ñas. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
PIANOS plazos; no paguen 
lujo. Maristany. Postigo San 
Martín, 7. 
M A N T E Q U I L L A fina fran-
cesa. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
J 0 2 D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de nni-
forined. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; espitas niños , 7,50; 




bre bien informada? Vap 
yan, Hortaleza. 41. 
A L T A S y bajas de conln-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz, 30. 
SILRAS marca « A s t u n a m -
ta>. Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
L O S M E J O R E S chorizos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.913. 
C H O U C R O U T f r e s c o de 
Strasburgo. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
B A C A L A O sin espina, 1,75 
cajita. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
F I L E T E S de arenque. R i -
vas. Montera, 23, Teléfono 
15.943. 
B R I E . Camembert. Petit 
Suisse. Rivas. Montera. 23. 
Teléfono 15.913. 
CílOBIZOS de la Rioja. R i -
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.9^3. 
C H O R I Z O S Cantimpalos. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
CHORIZOS León, gusto es-
pecial. Rivas. Montera. 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS do Burgos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
TOCINO inglés. Rivas. Mon-
tera, 23. Teléfono 15.943. 
T U R R O N E S de Jijona. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
10.943. 
T U R R O N E S de Alicante. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
P E I ^ V D I L L A S . Piñones . Ani-
ses. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
M A Z A P A N E S de Toledo. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
M A N T E C A D O S . Polvorones. 
Alfajores. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
PASAS. Higos. Orejones. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
QUESOS. Mantecas. Comes-
tibles finob. Itivae. Monte-
ra. 23. Teléfono 15.943. 
; C A B A L L E R O S ! , señoras; 
reformamos sombreros, pro-
cedimientos ultramodernos, 
baratís imo. Abascal, 1, fá-
brica. 
ANGINAS las cuira Slano-
filol Alcobilla, 4,50 peseta* 
farmacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
SIEMPRE regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción do 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales, testa-
mentarías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-
dos y seis-siete. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
A D M I N I S T R O fincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz. 30̂  
C E N T R O Mercantil. Cruz. 
30. cobra facturas dif íci les . 
Consultas gratis. 
COBRO créditos , reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A , 
Carrera San Jerónimo. 12, 
princioal. 
V I N O S de mesa blanco y 
tinto desde siete pesetas 16 
litros. Los Molinos. Gonza-
lo de Córdoba, 14. 
LOS MOLINOS venden los 
mejores vinos; servicio do-
micilio. Teléfono 14.6S2. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
M A R I N E L L I . dentista. Hor-
taleza, 14. 
CONSTRUCTORES! B I O-
qnes huecos de yeso de 40 
x 20 cent ímetros , especia-
les para la construcción rá-
pida v económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
M A R Q U E T E R I A , herra-
mientas, accesorios. Cons-
trucción. Nacimiento colo-
res, 1.50. Aztiria.. Cañiza-
res, 18. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
po«-tnras, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(«ASÍ esquina Antón Mar-
lín>. IJe^ruento diez por 109 
a suscriptorea presenten 
anuncio. 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, «Dos Gat08>; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
tscolano. Apartado 1. No-
velda. i 
L I M P I A M I R A D O R E S a 
12,50 pesetas. Castells. Pla-
za Herradores, 12. 
G R A N taller de reparacio-
nw, máquinas de escribir. 
Casa «Tostt . Barquillo, 4. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Bargnillo. 9. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniume Mustel. Ro 
dríeuea. Ventura Vega, 3. 
E S T U F A S higiénicas , pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de R E -
L A T O R E S por cada kilo de 
café en las clases corrientes 
de 8 y 9 pesetas, y 90 cu-
pones en el mejor café, 
marca «Titán», así como 25 
cupones por cada paquete 
de chocolate que expendo de 
la marca «Panamá». Rela-
tores, 9. Teléfono 14.459. 
; I N T E R E S A N T E ! Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel-
tro a 9,90, 10.90, 11,90 y re-
formas barat ís imas. Abas-
cal, 1, fábrica. 
CASA Jiménez. Mantones (i -
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados.^eO^ 
A P A R A T O S radio, burós, 
sillones, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
F A B R I C A hielo funcionan-
do, 6.000 kilos diarios, o 
maquinaria «ola. Apartado 
de Correos 1.248. Madrid. 
l i l N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes. 5. San Bernardo, 2. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0.10 1 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
L I Q U I D A C I O N forzosa: 
muebles, objetos antiguos y 
modernos, baratos. Ribera. 
j Curtidores, 33. 
I CUADROS antiguos, moder-
! nos, objetos de arte. Ga-
j lerías Ferrares. Echegar 
ray, 27. [ 
' A C E I T E fino de oliva, arro-
i ba de 12 1/2 litro*», 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12,50. Gómez. 
Callo San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
R E L O J comedor, gramófo-
nos, gramolas, discos. Des-
pacho español, i.100 pese-
tas, vale 5.000. Camas do-
radas, dormitorios, comedo-
res. Visitad esta casa, pues 
vende muy barato. Desen-
gaño, 20. 
LOS M E J O R E S carbones 
para calefacción, cocina, 120 
pesetas tonelada. Avisos: 
Teléfono 50.767. 
C O L C H O N E S lana, mantas, 
gabanes, impermeables, pa-
raguas, relojes. Siempre de 
ocasión. Desengaño, 20. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, b. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acere paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileñoe, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo. 21. y Pía-
monte. 6. 
E S T U F A y varios muebles 
urgente. Avenida Plaza To-
ros, 5, primero izquierda. 
H O T E L Prosperidad «anea-
do, ocho habitaciones, 10,500. 
Cava Baja, 30, principal. 
SOMBREROS señora. l i -
quidación urgente. Caicos 
desde 5 pesetas. Pi Mar 
gall, 5, entresuelo. 
CUARTOS bajos, 3.000 pies, 
20.000 pesetas. Carnicer, 11, 
portería 
H E R N I A S ! 
Bragueros ciea-| 
tíficamente. 
J . Campos 
único MEDICOS 
O R T O P E D I C O " 
de MADRIO 
iapsio ñ g i t m 
Quiosco de EL DEBATE 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
A C A D E M I A C O T S 
A V E N I D A P E Ñ A L V E R , 7, M A D R I D . T e l é f o n o 14.777 
Enseñanza rápida y práctica 
con obras exclusivas y por el 
sistema intuitivo, aplicado in-
dividnalments de: Ortografía, 
Letra comercial. Mecanogra-
fía, Taquigrafía, Correspondencia (general y comercial'.). Cálculos, Contabilidad de 
acuerdo a la ley de Utilidades (Industrial, Comercial, Bancaria, Bursát i l ) . Libro de 
ventas, Archivo, Francés, Inglés, Alemán (profesorado extranjero). Dibujo, Química 
industrial, Reconocimiento de productos. Práct icas de Laboratorio, etc. Cursos rápidos en 
la propia Academia paxa alumnos de provincias. 
ANTIASMATÍCO PODEROSO 
R E M E D I O E F I C A Z C O N T R A L O S C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 
JARABE MEDÍA DE QUEBRACHO 
Los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s profes ionales de M a d r i d , en t re el los «E l Siglo 
M é d i c o » , y o t ros de p rov inc ia s , r e c o m i e n d a n en largos y e n c o m i á s t i c o s 
a r t í c u l o s e l J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t i m o reme-
d io de l a M e d i c i n a m o d e r n a para c o m b a t i r e l asma, la disnea y los cata-
r ros c r ó n i c o s . P rec io : 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , S E -
R R A N O , 36, M A D R I D , y p r i n c i p a l e s fa rmacias de E s p a ñ a . 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 
o o t u e c o 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 4 0 J u e v e s 8 d e d i c i e m b r e d e 1927 
L A P A Z D E R A T I S B O N A 
EQ 
Por Ja trascendencia del asunto son muy abundantes los comentarios que 
publica la Prensa de todos los matices sobre el acuerdo del .parlido centris-
ta con el partido popular bávaro. Los periódicos llaman a este acuerdo (da 
paz de Ratisbona», y dan con ella por terminada la desunión entre las dos 
fracciones del antiguo partido del Centro. E n este artículo quiero sólo poner 
en claro algunas consecuencias de este hecho político. 
Es inútil observar que la fuerza de los partidos dispuestos por el acuer-
do a una colaboración íntima ha crecido en proporción notable. Ahora for-
man una unidad compacta, con la cual los demás partidos deben contar, es-
pecialmente en cuestiones de cultura y en asuntos religiosos. E n efecto, la 
cuestión de la ley escolar ha sido uno de los motivos más importantes' del 
acuerdo de colaboración. 
Debemos tener en cuenta que el partido popular bávaro es un partido de-
rechista y de opiniones muy definidas, lo que robustecerá los elementos con-
servadores en el partido centrista del Norte. Como es sabido, algunos dipu-
tados del Centro, no muy numerosos pero influyentes, se inclinaban a solu-
ciones algo apartadas de la actitud tradicional del partido, como se dejó ver 
en la cuestión escolar, aunque no debamos conceder una trascendencia exa-
gerada a algunas disensiones de pareceres. 
No se puede hablar propiamente de una parte izquierdista en este parti-
do de lucha, que por su naturaleza íntima es un partido de defensa de los 
derechos de la Religión, de la Iglesia y de la tradición católica. Los llamados 
izquierdistas del partido centrista lo son únicamente en cuestiones de táctica. 
E n realidad, son tan ardientes defensores de Ja tradición y de la causa cató-
lica como sus compañeros. Eso es tan evidente, que los que presentan las 
cosas de otra manera tienen que emplear argumentaciones sofísticas para 
defender sus opiniones. 
Pero con la unión lograda ahora en Ratisbona la orientación en cuestiones 
de principios recibirá harto más claridad y firmeza. 
Muy importante también es la actitud centrista en Jos asuntos (le Ja constitu-
ción interior de Jos Estados alemanes. Los bávaros son todos partidarios del fe-
deralismo. Por consiguiente, el partido centrista se pondrá en adelante del 
lado de los defensores del pensamiento federalista moderado. E s claro que 
los centristas del Norte se han obligado a ir de acuerdo con los bávaros en 
todos los asuntos que se refieren a la nueva organización de los Estados ale-
manes, cuestión de las m á s difíciles que en adelante acuparán la atención 
de los estadistas de mi país. 
E l partido centrista no estará, pues, conforme con una centralización de 
Alemania, sino que tendrá en cuenta las aspiraciones de los qúe quieren 
conservar una parte de los fueros antiguos. No se puede decir aún en qué 
forma se irá elaborando la nueva organización, pero en todo caso, los de-
más centristas adaptarán su actuación al parecer de los bávaros. De esta 
manera la entrada de los bávaros en la nueva coalición dejará profundas 
huellas en la labor parlamentaria y también en Ja evolución futura de Ale-
mania. 
No hablo hoy de los efectos que la unión tendrá en Ja orientación general 
de Jos católicos alemanes. Se comprende, desde luego, que su influencia en 
la actitud del catolicismo alemán será importante, y que la fuerza de cohe-
sión de los católicos ganará mucho con los resultados benéficos de la paz 
de Ratisbona. Ha sido, pues, ésta un paso firme hacia adelante. 
Doctor F R O B E R G E R 
Bonn, diciembre, 1927. 
C H 1 N I T A S 
- E E -
«El Gobierno mejicano ha ordenado 
que el Arzobispo don Francisco Orozco 
y J i m é n e z sea capturado vivo o muerto.» 
Conque, vivo o muerto... 
Y a . . . , ya . . . 
Come facciamo dal conté Palmier i , 
que dicen en Tosca.. . 
y pensar que si hubiesen quedado a ú n 
(ios o tres generales disponibles... 
* * * 
E n una crón ica relativa a la indumen-
taria femenina se propone que sea, en 
todo caso, juzgada por un tribunal. 
«Y que le sea exigido a cada uno de 
los s e ñ o r e s componentes de este tribu-
n a l un certificado en toda regla pro-
bando s in g é n e r o de dudas que no es 
n i ha sido nunca n i será en su v ida 
cura, n i rabino, n i pastor protestante, 
n i moralista, n i fascista, n i alcalde, 
ni . . . dama... catequis ta .» 
Perfectamente. Un tribunal de mari -
dos de tipo u l tra í s ta , novios dadaistas, 
hermanos superrealistas y padres de es-
tos modernos, duchos en la manga cor-
ta, peritos en la manga perdida y es-
pecializados en la manga por hombro. 
Porque, con esos, el fallo ya es co-
nocido... 
* * * 
Un critico literario hace la siguiente 
d e c l a r a c i ó n , que nos apresuramos a re-
gistrar : 
«Me es muy grato insinuar, que un 
buen verso se redacta... si me permi-
t í s , como se pavimenta una calle.» 
E n u n a p a l a b r a : que ahora se ex-
pl ica u n o — ¡ p r o f a n o y pecador\—que 
haya tantos qué a l versificar parece 
que adoquinan. 
\ Y a e s t á \ 
* * » 
Leemos que un cierto señor f rancés 
«murió en la c l í n i c a donde se le ha-
bía operado una hernia provocada por 
u n golpe que rec ib ió jugando al tennis. 
L a o p e r a c i ó n se efectuó felizmente, y 
el paciente deb ía reintegrarse en su do-
micilio, cuando una angina de pecho 
acabó con él en pocas horas, a la edad 
de sesenta y seis años.» 
l E h l ¡ S e s e n t a y seis a ñ o s y a raque-
tazo limpió'l 
Luego dicen que la raza ha degene-
rado... 
Claro que sí, se mueren. Hernia. . . An-
gina de pecho... 
Pero a ver a cuá l de nuestros abue-
los lo ha visto nadie nunca, a esa edad, 
haciendo el colegial en recreo... 
Y es que, naturalmente, como los co-
legiales andan por ahí , con las manos 
atrás , alargando el paso .y discutiendo 
marcas de a u t o m ó v i l . . . 
¡ A l g u i e n ha de jugar a la pelota, se-
ñ o r l 
V I E S M O 
Coocluye la huelga ei 
Australia * • 
M E L B O U R N E , 7.—Ha terminado la 
huelga de loe trabajadores del puerto. 
* * * 
N. de la R . — L a huelga se produjo por 
negarse los obreros a trabajar horas 
extraordinarias, a pesar de cobrar por 
cada u n a cinco chelines (ocho pesetas). 
Los Sindicatos desobedecieron el fallo 
del Tr ibunal arbitral y fueron al paro. 
E l conflicto l l e g ó a presentar caracte-
res verdaderamente graves, pues la pa-
r a l i z a c i ó n del puerto p r o v o c ó l a de 
otros oficios. Llegaron a estar parados 
m á s de 55.000 obreros. 
LA PREGUNTA OBLIGADA, por K - H I T O 
E L P A C I E N T E (dando largas) .—¿Juega usted a la lotería? 
E L DENTISTA.—¡Brrr.. .! ¡Con decirle a usted que yo saco tajada en todas las "extracciones"...! 
" S A N S O N " 
L a casa Krupp es la mayor 
de la nación 
Seis diputados millonarios en el 
partido nacionalista y otros tan 
tos entre los demócratas 
Mientras aquellos arriesgados sende-
ros de cabras estaban practicables, sin 
la manta de nieve que durante el in-
vierno cubre y dis imula hondonadas y 
d e s p e ñ a d e r o s , en los que acecha la P á -
lida, algunos n i ñ o s de Cumbrales iban 
a la escuela del cercano pueblocito de 
Encinas , con un afán encantador de 
aprender letras y n ú m e r o s que en la 
vida seriantes tan necesarios. Dif íc i l , 
aun en buen tiempo, era l a ida y m á s 
peligrosa la vuelta, con escasa luz por L O S S O C I A L I S T A S TIENEN 
veredas pinas y estrechas, cortadas a COMIJN l S T A c .P0* 
pico, sobre vaguadas medrosas, por las i C U i / i U m M A S UNn 
que a veces el torrente bramaba des-
p e ñ a d o . Pero los padres d e c í a n s e un 
viejo re frán . aEl que no arr isca no apris-
ca» y encomendaban a Dios la custodia 
de aquellas criaturas, que t e n í a n que re-
correr a diario, una I igúa de camino, 
fie infernal camino. Berl ín es la ciudad que figura 
S in embargo de ello. Nanduco el de!caljeza) can 525; sigue Hamburím ^ 
ort 
Cuatro mil millonarK 
en Alemania 
B E R L I N , 7.—A pesar de que la 
c'.ún ha destruido en Alemania a^Ti 
n ü i u e i o de patrimonios, existen a c S 
mente en ei antiguo Imperio alredeSS 
de cuatro mi l millonarios. " ^ 
Hamburgo , 
la Alfonsa. no sólo sendereaba con oes-hss, y luego, Leipzig, con 98; FranVf, 
C O R T E S , E L C O N Q U I S T A D O R 
No siempre hemos tenido los e spaño-
les o c a s i ó n de felicitarnos por qué los 
ingleses se ocupen de la epopeya de 
l a conquista americana. E s p a ñ a e^a el 
enemigo y tanto v a l í a n para combatir-
le las buenas batallas como los malos 
libros de Historia. Pero aquello p a s ó , 
afortunadamente. Y entre l a co l ecc ión 
de libros sobre E s p a ñ a que en estos 
tiempos ú l t i m o s nos vienen de Ing'ate-
r r a le ha' llegado su turno a un libro 
sobre H e r n á n Cortés. 
L o vimos y temblamos. Porque al de-
cir que la c a m p a ñ a p a s ó nos refería-
mos a las altas esferas de la investiga-
c i ó n h i s tór ica , no a la historia de co-
legio secundario, ni a l a historia vul-
garizada en tomos de grata presenta-
c i ó n que aspiran casi al mismo públ i co 
que al que lee las novelas; a ese gran 
p ú b l i c o tan vilipendiado como buscado. 
¿Nos i r í a m o s a encontrar de nuevo 
con la palabra cruel esa palabra que 
estremece a flacas y respetables s e ñ o r a s 
br i tán icas que por odio a ella han em-
prendido noblemente la tarea de la ele-
v a c i ó n social del gato? P a r a ellas cruel 
y e s p a ñ o l vienen 'a ser t é r m i n o s pare-
cilos. E l cruel e s p a ñ o l es el que m i r a 
impasible los . caballos destripados y la 
ro ja sangre .de toro. E s el que h'zo ho-
rrores con los indios de A m é r i c a . 
Pero no. E l libro que acabamos de 
leer, este libro ameno ,y un poco ligero 
persona un odio inactual, a n a c r ó n i c o 
nada m á s que en E s p a ñ a . 
H. D. Sedgwick no se l imita a narrar 
el episodio de la conquista de la Nueva 
E s p a ñ a . L a conquista le interesa, y mu-
cho, como centro de. la vida y de la 
celebridad de Cortés. Pero Cortés es el 
objeto del libro y nuestro buen i n g l é s 
empieza con una breve d e s c r i p c i ó n de 
Extremadura su primer c a p í t u l o . Me-
dellin, la famil ia de Mart ín Cortés, to-
do lo que sea situar a su h é r o e y em-
pezar a conocerlo en sus primeros pa-
sos le interesa. 
Pero, naturalmente, no se detiene 
en estos primeros a ñ o s y a pocas pá-
ginas emprende el viaje a Cuba con 
el héroe . Desde este momento H . D. 
Sedgwick' sigue principalmente a dos 
historiadores e s p a ñ o l e s : Gomara y Ber-
nal Díaz del Castillo. E n el primero "no 
puede menos de seducirle l a a p o l o g í a 
de Cortés, l a referencia constante a 
Cortés. E n el segundo, estima la sin-
ceridad u n poco ruda, de buen solda-
do ; pero se duele de que Bernal in-
tente robarle m é r i t o s al que fué direc-
tor y a lma de la empresa. Desde luego, 
no puede dudarse de que Gomara es 
mucho m á s fantás t i co y menos de ñar 
que Bernal D íaz del Casti l lo; pero es 
prudente no aceptar del todo el Cortés 
que nos presenta este ú l t i m o . Habla un 
hombre veraz, cierto. Pero habla tam 
Una interviú con el 
Rey niño 
"Un periodista sin máquina fotográ-
fica, no es un periodista" 
P R O N T O S A E F L E S C R I B I R 
E N I N G L E S Y E N RUMANO 
que firma H. D. Sodgwick se titula Ib ién un envidioso de la gloria de Her 
Cortés, el conquistador. Y es ante to- n á n . ' 
do un libro s i m p á t i c o . S u autor ha Conoce H. D. Sedgwick a los princi 
probado fuerzas en otros ensayos an-
teriores y no es és te el primer libro 
que sobre E s p a ñ a publica. No es un in-
El escritor alemán Flake, 
expulsado de Italia 
ÑAUEN, 7.—El Gobierno italiano h a 
expulsado de su territorio a l novelista 
a l e m á n Flake , por haber escrito pág i -
nas desagradables p a r a Ital ia a propó-
sito de la i t a l i a n i z a c i ó n del Tiro l . 
vestigador paciente, sino un narrador. 
Se seducen muchos aspectos, muchos 
hombres de la Historia de E s p a ñ a . Y 
quiere presentar al públ i co i n g l é s esos 
e s p a ñ o l e s tratando de conservar por lo 
menos algo de la l lama interna que los 
a n i m ó . . 
T a r e a di f íc i l , por lo tanto. Tarea m á s 
de literato que de historiador. H . D. 
Sedywick no está por eso mal docu-
mentado. Lo que q u i z á s no esté es co-
piosamente documentado. No le falta 
lo esencial n i deja de orientarse bien. 
P a r a lo que se propone es bastante. 
Y por lo que a E s p a ñ a y a sus hom-
bres se refiere su postura es c l a r í s i m a : 
no se ha hecho justicia. Pesa una «iro-
nía»—dice é l—una «ironía» del destino 
sobre E s p a ñ a . De muchas de sus cosas, 
de muchos de sus hombres es corrien-
te en el mundo una idea exactamente 
contraria a la verdad. H . D. Sedywick 
no l lama a eso m á s que «ironía». O PS 
fáci l de conformar, o el i rón ico es él . 
Mas lo que importa es que comprende 
la injust ic ia y reacciona contra e}la. 
Una de las muestras de la antedicha 
«ironía» que cita a vuela pluma es la 
siguiente: «A Felipe I I que p a s ó mu-
chas horas de rodillas pidiendo luz y 
fuerzas para cumplir con su deber, se 
le pinta como un tirano, un asesino de 
su hijo y Dios sabe qué más .» Anote-
mos, pues, otro voto. Felipe I I y a no 
tiene enemigos que esgriman contra su 
p a l í s historiadores de Indias y los juz-
ga con sano criterio. Sabe^ distinguir, 
por ejemplo, entre el noble c o r a z ó n del 
padre L a s Casas y el crédi to que como 
historiador merezca. E s u n a d i s t i n c i ó n 
que no. todos saben hacer y que ma-
chos no han querido hacer unas veces 
porque as í c o n v e n í a a sus propós i to s 
y otras veces por c o n f u s i ó n entre el 
sentimentalismo y la cr í t ica h i s tór i ca . 
B a s t a r í a ver el modo como el padre 
B a r t o l o m é combate al c a p i t á n Fernán-
dez de Oviedo para ver c u á n Acerta-
dos pstíin los que h i s t ó r i c a m e n t e prefie-
ren seguir al segundo. 
Entre las autoridades citadas por 
H . D. Sedgwick se echa de menos una, 
o m i s i ó n que a t r i b u í m o s a falta del im-
presor o ex trav ío de alguna papeleta, 
pues otra cosa no cabe suponer en el 
autor de este libro. Consignemos, sin 
embargo, que en l a b i b l i o g r a f í a falta 
don Antonio de So l í s . 
Cortés, el conquistador h a sido pre-
ciosamente editado. Los lectores inge-
ses podrán tener a t ravés de este libro 
una v i s i ó n si no rigurosamente au tén 
tica, por lo menos muy aproximada y 
l lena de buena or i en tac ión de l a con-
quista de Méj ico y del h é r o e de ella. 
Los especialistas no han de' encontrar, 
desde luego, en este volumen cosa al-
guna que no conozcan. No es este el 
fin que la obra se propone. Quiere so-
lamente resumir en una n a r r a c i ó n cla-
r a y v e r í d i c a uno de los episodios m á s 
interesantes de la historia del mundo. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
E l enviado especial de «Le Journa l» 
en Bucarest ha celebrado una entrevis-
ta con el R e y de R u m a n i a , que, como 
se sabe, ha cumplido los seis a ñ o s el as 
de octubre ú l t i m o . E s t a audiencia es la 
pr imera que el joven Monarca concede 
a un periodista. 
E l redactor de «Le Journa l» espera en 
un s a l ó n de Palacio l a llegada del Rey. 
« D e l piso superior, dice, l legan g n -
tos alegres, apostrofes, rumores de ca í -
das seguidos de nuevos gritos. ÍEl Rey 
se divierte! Y el comandante Mardare 
(ayudante del Monarca) observa, son-
riente, que, si hay juguetes rotos, su ma-
jestad recurr i rá a é l para que se los 
arregle. 
Cinco minutos d e s p u é s el R e y me re-
cibe. S i no fuese un personaje tan im-
portante, pod ía decirse de él con mucha 
verdad; «ÍQué n i ñ o tan guapo!» E l Rey 
es rubio, tiene los ojos azules y ana 
boca maliciosa. A su lado se presenta 
un aya i n g l e s a . » 
Pero el R e y se admira de ver qut 
el periodista no l leva m á q u i n a f o t o g r á 
fica. Y , en un perfecto i n g l é s , dice: 
— S i no tiene usted m á q u i n a , no e\ 
periodista. Y a ñ a d e : —Pero yo le voy a 
dar una hermosa y gran f o t o g r a f í a . 
« C u a n d o el R e y dice «Quiero» . . .—aña-
de el periodista—. Se me trae el re-
trato. Pido una dedicatoria. E l Rey st 
excusa. No sabe t o d a v í a escribir, pero 
sabrá p r o n t o . . . en i n g l é s y en ruma-
no, porque él habla del mismo modo 
los dos idiomas. 
E l R e y me hace admirar su tren e léc -
trico, .un a u t o m ó v i l l igeramente estro-
peado de resultas de un choque con 
una puerta. Me dice que t a m b i é n po-
see un « p o n e y » «de verdad» , en el que 
monta todas las m a ñ a n a s para dar un 
paseo, pero que su « p o n e y » no es tá ad-
mitido en las reales estancias. Esto , v i -
siblemente, le. e x t r a ñ a ; y apela a mis 
sentimientos de just ic ia . ¿Por q u é tal 
ostracismo? 
Investido de estos importantes secre-
tos de Estado, pido a su majestad per-
miso para retirarme, aunque se ha dig-
nado invi tarme a que « j u e g u e con é l» . 
S i n quebrantar otros secretos de lis-
tado, m á s serios que a q u é l l o s , estoy casi 
por asegurar que el joven R e y no ha 
perdido el recuerdo de su padre, el p r í n -
cipe Caro l . Habla de é l con frecuencia; 
pide noticias. S i n duda, su p e q u e ñ a a l -
m a presiente que un desgraciado acon-
tecimiento se cierne sobre el hogar fa-
mi l iar . T e n í a cuatro a ñ o s cuando mar 
ch6 su p a d r e . . . Q u i z á ha conservado 
en su memoria la imagen de una m a m á 
r i s u e ñ a . Y la Princesa-madre e s t á tris-
te, t r i s t e . . . » 
embarazo y sin miedo por entre b r e ñ a s 
y cajigas, sino que hecho un hombre-
cillo, s erv ía en muchas ocasiones de 
protector y caballero a Tas ia , la menu-
da m o n t a ñ e s u c a , toda fibra y reciedum-
bre, con una cara menudita y linda, en 
la que e s p l e n d í a n v i v í s i m o s dos ojos 
negros de hondura misteriosa; y era 
entonces, cuando Nanduco tomaba un 
aire de importancia realmente c ó m i c o . 
E n el camino, tenia el p e q u e ñ o monta-
ñ é s un amigo^ í n t i m o , a l que v e í a cuan-
tas veces pasaba hacia la escuela o- de 
vuelta de ella. E n un picacho cercano 
al sendero de herradura blanqueaban 
los apriscos de las merinas y en sus 
tapiales concertaban los dulces tintineos 
de las cencerras y P veces el ronco au-
llido de los mastines. Entre ellos des-
collaba e) enorme «Sansón», cuya her-
mosa cabeza i m p o n í a respeto cuando re-
posaba tranquilo, o causaba miedo si se 
abr ían «us fauces de l e ó n e irradiaban 
encono sus pupilas garzas, o bien se 
h a c í a querer y acaric iar cuando sus 
ojos, grandes y buenos, mostraban su 
dulzura natural y un amor casi huma-
no a los que él q u e r í a ; y entre ellos 
contábase como predilecto Nanduco, el 
chicuelo de Cumbrales, que al llegar 
frente a la corraliza de ganado, lanza-
ba un silbido penetrante y gritaba con 
voz aguda: 
— ¡ S a n s ó n . . . . . . . S a n s ó n ! Y un instan-
te d e s p u é s , el formidable m a s t í n res-
tregaba su cabezota enorme contra el 
pechuco desmedrado del m o n t a ñ é s , que 
le t iraba de las orejas cortadas y de la 
papada opulenta y se montaba en su 
lomo, ancho y áspero , d i c i é n d o l e : 
—Arre, S a n s ó n ; arre. Deliciosa pare-
j a h a c í a n ; como dos chiquillos juga-
ban ; el n i ñ o era feliz con el perro y 
el perro gozaba con el n i ñ o . Este s o l í a 
llevarle golosinas, a l g ú n terrón de azú-
car robado a su madre, a l g ú n resto de 
la cena y a veces huesos tiernos de per-
diz o conejo, de la caza con que» su 
padre surt ía de tarde en tarde la po-
bre mesa de la famil ia . S a n s ó n lo to-
maba, goloso y agtadecido; d ir íase que 
aun estimaba m á s que l a d á d i v a el ca-
riño que daba origen a ella, y contem-
plaba a Nanduco con un mirar ancho 
y dulce. 
Un día , v o l v í a n de la escuela por 
P! monte Nanduco y T a s i a . Un frío pun-
gente amorataba sus caritas y sus ma-
nos enteleridas; Nanduco m e t i ó s e l a 
gorra hasta el cuello y apretó el paso 
diciendo a su c o m p a ñ e r a : 
—Anda. Tas iuca . que se viene enci-
m a la noche y va a ser de las malas. 
E n efecto, las nubes plomizas galo-
paban vnloces. empujadas por el áhrego , 
entenebreciendo picachos y hondonadas. 
De pronto, al sa l ir de entre unas ma-
tonas. toparon con una peligrosa cua-
dril la de volatineros, que iban de zoco 
pn colodro, llevando en asnos desma-
rridos y a l g ú n viejo mulo, los indu-
mentos de sus farsas v sus hijos peque-
ñ o s . Uno de aquellos titiriteros, homhre 
fornido y hosco, ^jós;! en la p e q u e ñ a 
m o n t a ñ e s a v algo debió ver en ella útil 
y explotable en oficios de circo, cuando 
tras de mirar cuidadosamente a s u al-
rededor y convencerse de que no h a b í a 
a lma viviente por aquellos contornos, 
a g a r r ó l a de un brazo, l a m o n t ó en un 
burro, e n c a r g á n d o s e l a a u n a mozuela 
que en él cabalgaba, y d i c i e n d o : — V e r á s 
qué buenos amigos vamos a ser, peque-
ña—, arreó un verdascazo al rucio, que 
sa l ió trotando a ^ m e n andar, y se a l e jó 
tras é l . Nanduco echó a correr se encar 1 
con el hombre gigante y le dijo: 
— S i no deja usted a T a s i a le des-
calabro. ¡ Q u e l a deje usted! jQue la 
dejel 
E l h o m b r a c h ó n se re ía con b u r l a ; 
junto a s u cabeza p a s ó silbando un gui-
jarro y entonces p e n s ó que h a b í a que 
amarrar aquel m u ñ e c o para que no les 
dRiiunciase; y e m p r e n d i ó tras el atre-
vido una carrera, en l a que el monta-
ñés , ág i l , s in peso y muy acostumbra-
con 88; Munich, con 79; Colonia cm' 
75; Desselford. con G3, y Dresde" c 
51. Konigsberg, Kiel , Lubecq. Uxaufa 
V Karl.srulie f.guran con sieie mniJr «ñllona-y r isr ne ü r 
rios cada una, 
Repartido el capital de cada una do 
las ciudades alemanas entre sus habt 
tan tes ce upa el primor lugar Wiesba-
den, con una media de 3.768 marcos-
sipue D e i l í u , a muy larga distancia, co» 
1.581. Finalmente, si se repartiese el pa. 
trimonio a l e m á n tacado entre todos log 
habitantes de la n a c i ó n , corresponderían 
a cada uno 1.273 marcos. 
Antes de la guerra, el habitante más 
rico de Alemania era la señora Bert* 
Krupp von Bohlen und Halbach, 
p o s e í a un patrimonio tasado en 187 mt? 
llones de marcos, los que producían M 
rédito anual de 17 millones. Seguían 
pr ínc ipe Henckel von Donnersmark, COL 
177 millones de capital y 12 de réditos-
'•1 p r í n c i p e de Hohenlohe Oehhringei{ 
duque de Ujest, con 151 y 7, respectiva! 
mente; el barón Max von Goldsehmidt 
Rothschild, con 107 y 4, etcétera. 
D e s p u é s de la guerra, ocupaba el pri-
mer puesto Fri tz Thyssen, rico indu» 
Irial del Ruhr , cuyo capital se elevaba 
a cerca de 200 millones de majeos, peroj 
a su muerte, su patrimonio se dispersó] 
y v o l v i ó a ocupar la pr imac ía la seíto 
ra Berta Krupp. 
Si trasladamos el cómputo de millo 
narios al Beichstag, veremos que el par-
tido que tiene mas diputados millón» ^ 
rios es el nacional a l e m á n , cuyos Ufl 
diputados son. en su mayor parte, gran-
des industriales y propietarios: millo-
narios de este partido son el príncipe 
Cito von Bismarck. el conde Eulemburg, 
Leopold Bernhard, Hugenberg, el mi-
nistro del Interior, von Keudell y el ex 
presidente de la Cámara , von Walbrat. 
E l grupo parlamentario socialista 
cuenta con dos millonarios o poco me-
nos, Bosenfeld y Hugo Heimann; el de-
mócra ía , con *eis: Dcrnburg, Fischer, 
Vieland, conde de Bernsdorff. el barón 
von Richthnfen y el ex presidente del 
Estado de B a d é n , Hummel. Finalmente, 
el grupo comunista tiene también sn 
representac ión en l a lista de grandes 
capitalistas con su diputado Jcáeph 
Hersfeld. 
Y , para concluir. De los 20 mayores 
patrimonios alemanes, siete pertenecen 
a industriales de carbón de Silesia; 
cinco, a industriales de Westfalia y R»-
nnnia; tres, a banqueros, y el resto, a 
propietarios de írrandes fábricas de 1» 
comotoras, de astilleros, comerciantes 
de carbón y d u e ñ o s de industrias eléc-
tricas. 
do a la sáerra, llevaba todas las proba-
bilidades de ganar. E l saltimbanqui ] 
rúse jadeando, y gritó a su tropa pa™ 
que le aguardaran, y descendió hacia 
ella. Nanduco no p o d í a respirar de ira 
v de dolor. Una idea luniincsa brill4/| 
en su cerebro. Sub ióse el pequeñuelo 
a un enorme cancho, si lbó, y 'un mi-
nuto d e s p u é s S a n s ó n , el perrazo me-
droso, estaba junto a él . 
—Mira, S a n s ó n — d e c í a Nanduco, üO&i 
so y excitado—, que nos la llevan... AJ-j 
da con ellos..., anda perruco..., * m 
valiente, s á l v a m e l a . 
S a n s ó n irguió su cabezorra; un ronco 
aullar de bramido h i n c h ó su g a r ^ j 
t a ; s a c u d i ó la carlanca ferrada, como 
cuando t e n í a el lobo ante sí, y de cua-
tro saltos, se puso fiero, aterrador, an 
los comediantes. L a dispersión de 
caba l l er ía fué i n s t a n t á n e a y desorden 
da. E l hombre g r a u d ó n sacó un revo-
ver v le d i sparó contra el mastín, y 
el mismo instante c a í a bajo sus ga , 
poderosas y sent ía en su pecho los 
millos terribles de S a n s ó n . 
- D é j a l e , d é i a l e - g r i t ó Nanduco— 
s í g n e n o s , y cogiendo de un brazo a ^ 
pequeñue la , so internaron los tres 
la espesura del monte inexlricabie-
J c s ú s R . COLOMA 
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dadero c a s c a r ó n de nuez, lo a p a r e j ó con dos remos ! 
y u n a v e l a de repuesto y lo a p r o v i s i o n ó de v í v e r e s . 
Y u n a noche, A h m e d y e l abate Vincent abandona- j 
ron s i lenciosamente e l puerto de T ú n e z a bordo de 
la f r á g i l e m b a r c a c i ó n , que instantes d e s p u é s nave-
gaba cortando con su quilla fina la superficie quieta 
y espejeante del M e d i t e r r á n e o . L o s i n t r é p i d o s viaje-
ros no l l evaban brúju la , n i sextante, n i n i n g ú n gé-
nero de aparato n á u t i c o , pero, en cambio, t e n í a n una 
gran fe puesta en Dios. E l viento c o m e n z ó a h inchar 
la v e l a y la barqui l la f u é d e s l i z á n d o s e , r a u d a pero 
mansamente , sobre las aguas , apenas r izadas por 
los m a r e s ; cuando la c a l m a h a c í a que l a lona de 
la ve la se plegase, cayendo f l á c i d a a lo largo del 
m á s t i l , e l abate Vincent y A h m e d e m p u ñ a b a n animo-
sos los remos e i m p r i m í a n a la b a r c a grandes ve-
locidades. E s t a n a v e g a c i ó n , realmente milagrosa, se 
p r o l o n g ó var ios d í a s a l cabo de los cuales, una tarde, 
lograron encal lar en la p l a y a de A g u a s Muertas. 
A l regresar a s u patria querida, a l p isar t ierra 
f rancesa per p r i m e r a vez d e s p u é s de siete a ñ o s de 
esclavitud, e¡ abate Vincent experimentó una profun- , 
dísima emoción, imposible de describir; las lágrimas | 
manaron abundantes de sus ojos, y a lo largo de las 
mejillas broncíneas fueron a perderse en el secreto 
insondable de la enmarañada barba; de su corazón 
de patrióla salió un grito de alegría, y sus labios 
musitaron una oración fervorosa de gratitud. Cuan-
do hubieron saltado a tierra, el sacerdote 'tomó de 
la mano a Bernardo, que martirizado por los re-
mordimientos, no so atrevía a levantar la cabeza, 
'inclinada sobre el pecho, en ademán vergonzoso, y 
así, uno en pos de otro, se encaminaron a la pró-
xima iglesia. f 
Desde Aguas-Muertas, y tras un largo' navegar, 
llegaron al puerto de Cette, porque el abale Vincent 
había prometido pasar un día en esta ciudad. Y se 
dirigían a Marsella con el propósito de embarcar 
en el primer buque que zarpase con rumbo a Ro-
ma, cuando la ^Providencia quiso que se encontra-
ran tendida en 'a carretera a Julia Ciolat, a quien 
su hijo Paulino había procurado reanimar, sin con-
seguirlo.. 
Robín Grivot 
L a s galeras se hal laban ancladas formando un se 
m ¡ c í r c u l o , especie de b a r r e r a flotante, alrededor de j 
la b a h í a de M a r s e l l a 
I n m ó v i l e s , s iniestras , h a c í a n emerger del agua sus 
grandes cascos panzudos y oscuros, de los que sa-
l í an por ambos costados los remos, mientras apun-
taban a l cielo con los m á s t i l e s del ve lamen. L o que 
les daba el l ú g u b r e aspecto que o f r e c í a n a l a vis-
ta de cualquier observador no era, sin embargo, la 
consideración de que Jos hombres que las tripula-
ban fuesen seres condenados a perder la vida, aca-
so, en el primer combate naval en que tomaran par-
te; las galeras no eran buques guerreros llenos de 
soldados, sino prisiones flotantes, en las que los con-
denados por los tribunales de justicia cumplían su 
pena, sometidos a un lento y cruel suplicio. Se ha 
querido atribuir un origen romano a la pena de 
galeras, poro nada más desprovisto de fundamento 
que esta gratuita afirmación. Los romanos tenían 
un concepto tan elevado de la misión de defender 
a la patria, sentían tal respeto por cuanto se rela-
cionaba más de lejos o más de cerca con el ejér-
cito de mar y de tierra, que fueron escrupulosísi-
mos en la elección de las gentes que habían de in-
tegrar sus invictas legiones, y nunca llamaron a 
truhanes y malvados para que realizaran un servicio 
como el militar, el de las armas, que consideraban 
altamente honroso. Así los soldados como los mari-
neros, eran reclutados entre los «classiarii milites», 
y entre los «socii navales». Roma necesitaba m á s 
que soldados, héroes, capaces de luchar contra el 
poder de Cartago; y desde el último guerrero hasta 
el cónsul, o hasta el jefe supremo del ejército, to-
dos debían de ser, además de bravos, hombres de 
inmaculado honor. Menos escrupulosos fueron, qui-
zá, los atenienses, en cuanto a esta selección de 
las fuerzas armadas. L a opinión más general, sin 
embargo, es que fué el Bajo Imperio el que por 
primera vez empleó a los condenados a presidio, co-
mo remeros en las galeras de su flota, dándoles el 
nombre de «galearii», galeotes. E n un principio, este 
oficio de remoros fué desempeñado por esclavos, que 
poco a poco fueron siendo sustituidos por presidia-
rios y criminales de toda laña. 
En Francia, el verdadero galeote, esto es, el hom-
bre condonado a cadena y a manejar los remos a 
bordo de las naos de la Armada, apareció en la 
época de las Cruzadas. 
L a primera ordenanza real relativa a las galeras, 
se debe a Carlos I X , y en ella se prohibe terminan-
temente a los tribunales pronunciar sentencias por 
las que se condene a los culpables a una pona in-
ferior a diez años de galeras: «Puesto que son ne-
cesarios tres años, por poco—dice la ordenanza—pa-
ra adiestrar a los forzados en el oficio de las olas 
y del mar, sería enfadoso tenerlo que enviar a sus 
casas por haber cumplido su condena, precisamente 
cuando comienzan a ser útiles con sus servicios al 
Estado». So fué más lejos todavía, y otra ordenan-
za llegó a prohibir terminantemente al general en 
jefe de las galeras, que licenciase a ningún conde-
nado, a menos que fuesen inútiles para el servicio 
de la mar. Los desgraciados galootes estaban so-
metidos a bordo a un régimen de una severidad 
inaudita; la más pequeña falta era penada con te-
rribles castigos desproporcionados. Si un guardián 
les acusaba de haber cometido cualquier infracción 
del reglamento, tenían que confesarse autores del 
delito que se les imputaba, pues aunque se les per-
mitía excusarse, estaban privados del derecho de 
negar, de reputar calumniosa la acusación que con-
tra ellos se hacía. Cuando la falta era grave, la 
penalidad podía llegar hasta la tortura. Una prime-
ra tentativa de evasión, era castigada con la abla-
ción de una oreja, y al que por segunda vez preten-
día evadirse, se Je amputaba sin piedad la nariz. 
E l galeote que daba muerte a un compañero, era 
ahorcado sin remisión. Al blasfemo se le taladraba 
la lengua con un hierro candente. E l que so zafa-
ba de los grillos y cadenas, eludiendo la vigilancia 
de los celadores, e r a despedazado vivo. Los fora-
dos p e r m a n e c í a n encerrados d ía y noche en una ^ 
pendencia de la palera, conocida por el nombre ^ | 
uel v a c í o » ; esla sala , (pie c o n t e n í a 20 bancos, aP^ | 
ñ a s m e d í a 35 metros cuadrados, y cada uno de 
galeotes estaba fuertemente a m a r r a d o a su na 
respectivo. L a c h u s m a de cada galera se comP9 . 
de 108 forzadas o galeotes, a los que había que u 
m a r 80 marineros o remeros, y estaba bajo la _ 
gilancia de un capataz, un subeapataz y diez ce 
dores o guardianes. S i los infelices confinados en 
vac ío» c o m e t í a n la imprudencia de hablar en 
un poco m á s al ta que de ordinario, los ce"' 
voz 
¡adores 
i m p o n í a n el silencio con salvaje brutalidad, M » ^ 
tiendo a diestro y siniestro una verdadera Htivi 
golpes con unas v a r a s de fresno de que lban ^ 
vistos. L a crueldad de estos hombres era ar ^ 
ria, y no estaba sometida a ninguna inspecci ^ ^ 
a d m i t í a cortapisas; en la a p l i c a c i ó n de castigos ^ 
••absolutos, y nadie les iba a la mano; el forZ^ ^ 
p e n d í a directamente del g u a r d i á n , porque el c&l^ de 
lo mismo que el subeapataz, apenas se digna 
voz en cuando escuchar las excusas de los ^ ^ 
lunados galeotes. E n los casos do combate na^ó^]eS, 
forzados p e r m a n e c í a n durante la acc ión , m ^j . 
clavados a sus bancos, aguantando el fueg 
go que con frecuencia los diezmaba. pg. 
E l solo consuelo, el ú n i c o alivio que Podian el \ ie 
r a r los galeotes en su triste s i t u a c i ó n , era ^ 
ser destinados a trnbhjos de utilidad Pú '¿0 & 
tonces trabajaban a la intemperie, y aun cu ^ fl 
trabajo fuese duro, p o d í a n , al menos, ^ ' . ' ^ a -
pleno p u l m ó n el aire libre, gozarse en las W l 
ricias del soi, contemplar el cielo, bello e 
infini^' 
(Confini'a 
